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OI>~MI XAPAKTEPHCTHKA PAliOTbl 
PyccKue co101i,1 HeO,llHOKpaTHO 6i,rnu o6'heKTOM uccne,lloBaHHW - Ka K npl!MhlM , 
TaK H onocpe,llOB3HHblM. 0HH H3}"!aJJHCb H B paMKax BH,lla CHHTaKCH'leCKOH CBSl3H, R 
opramnaQHH KOTOporo }"!3CTBYIOT, H c TO'lKH 3peHJUI Bbipa)f{aeMblX CHHTaKCW·le-
CKHX OTHOweHHti: H HX 'laCTHb!X 3Ha'leHHti: , a T3K)f{e B nnaHe KOHCTpyKTHBHhlX 
CBOHCTB . 3Ha'lHTeJJbHOe MeCTO cpe,llH HCCJJe,lloBaHHH 33HHMaeT « nOCJJOBHOe» onnca-
HHe COl030B KaK co CTOpOHhl HX OT,lleJJbHblX ll3blKOBblX oco6eHHOCTeti, TaK H MHOro-
napaMeTpOBOe. I>oni,woe pacnpocTpaHeHHe non}"!HJJH 1-1ccne,lloBaHHll , Hanpa1meu-
Hb1e Ha om1caHHe ceMaHTHKO-CHHTaKCWleCKHX CBOHCTB C01030R Ha OCHORC 
conyTcTByJOIQHX Hx ynoTpe6neHHJO KOMMYH'HKaTHBHo-nparMaTu<recKHx ctiaKTopoB . 
Col03bl paccMarpusam1ci, TaK)f{e c yqeToM pa3JTH'lHbIX HCTopw:recKux 1-1 ,llHaneKTono-
r1-1qecKHX acneKTOB. 
Oco6oe BHHMaHHe Hccne,lloBaTeneti: npHBJJeKaeT npo6neMa cnoBapHoro npe.ll-
cTaBneHHll COl030B (HapHJW c o6IQeti npo6neMaTHKOti: JJeKCHKOrpa<!iH'leCKOro orrnca-
HHll cny)f{e6HblX cnos). Pe1ynhTaTOM :noro HBnHeTCll BhmycK pK.ua cneu1-1anhHbrx 
CJJOBapeti (B TOM 1.m:cne .llBYH3bl'lHhIX), a TaK)f{e TeMaTH'leCKHX c6opHHKOB, noCRSl-
IQeHHhlX :noti: npo6neMe. Tipo,nenaHa 6onhIIIaH pa6orn 06061QaJOIQero 11 rncTeMaTH-
3Hp)'lOIQero xapaKTepa, KOTopaH TaK)f{e HMeeT npHMhie BhlXO,llbl Ha neKCHKOrpactium. 
0,llHaKo npH BCeM HHTepece cneQHaJJHCTOB K COl03aM HX CTPYKTypa eme HH pa-
3Y He 6i,rna o6beKTOM npHMOro BHHMaHHH, XOTH o6IQellpH3HaHHO, 'ITO CTpoe1me 
H3hlKOBhlX e,llHHHl.{ HBnHeTCH HeoneMneMOH COCTaBnHJOllleH HX KaTeropHaJJhHhlX 
CBOHCTB . llpHMeHHTenhHO K 3HaMeHaTeJJbHhlM qacrnM pe'lH 3Ta npo6neMa c pa3JJH"l-
Hb!X CTOpOH paccMOTpeHa B MHOrO'lHCneHHhlX pa6oTax, B TOM 1.mcne <liYH)\aMCH-
TaJTbHhlX. Tipo6neMa )f{e CTpOeHHH C0l030B npe,llCTasneHa B HCCJTe,llOBaHHl!X onocpe-
,llOBaHHO, npeHMyJQeCTBeHHO c onopoti: Ha ~e HMeJOll{HeCH CBe,lleHHll H 6e3 
,llOJl)f{HOro KpHTH'leCKoro 00,llXO,lla K HHM. Bee 3TO OTpHl.{aTenhHO CKa3hJRaeTCll Ha 
H3y'leHHH He TOllhKO ,llaHHhlX H3hIKOBblX e,llHHHl.{, HOH cpe,llCTB CHHTaKCH'lCCKOW CRSl-
3H B uerroM. 
B CBll3H c 3THM CTPYKTYPa pyccKHX col030B H H36paHa 06'1.eKTOM HacToKutero 
HCCJJe,llOBaHHH. B CBOJO O'lepe,llh, ero npe,llMCTOM HBJJHlOTCH Mopctionoru1.1eCKHe H 
CHHTaKCH'leCKHe acneKThI crpy1<Typh1, a TaK)f{e o6ycnosneHHhie Henocpe,llCTBeHHO 
HMH ceMaHTH'leCKHe H KOMM)'HHKaTHBHo-nparMaTWJeCKHe CBOHCTBa C01030B 
cospeMeHHoro pyccKoro H3hIKa . 
foBOpll 0 MOpcponorHt.JeCKHX H CHHTaKCH'JeCKHX acneKTaX CTpy1<Typi,1 C01030R, 
Mb! HCXO,llHM H3 IlOllO)f(eHHll 0 TOM, 'ITO C0103 HMeeT 3Ha'leHHe «He caM no ce6e, 
a KaK Bb!pa3HTeJJh onpe.ueneHHOro OTHOIIIeHHH» (A. A. lllaxMaTOB). llo3TOMY '.lHa'le -
HHll COJ030B paccMarpHBa!OTCH HaMH npe)f(,lle Bcero KaK pa3HOBH,llHOCTH MopcpeMHblX 
3Hat.Jemrti:, peaJJH3)'lO!QllXCH B onpe.ueneHHhlX CllHTaKCHl.JeCKHX )'CJJOBHHX . 
lloHHTHe «COBpeMeHHbJti: pyccKHR ll3hIK» rpaKTyeTCH B HCCJTe,llOBaHHH c .unyx 
Il03Hl.{HH : OT6op C01030B ,llJTH Hero OCyJQCCTBJTeH B xpoHOJJOfH'lCCKHX paMKaX KOHl\3 
XX - Hat.:rarra XXI BB., HO cpaKTH'leCKHH MaTepuarr npe.ucTasneH B Tpa.1111u110HHOH 
WKarre, T.e . «OT llyrnKHHa .uo H3WMX ,llHeih>. TaKOH OOll.XO,ll JJ.aeT B03MO)f{HOCTh 
npe)ICTaBHTb o6beKT OllHCaHHH KaK c TO'JKH 3pemtll ero Henocpe,llCTBeHHOro cero-
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.llHllWHero COCTOJ'IHHll, TaK H c )"leTOM 6mn1<ai.fwero HCTOPH'·leCKOro npocTpaHCTBa, 
Hepa3pblBHO CBll3aHHOro c HbJHeWHHM noJIO)l(eHHeM .nen. 
AK'TyaJJbHOCTb HCCJie,noBaHHJ'I o6ycJIOBJ1HBaeTCll Bb!WeyKa3aHHblMH npo6ne-
MaMH, HMelOUlHMH MeCTO npH onHCaHHH CTpyi<rypbl COI030B, HO npH '.HOM onpe.ne-
JilleTCll H noTpe6HOCTllMH coepeMeHHOH JieKCHKorpaqnrn, TaK KaK B npaKTHKe JlHH-
rBliCTH'leCKHX HCCJJe,noeaHHH nocne,llHHX JJeT Ha6mo.naeTCll nOBb!WeHHblH HHTepec K 
neKCHKOrpa<!iH'leCKOMY npe,llCTaBJieHHIO cJJy)l(e6HbIX CJlOB H COI030B B l!aCTHOCTH . 
XapaKTepHCTHKa coI030B c )"leTOM oco6eHHOCTeH cTpoeHHll 6y.neT cnoco6crnoeaTb 
6onee a.neKBaTHOM)' npe.ncrnsneHHIO HX B H3.llaHHRX no.no6ttoro po.na. 
06utaJ'I uem. pa60Tbl 3aKJIIOl!aeTCll B ocymecTBJleHHH BCeCTOpOHHero, B TOM 
'IHCJle ne.narorH'leCKH opHeHTHpOBaHHOro, onHCaHHll CTpyKTypbl pyccKHX COI030B 
KaK Ha OCHOBe y)l(e HaKonneHHblX Hayi<oH ,naHHbIX, TaK H c HCfiOJlb30BaHHCM HOBblX. 
run0Te1a. CTPYKTYPa pyccKHX COI030B npe,llcTaBJilleT co6oi.f CJIQ)l(HOe, CHC-
TeMHO opraHH3oeaHttoe llBJJeHHe, no pR.llY noKa3aTenei.f He HMe10wee aHanoroe cpc-
.llH CTPYKTYPHhlX THnoe .npyrnx rpaMMarnt.IeCKHX Knaccos cnoe. B uenoM oHa onpe-
.nenl!eTcll B3aHMHblMH OTHOWeHHllMH Me)l(,lly Mop<!>onorHl!eCKHM, CHHTaKCHl!eCKHM H 
Mop<!>onoro-CHHTaKCHl!eCKHM ypoBHJ'IMH, Be,llyWHM H3 KOTOpblX llBJllleTCll Mop<!>ono-
rH'leCKHH . 
06uteH l.{eJlblO HCCJie,llOBaHHJ'I, a TaKJKe Bbl,llBHHyTOH rHnoTe30H onpe.neJJJ'IIOTCll 
cne.ny10U1He KOHKpeTHbie 1a,lla'IH pa6oTbI: 
I) npe,llJIQ)l(HTb TaKOH no.nxo.n K HHTepnpeTal.{HH nOHJ'ITHll «CTpyi<Typa COI03a», 
KOTOpbIH fi03BOJIHT npe.ncTaBHTb o6'beKT HCCJie.noeaHHJ'I KaK MHOroacneKTHOe, HO 
BMecTe c TeM uenocrnoe ll3bIKoeoe llBJJeHHe; 
2) o6ocHoBaTb nOHllTHe «CTpyi<Typa» npHMeHHTeJlbHO K .naHHOH l!aCTH pe1m H 
pacKpb!Tb ero CyWHOCTHOe co.nep)l(aHHe; 
3) npoaHaJIH3HpoeaTb HMeIOutHeCJ'I B pycHCTHKe CTpyi<rypHb!e KJiaccH<!>HKal.{HH 
COI030B H BblJ'IBHTb HX HaH6onee xapaKTepHble, CYUlHOCTHble oco6eHHOCTH; 
4) OCyWeCTBHTb OHTOJ!OrH'leCKHH CHHTe3 KJJaccmpHKal.{HH c )"leTOM OpHeHTH-
PYIOlllHX ceoii:cTB HX noHRTHHHO-TepMHHOJIOrHlfeCKHX cHcTeM; 
5) Ha OCHOBe yi<aJaHHoro CHHTe3a, a TaK)l(e c npHBJlelfeHHeM HOBblX .naHHblX 
nocTpOHTb emrny10, Henporneope'IHBYIO CTpyKTypttyw KJJaccH<!>HKal.{HIO pyccKHX 
COI030B, OTpa)l(aIOutYIO o6'beKTHBHble ll3blKOBble peaJJHH, OTHOClllllHeCR Henocpe.ncT-
BeHHO K o6'beKTY Hccne.noeamrn; 
6) onHcaTb Mop<J.>onorn'leCKHe H CHHTaKCHlfeCKHe acneKTbI CTPYKTYPbl COI030B 
B HX Hepa3pb!BHOH CBJ'I3H .npyr c .npyroM, a TaK)l(e B nnaHe 06U1eR3blKOBblX npo6neM 
TO)l(.lleCTBa H eapHaHTHOCTl.f cnoea; 
7) BblllBHTb CBJ'I3b Me)l(.ny CTpyi<rypoif Toro HJlH HHOro COI03a H ero CHHTaKCH-
l!CCKHMH, ceMaHTHlfCCKHMH H KOMM)'HHKaTHBHO-nparMaTHlfeCKHMH CBOHCTBaMH. 
11ccne.noeattHe BbmonHeHo Ha Ka<!ie.npe cospeMeHHoro pyccKoro ll3bIKa HttcTH-
ryrn pycCKoro ll3bIKa H JIHTeparypbl ,llBO PAH rov BflO «,llaJibHeBOCTO'lHblH 
rocy.llapcrneHHblH YHHBepcHTeT». Ha nporn)l(eHHH MHOrHx neT reMa «cny:>Ke6Hoe 
CJIOBO» HaXO,llHTCll B l.{eHTpe BHHMaHHJ'I ttaylfHOro KOJIJleKTHBa .naHHOH Ka<!ie.D.pbl . 
PeJynbTaTbI oTpaJKeHbl e pll.ne TeMaTHlfecKHX c6opHHKOB, )J.Hcceprnum1x, ttanHcaH-
HbIX H OTPY.lJ.HHKaMH Ka<!>e.npbI (A. ¢. CTpHllTKHHa, 
r. H. o, E. A. CrnpO.llYMOBa, r . ,ll. 3alh.teea, 
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E. c. lllepeMeTbeBa, H. T. OKaTOBa, r . M . Kpbl1TOBa, H. H. ToKaptfyK), TaK H no.n HX 
HaYtJHhlM PYJ<OBo.ncrnoM, MOHorpaqmsix (A. <l>. ITpmrTKHHa, E. A. Crnpo.nyMoBa, 
A. B . Conomu.1KHH, E. C. WepeMeTheaa), pa1.nenax «PyccKoH rpaMMaTHKH» 1-1 crro-
aaptthrx rne1.nax 3Hl.lHKJJOne.nHH «PyccKHH H3hlK» (A. <l> . TipHSITKHHa), a TaK)f(e ll 
MHOfOlJHCJJeHHhlX CTaTbHX H yqe6HhlX noco6HSJX. 
Oco6oe BHHMattHe KonneKTHB Ka<j>e.nphl y.nenHeT npo6neMaM rreKCHKorpalj:Jtt'le-
cKoro npe.ncrnaneHHH cnyJKe6tthIX cnoa. Pe1yJJhTaTOM npo.nerraHHOH pa6oThl HBrrsieT-
CH nepBblH BhinYCK «CnoaapH cnyJKe6HhlX CJIOB pyccKoro Sl3bIKa» (2001 ), B KOTOpOM 
co.nepll<HTCH MHoronapaMeTpoaoe om1catt1-1e nHTH.necHTH crryJKe6tthJX e;{mmu pyc-
CKoro Sl3b1Ka (1.JaCTHl.l, COl-0308 H CJJOB-rH6pH.llOB), OTpa)!(aJ-Omee ClfHTaKCH'leCKlle, 
ceMaHTHtfeCKHe, KOHCTPYJ<THBHhie, KOMMyttHKaTllBHO-nparMaTHtfeCKlle, CTllJJlfCTll-
tfeCKHe H .npyrHe HX CBOHCTBa, B TOM tflfCJle CTPYJ<TYPHble. TaKHM o6pa30M, TeMa 
«cnyJKe6ttoe cnoBo» HCtfepnhJBaJ-Ome npe.ncrnanetta B ttayqttoH .neHTeJJhHOCTH Ka-
<j>e.nphI COBpeMeHHOfO pyccKoro H3bJKa HP.5IHJ1 ,[{BfY, tfeM C03)l3Hbl OCHOBHble 
MeTO)lOJIOrH'leCKHe H MeT0.11.H'leCKHe npe)lHOChlJIKH HaCTOHII.lero HCCJJe)lOBaHHSI. 
B wccne.noaaHHH YtfHTbJBaJ-OTCH .nocTHll<eHHH H .npyrwx ttayqHhJX KorrrreKTHROB, 
a TaKll<e ytJeHblX, 3aHHMal-Oll.lHXCH npo6neMaTHKOH cnyll<e6HblX CJIOB, B TOM tfHCJJe H 
coJ-030B (M. 11. qepeMHCHHa, T . A. Korrocoaa, H. H. Xono.noa, JO. 11. Jle.ne11ea, 
A. M . JloMOB, P. ,[{. Ky1Hel{OBa, E. <l> . TpOHl.lKHH, B. B. llleynHH, r. <l>. faBpHJJOBa, 
A. M . qenacoBa, r. ,[{. <l>wrypoBCKaSI, B. IO. AnpeCSIH, H. M . 6orycnaacKHH, 
M . B . BceBOJIO)lOBa, c. r . HnheHKO, c. M . KonecHHKOBa, r . E. KpeH)lJJHH, 
H. H. KpyqHHHHa, M . B. JI11noH, T. M. HttKonaeaa, 11. H. <l>Yl1<epo11 , 
E. B. Ila.nyqeaa, A. A. 3anH3HHK, P. Il. Poroll<HHKOBa, B . 3. CattHHKOB, K. 51. C11ra11 , 
E. B. YphICOH, A. K. <l>e.nopoa, A . ,[{. lllMenea, C. A. Wyaarroaa H .np.). 
B .nwccepTaUHH npHMeHHJ-OTCSI pa3JJHtfHhie 06meHay'ln1>1e MeTo.11.1.1: tta6mo.ne-
HHe, conocTaBnettHe, 060611.{eHHe, 3JJeMeHTbl KB3HTHTaTHBHOro H KBaJJl!TaTHBHOfO 
MeTO)lOB, a T3Klf<e co6CTBeHHO JIHHrBHCTH'leCKHe MeTO.LJ.hl: KOHTeKcTyaJJbHOro H 
KOMnotteHTHoro attaJJH3a, cy6cTHTYl.llfH " TPattcQiopMaUHH, JJJ.IHrBJ.ICTHtfecKoro 3KC-
nepuMettrn. Ilpu 3TOM uettTpaJJbHOe MeCTO OTBO)ll!TCH MeTO)laM, npHMeHHeMhlM B 
aKa)leMJ.ttfeCKOM HanpaBJJeHJ.IJ.I rpaMMilTHKJ.I, T.e. CBH3aHHhlM c ttenocpe.ncTBeHHhlM 
onHcattweM HMe1-0meroc11 HlLIKoeoro MaTepnaJia (B npe.nenax I 0 000 <j>aKTOB) H 
ero oueHKe c no3HUJ.IH HOCHTeJJH .SJ3hJKa. ,[{atttthIH MaTepmm nonytfeH nyTeM cnrrow-
HOH H qacTHtfHOH Bb16opKH H3 TeKCTOB pyccKOH xy.no)!(eCTBeHHOH, ny6nuuucT11tfe-
CKOH H ttay1rnoH mnepaTyphI XIX-XXI BB., a TaKll<e H3 coapeMeHHOH pa1roaopttoi.f 
petfJ.I KaK «pYtfHblM» cnoco6oM, TaK " nocpe)lCTBOM pa3JJHtfHblX 3JJeKTpOHHblX 
pecypcoa: «HauuottaJJhHOro Kopnyca pyccKoro H3bIKa» (www.ruscorpora.ru), 
«fo16J1HOTeKH MaKCHMa MoUJKOBa» (www.lib.ru), «PoccHHCKOH focy.napcrne11rroH 
6H6JJHOTeKH (www.rsl.ru)», noHCKOBblX CHCTeM «Yandex», «Rambler», «Google» 
H .np. HapH.llY c 3TJ.IM a pa6oTe HcnoJih30BatthI MaTepHaJJbI KapToTeKH Ka<j>e.nphl co-
apeMeHHoro pyccKoro Sl3hIKa YIP 51uJ1 ,[{BfY. 
B .nuccepTal{HH He HCCTOJJh3YJOTCSI TepMJ.IHbl «COlJHHemte», «CTO)ltfHHem1e», 
a TaKll<e <mpoCTOe» H «CJJOll<HOe» npe)lJJOll<eHHe, npe.ncTaBJJeHHbJe B rIOHSITHSIX co-
tfHHHTeJJbHOH H rIO)l'IHHHTeJJbHOH CBH3H, CJIOll<HOCOtfHHeHHOfO H CJIOll<HOHO)l'IHHeH-
HOfO npe,llJIOll<eHHH, COtfHHHTeJJbHhlX H CTO)ltfHHHTellbHhlX C01030B H T.n . TaKOH no.n-
xo.n o6ycrroarreH He)lOCTaTOlJHOH onpe.neneHHOCTbl-0 CTOHSITJ.IH , CTOHll.lHX 3a 3THMll 
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TCpM11H3Ml1 11 11X npOH3BO,UHblMH, 11, KaK CJJC,UCTBHC, npo.uomKaJOUlCHCll 
Hay'iHOH .u11c1<ycc11eii no ,U3HHOMY Bonpocy. TioJTOMy, c TCM 'iT06bl H36eJKaTb HeJKe-
JJaTCJlbHOro conpHKOCHOBCHHJI c npo6JJeMaMH, MOrylllHMH «JaTyweBaTb» OCHOBHYIO 
l.lCJlb HaCTOJllUero HCCJJe,UOB3HHJI, COI03bl KBaJJH<f>HllHPYJOTCJI B HeM TOJlbKO no 
Tl1naM BblpaJKaCMblX CHHT3KCl1'ieCKl1X OTHOWeHl1H, a TaKJKe B KOHTeKCTe 
CTOHJITl1H KOMMYHHKaTHBHOro H KOHCTPYKTl1BHOro CHHTaKCHca - ((8blCK33blB3Hl1C » , 
<mpe.unoJKcH11c-BblCKaJb1BaH11e», «CHHTa1<c11qec1<aJ1 KOHCTPYKllHll», «COJO'.lHa11 KOH-
CTPYKlll1ll». 3a ocHosy xapaKTepHCTHKH KOHCTPYKTHBHblX csoiicTB c o101a 6cpcTcll 
rnnonornll COJO'.lHbIX KOHCTPYKI.ll1H, pa:ipa60TattttaJ1 A. <1> . TipHRTKHHOH . 
Ha 1amury BhIHOCHTCH cJiellytomne KonuenryaJibHhre noJimKeHHR: 
I . Pycc1<He coJOJbI 06na.ua10T rn6KOH, CHHTarMaTH'iCCKH H napa.u11rMaTH'!ec1<H 
o6ycJJOBJJCHHOH crpyKrypoH, 6naroll3PJI 'iCMY OHH BKJJIO'ICHbl B o6mell3b1KOBYIO 
npo6JJcMy OT,UCJlbHOCTH CJJOBa H ero TOJK,UCCTBa. Oco6eHHOCTH HX CTpyKTYPbl Heo6-
XO.UHMO Y"HTblBaTb npH o6pameHHH K ,U3HHOM)' KJJaccy ll3blKOBblX C.UHHHI.l . 
2. CTPYKTYPa co101os npe.ucrnBJJJleT co6oif cHcTeMHO ynopll.UO'lettttoe 
CllHHCTBO MaTepHaJJhHO Bblp3lKCHHblX COCT3BJllllOlUHX - KOMnOHCHTOB H JJJeMeHTOB, 
a TaKJKC HX KOM6HHaUHH . 3neMeHT - HaHMCHbWall '.lHa'IHMall 'laCTb COIO'.la, 
a KOMOOHCHT - HaH60JJhlllall . KaK ll3blKOBbJe e,UHHHl.(bl, KOMCTOHCHT H 3JJCMCHT pea-
JJH'.lYJOT CBOH 3Ha'ieHHll JlHlllb B crpyKrype KOHKpeTHOro COI033. 
3. CTPYKTypa HMeeT TpexypoBHeBblH xapaKTep: Mop<t>onornqec1<11if, CHHTaK-
c11qec1<11if 11 Mop<t>onoro-cHHTaKCH'ICCKHH. Mop<t>onornqec1<11if yposeHb, 6y,uy'IH ee 
CTaTH'iCCKHM noKaJaTeJJeM, llBJlllCTCll OTnpaBHhlM. B CBOIO O'lepe,Ub, CHHT3KCl1'1C-
CKHH H Mop<t>onoro-CHHTaKCH'iCCKHH ypoBHH llBJllllOTCll .UHHaMH'iCCKHMH H 00'.lH-
l.lHOHHpylOTCll OTHOCHTCJlbHO Mop<t>onorH'iCCKOro, BCJJC.UCTBHC '!ero HX cne.nyeT pac-
CMarpHB3Tb c TO'iKH 3peHHll <i>YHKl.(HOHaJJhHhIX CBOHCTB crpyKTYPhl Tex HJJH HHblX 
C0!030B. 
4. Ha Mop<t>onornqec1<0M ypoBHe HMeeT MecTo ucxooH<lJI rjJopAw coJO:ia. Ee Ka-
TeropHanbHbIMH npH3HaKaMH llBJllllOTCll MHHHMaJJbHOe KOJJH'ICCTBO KOMnoHeHTOB, 
Heo6XO.UHMbIX H .UOCTaTOt{HblX ,UJlll ycTOHt{HBOro <i>YHKUHOHHpOB3HHll COI033, a TaK-
lKe onpe.ueneHHbIH, 1a1<penneHHbIH B npouecce peqesoif .nellTenbHOCTH tta6op 
JJJeMCHTOB. 
5. CHHTaKcHqecKHe CBOHCTBa CTPYKTYPhl pyccKHX coJOJOB onpe.nenlleTcll KaK 
Ml1HHMaJlbHO, TaK H MaKCHMaJlbHO B03MOlKHhlM KOJJH'ieCTBOM CHHT3KCl1'1eCKHX MeCT, 
KOTOpble MOrYT JaHHMaTb HX KOMCTOHeHTbl B npe.nJJolKeHl1H-BblCK33blB3HHH. Bblpa-
311TeJJllMH .naHHblX CBOHCTB llBJllllOTCll rjJyHKnJU6bl. Tio.uo6Ho CJJOBo<t>opMaM 
(11n11 Cl1HTaKCCMaM), COI03Hble <i>YHKTl1Bbl BbJt{JlCHlllOTCll B noTOKe pe'111 KaK 
«3H3'1HMbJe OTPCJKH» H xapaKTep113YJOTCll OTHOCHTCJlbHOH cso6o.noif nepeMeIUeHl1JI 
11 l..ICJlOCTHOCThlO. 
6. C11HTaKCH'iec1<11e csoifcrna CTPYKTYPbI JIBJJlllOTCll YHHKaJJbHbJMH, He HMe!O-
lUHMH attanoroB cpe.n11 .npyn1x rpaMM3TH'leCKl1X KJJaCCOB CJJOB. 3Ta yttHKaJlbHOCTb 
'.l3KJllO'i3CTCJI B ee cnoco6HOCTH TO «pacwHpllTbCll», TO «ClKMM3TbCll» B 33BMCMMOCTM 
OT KOJIH'iCCTBa CHHTaKCHt{CCKMX no3Hl..IHH, Ha KOTOpblX MOrYT 6bJTb pacnoJJOJKeHbl 
KOMOOHCHTbl Toro HJJH HHOro COI033. 
7. Mop<t>onoro-c11HTaKc11qec1<11e csoifcTBa cTpy1<Typb1 co103os 06ycnosn11saeT-
cJ1 eapuaHmHOCmblO, KOTOpall npOllBJJlleTCll KaK Ha Mop<t>onornqecKOM ypoBHe 
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crpyKTypbl (r.e. B npe.nenax 11CXOJJ:HOH ¢iopMb!), TaK 11 Ha Cl1HTaKCHlJeCKOM 
(r.e. B crp}'Krype ¢lYHKTHBOB). Cymecrnyior cne.ny10m11e Bl1JJ:bI eapb11poeaHm1: 
I) ¢loHeTH•1ecKoe, 2) neKCHlfecKoe ( co6crneHHO neKCHlfecKoe 11 neKc11Ko-
CHHTaKCHlfecKoe), 3) rpaMMaTHlJeCKOe (Mop¢ionorHlfeCKOe 11 Cl1HTaKCH'leCKOe), 
4) KOllHlJeCTBeHHOe ( co6CTBeHHO KOllHlJeCTBeHHOe H KOnw1eCTRel1HO-
CHHTaKCHlJeCKOe ), 5) KOM6HHHpOBaHHOe. 
8. Mop¢ionoro-CHHTaKCHlJeCKHe CBOHCTBa crpyKTypbl, B OTllHlJ11e OT cmnaK-
Cf!'IeCKHX, npeIJe.neHTHbI: RBneH11e BapHaHTHOCTH COI030B THnonorHlJeCKH CXOJJ:HO c 
BapHaHTHOCTblO ¢ipa3eonorH3MOB. 0.nHaKo HeKOTOpbie Bl1JJ:bl BaphHpoBaHHR, B lJaCT-
HOCTH neI<CHKO-CHHTaKCHlJeCKOe I{ KOlll1lJeCTBeHHO-CHHTa1<c11•1ecKoe, B KOHKpeTHhlX 
oco6eHHOcTsix CBoero nposienemrn TaK)f(e Moryr 6hITh Kaan11¢im.{11poaaHh1 KaK yirn-
KanhHbie. 
9. Cymecrnyer 3aB11c11MoCTh Me)f(.ny co.nep)f(aTenhHOH crnpoHoiI cTpyKTYP"' 
COI030B H HX CHHTaKCfl'IeCKHMH, ceMaHTHlJeCK11MH H KOMMYH11KaTHBHO-
nparMaTHlJeCKHMH CBOHCTBaMH. B OJJ:HHX cnyqasix oHa HMeeT 11pKo Bbipa)f(eHHhIH xa-
paKTep, B .npyrHx - MO)f(eT 6h!Tb Bb!SIBneHa llHIIIb c IlOMOil]b!O cnel]HanhHOro aHanH-
3a, o.nHaKo B nenoM BllHSIHHe crpyKTypHbIX oco6eHHOCTeH COI030R Ha HX KaTerop11-
anhHbie CBOHCTBa HMeeT CHCTeMHblH xapaKTep. 
Hay'lnaH HOBH3Ha .nHcceprnIJHH o6ycnoBnHBaeTcsi op11r11HanhHhIM 11 aMecre c 
TeM nocne.nooarenhHhIM peIIIeHHeM psi.na aKryanhHhIX Ha}'lJHhIX npo6neM. B KOHTeK-
cre COBpeMeHHblX mrnrBHCTHlJeCKHX Hccne.noeaHHH B HeH .naHa KOHI{enTyanhHO 
HOBasi HHTepnperal]HSI CTPYKTYPhI pyccKHX COI030B H ee ¢lYHKIJHOHanhHhIX oco6eH-
nocreiI, npHBOJJ:RTCR ,naHHbie, 3acTaBnRIOil]He BO MHOrOM nepeOCMbICflHTh cy1necT-
BYJOil]He npe.ncraoneHHSI o HeH. l1HcrpyMeHTapHeM B 3TOM npol]ecce irnnsiercsi OH-
TonorHlJeCKHH CHHTe3 HMe!Oil]HXCSI B pycHCTHKe Knacc11¢lHKal]HH COI030B, Ha OCHOBe 
KOTOporo nocrpoeHa HOBaSI, }'lJHTbJBa!Oil]aR He TOllbKO HHJJ:HBHJJ:yanbHhJe oco6eHHO-
CTH HCXOJJ:HbIX, HO H pa3BHBa!Oil]aSI BCIO KnaccH¢lHKal]HOHHYJO CJ.jCTeMy COI030B R 
l]enoM . .l(aHHaSI KnaccH¢lHKal]HR, c OJJ:HOH CTOpOHbl, OCHOBhJBaeTCR Ha CHCTeMaTH3a-
l]HH }')Ke HMe!Oil]HXCSI CBe.neHHH OTHOCHTenbHO o6'beKTa Hccne.noeaHHSI, HO, c .npyroii 
CTOpOHbl, no.naeT HX B HHOM paKypce, }'lJHTbJBa!Oil]eM ace caoeo6pa3He CTp}'KTyp-
Hb!X CBOHCTB pyccKHX COI030B. 
B pa6ore BnepBhie B npaKTHKe nHHrBHCTHlJeCKHX wccne.noeaHHH pacKpblTO 
C}'Il]HOCTHOe co.nep)f(aHHe fTOHSITHSI «crpyKTypa COJ03a» H ee OCHOBHh!X COCTaBflSllO-
Il]HX - noHsiTHH <oneMeHT» H «KOMnoHeHT». Hap11.ny c 3THM I)Be.neHo ttoaoe 
nHHrBHCTH'leCKOe IlOHRTHe <<HCXOJJ:HaSI ¢iopMa COI03a», a TaK)f(e }'TO'IHeHbl HnH 
nepeOCMbICneHbI npHMeHJnenhHO K o6'heKTy onHCaHHSI psi.n }')Ke HMe!Oil]HXCSI: 
«OnopHb!H 3neMeHT», «¢lYHKTHB», «3neMeHTapHbie» H «He3neMeHTapHb!e», «Hec1rn-
TarMaTHlJeCKHe» H «CHHTarMaTHlJeCKHe», «HenOBTOpSl!Oil]Hecsi» I{ «fTOBTOpSl!Oll.{He-
CSI» COI03bl, «neKCHKO-CHHTaKCHlJeCKOe» H «KOllHlJeCTBeHHO-CHHTaKCHlJeCKOe» 
BapbHpOBaHHe I{ .np. 
TeopeTHlJeCKaH 3Ha'IHMOCTb JJ:HCCepTaIJJrn COCTOHT B peIIIeHirn psi.na npo6neM 
MeTo,nonorHH H3}'lfeHHR Crp}'KTypHb!X acneKTOB Sl3b!KOBb!X e.nHHHI], npe)f(.ne Bcero 
Cll}')f(e6HbIX. Crp}'KTypa COI030B B JJ:HCCepTal]HH onpe.neneHa H CHCTeMannwpoBaHa c 
yqeToM HaYlJHhIX npe.ncrnBneHHH o cTp}'KType cnoea, lJTO cnoco6cTayeT yTolJHeHm-0 
psi.na fTOllO)f(eHHH TeOpHH .nepHBaTOflOrHH I{ Mop¢leMHKH. BMecTe c TeM OHa npeA-
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CTaBJJeHa B Ka'leCTBe caMOCTO.llTeJJhHOro .113hIKOBOro cpeHOMeHa, 06JJa,L1.a1owero rHO-
ceoJJOrH4eCKOH cneuHcpHKOH . Ha npHMepe CTPOeHH.11 coIOJOB yTo'IH.lleTC.11 Bonpoc o 
JlHHeHHhIX rpaHHuax CJJ)'JKe6HhIX CJJOB, HMelOillHX CJJO)f<HYIO CTpyKTypy, 4TO cno-
co6cTByeT peweHHIO p.11,!1.a MeTO,!l.OJJOrH'leCJGIX npo6neM, CB.113aHHhIX c '.HOH o6na-
CTblO JJHHfBl1CTHKH. ITpHMeHeHHbIH B pa6oTe OHTOJJOrH'leCKHH CHHTe3 HMCIOW11XC.ll B 
pycHcTHKe CTPYKTYPHhIX KnaccHcpHKau11ii coIOJOB Ha ocHoBe opHeHTHPYIOWHX 
CBOHCTB HX OOH.llTHHHO-TepMHHOJIOrH'leCKHX CHCTeM cnoco6crnyeT COBCp!UCHCTBO-
Bamno TaKHX cnel.HlaJlbHbIX pa3,!1.eJIOB .113hIK03HaHH.ll, KaK TepMHHOBC,!l.eHHe H TepMH-
HorpacpH.11 . Ee TeopeTH'leCKa.11 COCTaBJl.llIOWa.11 HMeeT Henocpe.ncTBeHHOe OTHOWCHHe 
H K npo6neMe cnoBapttoro npe.ncTaBneHH.11 .nattttoro KJJacca Jl3hIKOBhIX e,nHHHU. Pa-
6orn TaK:11<e co.nepll<HT TeopeTHKO-MeTo.nonorH'leCKHe OCHOBaHHJI ,LI.JI.II HOBblX HCCJJe-
.noBaHHH B o6nacTH penpe3eHTaUHH CTPYKTYPhI pyccKHX coIOJOB H cnyJKe6HhIX cnoB 
B uenoM. 
IlpaKTH'tecKoe npHMeneHHe. PeJyJJbTaTbI Hccne,L1.0BaHHJ1 MOryT ttaifTH npH-
MeHeHHe B OOTHMH3auHH MeTOAHKH H3yqeHHJl COI030B KaK B WKOJIC, TaK H B ByJC B 
npouecce npeno.naBaHHJI o6mHx JlHHfBHCTH'ICCKHX AHCLIHOJlHH - JJeKCHKOJIOrHH, .ne-
pHBaTOJJOrl1H, MOpcpeMHKl1, Mop<PonorHH H CHHTaKCHCa COBpeMCHHOro pyccKoro 
Jl3hIKa, a TaKJKe cneuHaJJhHblX Kypcoe, OOCBJlllleHHhIX npo6neMaTHKe cJJyJKe6HblX 
CJJOB. ITpe,nCTaBJJeHHb!H B ,!l.HCCepTau1rn HJlJJIOCTPaTHBHbIH MaTepHaJJ MOll<eT npHMe-
HJIThCJI B npaKTHKe CHHTaKCH'leCKOro, OyttKryauHOHHOro H CTHJJHCTH'ICCKOro aHaJIH-
3a, nocJJyJl(HTb OCHOBOH ,!l.Jlll co3,naHHll c6opHHKa AH,!1.aKTH'-!eCKHX MaTepHaJIOB, oc-
Bemaiowero KaTeropHaJJhHhJe oco6eHHOCTH pyccKHX COI030B CKB03b npH3MY HX 
CTPYKTYPHbIX CBOHCTB. MaTepHaJJhI ,nHcceprnuHH MOryT 6bITb HCOOJJb30BaHbI npH 
COCTaBneHHH cneuHaJibHhlX JlHHrBHCTH'ICCKHX CJlOBapeH, B TOM 'IHCJJe B HOBOM Bhl -
nycKe «Cnoeap11 cnyll<e6HhIX cJJOB pyccKoro ll3bIKa», no,nroTaBJJHBaeMOM Kacf>e.npoii 
coepeMeHHoro pyccKoro Jl3hIKa 11Hcmryrn pyccKoro ll3hIKa ):{BO PAH L{BrY. 
Anpo6aunn pa60Tb1. OcHOBHhie TeopeTH'-!ecKHe 11onoJKeHHll H npaKTH'leCKHe 
pe3yJJhTaTbl ,nHccepTaUHH 6bIJJH npe,nCTaBJJeHhl B pll.ne MCll<,!1.yttapo,!1.HhIX, BCepOCCHH-
CKHX H Mell<BY30BCKHX HayqHblX H ttayqHo-npaKTH'-!eCKHX KOHcpepCHLIHJIX '. Bcepoc-
CHHCKOH Hayqtto-npaKTl1'-ICCKOH KOHcpepeHuHH <Ol3hIK H JlHTeparypa B KOHTCKCTC 
KYJJhryphrn (M.: MAHITO, 2004); Me)l(,Ll.yttapo,!1.HhIX ttayqtto-npaKTH'leCKHX KOHcpe-
peHLIHllX «PyccKHH Jl3bIK KaK cpe.ncTBo peanHJaUHH ,!l.Hanora KYJJhryp» (Xa6apoBcK : 
xrTY, 2005) H «PycCKHH Jl3bIK H pyccKall KYJJbrypa B ,!l.H3JIOre CTpaH ATP» (Bna,nH-
BOCTOK '. L{BrY, 2008); MeJK,nyHapo,nHbIX HayqHhlX KOHcpepeHUHJIX <Ol3bIKl1 npocpec-
CHOHaJlhHOH KOMMYffHKauHH» (llenll6HHcK: qry, J15I PAH, qrAKH, 2003), «Pyc-
cKHH Jl3hIK B PoccHH Ha py6eJl(e XX-XXI BB.» (CaMapa: CaMfITY, ·2003), «513hIKH H 
TPaHcHal.IHOHaJJhHhie npo6neMhI» (TaM6oe - MocKBa - Betta : TfY, J15I PAH, INST, 
2004), «PaJttoypoBHCBblC xapaKTepHCTHKH JICKCH'ICCKHX e,nHHHU» (CMOJJCHCK'. 
CrflY, 2004), «PyCHCTHKa H JIHTeparypoee,neHHe B KOHTCKCTe MCJl(KYJJbrypHOH 
KOMMyttHKaUHH» (Xa6apoecK: XfITY, 2004), «flpo6neMbI cnae11ttcKoii KYJJhTYPbl H 
LIHBHJJHJaUHH» (YccypHHcK: YfITH, 2004, 2005, 2006, 2008) H ,!1.p. L{HccepTaUHJI 
06cy>K,L1.anacb Ha Kacpe.npe coepeMeHHoro pyccKoro ll3bIKa HP.51HJl ):{BO PAH L{BfY. 
CTPYKTYPa .nnccepTaunn o6ycnoeneHa HJJJOJKeHHbIMH Bhirne ueJJJIMH H 3a.na-
'laMH HCCJIC,!1.0B3HHJl '. OHa COCTOHT H3 eee.neHHll, 'leTb1pex rnae, 33KJIIO'leHHJI, cm1-
CKOB JIHTeparypbl H HCTO'IHHKOB npHMepoe, a TilKJl<e .neyx npHJJOJKeHHH. 
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OCHOBHOE CO.Ii:EPJKAHHE PAI>OThl 
Bo «BBe)lennn» o6ocHOBhrnaeTc.si s1.16op TeMhl, 1nnaraeTc.si ee aKTyanhHOCTh, 
onpe)len.si10Tc.si o6beKT, npe,!1,MeT, uenu, Ja)laqu, MeTo)lonoruqecKHe ocHoB1.1 H MeTo-
)lhl Hccne)lOBaHH.!!, ycTaHaBnHBaJOTC.!! ero HOBH3Ha, TeopeTHqecKa.si ueHHOCTb H 
npaKTuqecKa.si 3HaqHMOCTb, a TaKJKe TIOCTYJIHPYJOTC.!! OCHOBHble nono)f{eHHll, BhlHO-
CHMbJe Ha 3alL{Hry. 
B nepsoii rnase «Ilpo6neMhl onucannH cTpyKryp1.1 pyccKnx cot0JOR» yTO'l-
HllJOTCll o6beKT uccnenosamrn H npHHUHTihl ero onucaHHll, a TaKJKe paccMaTpHBa-
JOTC.!! BOTipOCbl HJyqeHH.!! CTpyKTypbl COI030B. 
B pa3)lene 1. 1 xapaKTepHJyeTc.si co,!1,eplKaTenhHa.si cTopoHa ueHTpanbHhIX noHll-
THH HccnenoBaHHJI «COI03» H «CTpyKTypa COJ03a». 
Col03bl B )lHccepTal.lHH Tpa)lHl.lHOHHO TIOHHMaJOTC.!! KaK ((qacTMl.lbl pe•m, KOTO-
pble 060JHaqa10T nonrno-rpaMMaTHqecKHe OTHOIIIeHHll H CBll3H He TOnhKO Me)f{ny 
O)lHOpO)J;HblMH cnoBaMH H cnoBocoqeTaHH.!!MH B COCTaBe CHHTarM HnH npe)lnOlKe-
HH.!!, HO H MelK,11.y rpynnaMH cnoB, MelK)lY CHHTarMaMH, npennoJKeHH.!!MH, cppa3aMH R 
CTpYKType cnOlKHblX CHHTaKCH'leCKHX e)lHHCTB» I. 
OnHaKo c ToqKH 3peHH.si «BelL{eCTBeHHoro co,!1,eplKaHH.si» cyuleCTsyeT 
«IIIHpOKOe» H «Y3KOe» TIOHHMaHHe COI03a. IIepBoe - HaH6onee nocne)lOBaTenhHO 
npe,!1,CTaBneHO B pa6ornx M. B. n.sinoH, T. A. KonocOBOH, M. 11. lJepeMHCMHOH, 
P. II. PorolKHHKOBoii, JO. YI. fle)leHeBa. B 3TOM cnyqae B nnaHe «co1031-1ocTH», 
Hap.si)ly c co6cTBeHHO COJ03aMH, MOryT paccMaTpHBaTbC.!! pa3nHqHhJe neKCeMbl, 
B mil HnH HHOH Mepe o6na)laJOIL{He penl!THBHOH ceMaHTHKOH (HapeqHJI, qacTHUhl, 
MO)lanhHbie cnoBa). 
Y3KOe (HnH «CTporoe») TIOHHMaHHe COI03a, npenCTaBneHHOe B pa6ornx 
A. M. IIernKoBcKoro, M. H. IIeTepcoHa, II. C. Ky3Heuosa, 11. H. KpyqHHHHOH H ,!1,p., 
OTCTaHBaeT A. <1>. IIpHJITKHHa. Ero OCHOBHblMH npH3HaKaMH npH TaKOM TIO)lXO)J;e llB-
n.siJOTC.!!: 1) cnoco6HocTh o6pa30Bb!BaTb CHHTaKrnqecKy10 KOHCTPYKUHJO (KOHCTpyH-
PYJOll.la.si cpyttKUHJI), 2) cpopManbHO-CHHTaKCHqecKa.!! TI03Hl.lH.!!, B KOTOpOH 3aKpenn.si-
eTC.!! qucrn.si cpyHKl.lH.!! CB.!!3H. HaMH npHHHMaeTc.si ToqKa 3peHHJI A. <1>. IIpH.!!TKHHOH. 
BMecTe c TeM B p.sine cnyqaeB B )lHcceprnl.lHH, c uenhJO 6onee nomwro npe,!1,CTaBne-
HH.!! o6beKTa OTIHCaHH.!!, paccMaTpHBaJOTC.!! H cpaKTbl, HMelOIL{He OTHOIIIeHHe K umpo-
KOMY TIOHHMaHHIO COI03a. 
lJTO KacaeTC.!! TOnKOBaHH.!! TIOH.!!TH.!! «CTpyKTypa COJ03a», TO OHO B pycHCTHKe 
OTCyTCTByeT. Eonee Toro, )J;HCKYCCHOHHOH .!!Bn.sieTC.!! caMa TIOCTaHOBKa Bonpoca 0 
HanHqHH y Hero CTpYKTYPhl KaK TaKOBOii. Ho TaKOH TIO)lXO)l OCHOBb!BaeTC.!!, rnaBHbIM 
o6pa30M, Ha COTIOCTaBneHHH COI030B (KaK H npyrHx cnyJKe6HblX cnoB) co 3HaMeHa-
TenhHblMH qacT.!!MH pequ, B TO BpeM.!! KaK Heo6xo)lHMO HCXO)J;HTb HJ. HH)lHBH)J;yanb-
HblX KaTeropHanbHblX oco6eHHOCTeH 3THX .!!3blKOBblX e)lHHHl.l. 
Mb! paccMaTpHBaeM 3HaMeHaTenhHbie H cny)f{e6H1.1e qacTH pequ KaK <<.nBe pa3-
Hbie MOpcponornH, HMelOIL{He o61L{HH o6beKT HHTepnpeTal.lHH» (C. 11. Eor)laHOB). 
TaKoii nonxon onupaeTc.si Ha H)le10 H. A. Cn10capeBoii, npe)lnonm1msmeii ttanHqHe 
oco6oro «cepsonorttqecKoro» (oT aHrn. to serve - cnylKHTh, o6cnylKHBaTb) ypoBHll 
1 BwwzpaooB, B. B. PyccKHli J13b1K: fpaMMaTw1ecKoe yYeHHe o cnoee. - M-Jl., 1947. - C. 705. 
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H3hJKa . E.UHHHUhJ JToro ypoBHH - « cepseMhrn (npe.unorH , co10Jb1, qacTHUhl, apTHKJIH , 
CBH3KH H .up.) xapaKTepH3YIOTC)I TeM, llTO «06na.ua10T .UHcpcpepeHUHaJibHhlMH npH-
3HaKaMH CJIOB, HO cpyttKUHOHHPYIOT KaK e.UHHHUbl HH3Wero ypoBH)I - MopcpeMbI» I. 
CTpoeHHe cepeeM o6ycnoerrHeaeTcH HX rHoceonornllecKOH cymHocThlO KaK 
llJblKOBblX C,UHHHU. 
0.uHaKo KaKHe COCTaBJIXIOLl.lHe MOlKHO Bbl.UCJIHTb B CTPYKType COI03a c yqeTOM 
oco6eHHOCTCH ero crpoeHHX? 
IlpH BCCM BHeWHeM CTPYKTypHOM pa3H006pa3HH COI03bl CBO.UHTCX Bcero K TpeM 
«rpynnaM/Mo.UeJIHM» (P. II. PorolKHHKoea, A. <l>. IlpHXTKHHa): I) COI03hl , npe.ucrne-
m1t-0mHe co6oH OT)lCflbHYIO neKCeMy-MopcpeMy (u, a, HO, 'Imo, KOZOa, ecflU H .up.), 
2) COI03bl, npe.ucTaBJI)llOLl.lHe KOHTaKTHOe coe.UHHeHHe .UBYX HJIH 6orree JICKCeM (oa LI , 
a iweHHo, maK KaK, nomoMy 'Imo, c meM 'lmo6b1, HecMompR 11a mo 'Imo H np.) , 
3) COI03bl, npe.ucrnBJIXIOLl.lHC .UHCTaHTHOe coe)lHHCHHe JieKCeM ~ KaK OT)lCJibHblX 
(He ... a, ec!lu ... mo, mo .. . mo.. . H .up.), TaK H .ueyx HnH 6onee (KaK ... maK u, 
He cmOJlbKO .. . CKOJlbKO, lie mo 'lm06bZ .. . HO U, He mo ... He mo ... H .up.). 
B Hccne.uoeaHHxx, nocsxmeHHhIX coroJaM, npHMeHHIOTCH TepMHHhI «JJieMeHT» 
H «KOMnOHCHT». TiepBbIH o6bI'lHO HCnOJib3YCTC)I npH onHCaHHH COI030B BTOpOH 
CTPYKTYPHOH Mo.uenH, BTopoH - npH onHcaHHH rpeTbeH, Kor.ua KOMnoHeHTaMH HMe-
HYIOTCH OT.UCJibHbie l!aCTH TaKHX COI030B. Bee :no .uaeT OCHOBaHH)I )lJI)I crre.uyromero 
onpe.uerreHHH CTPYKTYPHhIX cocTaBJIXIOLl.lHX coro3a: :meMeHT - HaHMeHbWaH JHallH-
MaH ero llaCTb (no.uo6Ho MopcpeMe 3HaMeHaTeJibHOfO CJIOBa), a KOMnOHCHT - HaH-
60JiblllaH (no.uo6Ho octtose). KoMnoHeHTbI Moryr 6bITb O.UHOJneMeHTHbIMH 
(a, UJIU, 'lm06bl H .Up.) H HCO.UHOJfleMCHTHblMH (a maK:JICe, Oa LI, 110/nOMY 'lnlO H ,np.). 
flpH .UHaxpoHHOM aHanH3C HCKOTOpbie COI03Hble JJieMCHTbl MOfYT 6b1Tb pa3JIOlKCHbl 
Ha cyforreMeHTbl (u + JIU, 'llnO + 6bl, 110 + moMy H .up.), O.UH3KO JTO He )IBJI)ICTC)I on-
pe.uerrHIOLl.lHM .unx HX COBpeMeHHOro COCTOXHHX. 
TipHMeHeHHe TepMHHa «KoMnoHeHT» K cTpoeHHIO YKaJaHHbIX coroJOB H no.uo6-
HhlX HM Mb! CllHTaeM B03MOX<HbIM BBH.UY HX crpyKrypHoif onnoJHUlm co10JaM, 
COCTOHlllHM H3 .usyx no3HUHOHHO pa3o6meHHblX qacTeH-KOMnOHCHTOB (He ... a , 
He mO!lbKO .. . HO U, eCJIU He ... mo H .up.), T.e. nOHXTHe KOMnOHCHTa ,LJ;JI)I COI030B nep-
BblX .ueyx cTpyKrypttbIX Mo.uerreif BbIBO.UHTCH anpHopH H3 HX npoTHBonocTaerreHHH 
rpeTbCH. 
OcHOBHbIMH npH3HaKaMH KOMnoHeHTa .llBJIXIOTCX uerrhHooqiopMrreHHOCTh H 
eocnpOH3BO.UHMOCTb. B CBOIO Ollepe,nb, npH3HaKH 3JICMCHTa JaKJIIO'la!OTCX B COOTHe-
ceHHOCTH ero c npyrHMH .113blKOBblMH e,LJ;HHHQaMH (qacrnuaMH, MeCTOHMCHHHMH, 
npenrroraMH, rrraroJibHblMH cpopMaMH H .up.) H HanHCaHHH qepe3 npo6err (B HCO.UHO-
JneMeHTHOM KOMnoHeHTe). B JneMeHTe co.ueplKHTCH ceMaHTHKo-rpaMMaTH4ecKaH 
HHcpOpMaUHH, yqacrnyroma.11 B C03.U3HHH co.ueplKaTeJibHOH CTOpOHbl KOMnOHCHTa . 
KaK )!JbJKOBbie C.UHHHUbl, KOMnOHCHT H 3JICMCHT pearrH3YIOT CBOH cpyHKUHH flHlllb B 
CTPYKTYPe KOHKpeTHoro coroJa. 
Tipo6rreMa cTpyKTYPhl coro3a HeOT.UeJIHMa OT o6mex3hJKOBoif npo6neMhJ oT-
.uenhHOCTH H TOX<.UCCTBa crroea. TipHMCHHTCJibHO K COI03Y OHa JaKnlO'laeTC)I B KaTe-
1 C.~10capeea, H. A. O HeKOTOpb!X npo6neMax HepapxH'iecKOH oprattHJaL<HH l!Jb!Ka / / E.!lHHHl.<bl 
paJHblX ypoeHeli rpaM111arn'lecKoro CTpOll H Hx eJaH1110.11elicTeHe. - M., 1969. - C. 271 . 
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ropl-t:aJlhHOH KBanm!Ji-!Kal.{lflf C0!030B XOTSI If 6Jllf3KlfX B co.nep)f{aTeJlhHOM nJiaHe, HO 
'!aCTH"IHO OTJllf'la!Oll.{lfXCSI B CTpyKTypHOM (If, COOTBeTCTBeHHO, B 3BYKOBOM) : 
a mo u II a mo, u II u ... 11 ... , 6!la20 'Imo II 6!la20, He ... a II a He, He mollbKO ... Ho 11 II 
He mOllbKO .. . a u, mo ... mo ... II mo ... a mo u, ec11u He ... mo II ec11u He If no.n. HMeeT 
MeCTO B3rJISl.ll Ha HlfX KaK Ha pa3Jllf'!Hhle Sl3hlKOBhie e,nlfHHI~hl (M. H . llepeMlfClfHa, 
M. B. JbnoH, JO. H. Jle.neHeB, M. A. AsepHHa If .np.). 0,nHaKo B ·noM cJiy'lae nonsi-
Tlfe CTpyKTyphl COI03a no cymeCTBY TeplleT co.nep)f{aTeJlbHb!H CMb!CJl, H6o 33KnJ{)LJa-
eTCSI JllfWb BO BHewHeH, npeHMymecTBeHHO KOJllf'leCTBeHHOH, ee xapaKTepHCTHKe. 
IlpH npornsonoJIO)l(HOM no.nxo.ne (Af-70, A. ct>. IlpHSITKHHa, E. A. BapHaesa, 
E. C. .51Ky6eHKO, H. B. CeMettosa If .np.) y'!lffhrnaeTcll TaK)f{e If nnaH co.nep)f{aHHSI, 
1.JTO C03.naeT ycnoBlfSI ,!l,Jlll o6'he,nHHeHlfSI no.no6Hh!X COI03Hb!X cpe.ncrn B e,nHHblH 
CTPYKTYpHo-ceMaHTH'!ecKHH KOMnneKc, coornocS1ll.{lfHCS1 c e.nHHOii Ha3hJBaIOuteii 
e,nHHHUeH. Bcne.ncrnHe :noro Ha CTPYKTYPY coJ03a pacnpocTpaHS1JOTCS1 noHSITHll 
((lfHBapHaHT», «BapHaHT», «BapbHpOBaHHe», a caM TepMHH np1to6peTaeT Heo6xo.nH-
MOe nOHSITlfHHOe HanoJIHeHHe, pe3yJlhTaTOM 'lero SIBJ!SleTCSI BKJ!IO\leHHe .nairnoro 
KJiacca CJ!OB B yKa3aHHYJO npo6JieMy OT,nenhHOCTlf CJ!OBa If ero TO)f{.necTBa. 
C y'!eTOM l!Bnettlfll sap1taHTHOCTH cTpyKTypa co103a npe.ncrnBJilleT co6oii cuc-
TeMHO ynopll,!1,0'leHHOe e,nHHCTBO ero MaTepHaJlhHO Bhlpa)f{eHHhlX COCTaBJ!SllOIUlfX -
KOMnoHeHTOB H :meMeHTOB, a TaK)f{e HX KOM6HHaUHH. 3To onpe,neJieHlfe B M3KCH-
M3JlhHO a6cTparHpoBaHHOH <jiopMe OTpa)f{aeT o6'heKTlfBHYJO )l.aHHOCTh, Ha OCHORe 
KOTOpOH B pycHCTHKe lfCTOpH'leCKlf CJlO)l(lfJllfCh Tplf CTpyKTypHble KJl3CClf<j>HKaUlf11 
COJ030B. 
B pa3,nene 1.2 paccMaTpHBaJOTCll cTpyKTYPHhJe KJiacc1t<ji1tKaUHH coio30B, 
HMeJOmuecll s pycucTHKe. 
CTaHOBJleHlfe nepBOH KJlaCClf<jilfKal.UH-1 BOCXO,!l,lfT K «POCClfHCKOH rpaMM3Tl1Ke » 
M. B. JloMOHocoaa (1755 r .) If «PyccKOH rpaMMaTHKe» A. X. BocToKoBa ( 1831 r .). 
Otta 6hlna B3l!Ta 3a oCHoay on1tcaHHS1 cTpyKTYPhl COI030B B Af-60, r.ne ,naHHhie 
cpe.ncrna ClfHTaKCH'leCKOH CBSl31f «no Moplf>oJiorH'leCKOMY cocTasy» 6h!Jllf pa3,nene-
Hhl Ha npocmb1e (u, a, HO 'Imo, KGK ec11u H .np.) H cocmaBHble (mo ecmb, 
nomo . .11y 'Imo, maK KaK If .np.), a «no ynoTpe6neHHJO» - Ha oOUHOl/Hbze (a. Ho, 'Imo. 
nomoMy l/mo, maK If .np.), oemiHble (He mo!lbKO ... HO u, KaK ... maK 11 If .np.) 11 
noemopR10u111ecR (mo ... mo .. .. He mo ... He mo .. ., mo !lll .. . mo /Ill ... If .np.). 
)1.aHHaSI KJiaccH<j>HKaUHSI no-npe)f{HeMy WHpOKO lfCJ10Jlh3YeTCSI KaK B npaKTlfKe 
JllfHrBlfCTlf'leCKlfX lfCCJle,ZloBaHlfH, TaK H B y'le6HO-MeTO,Zllf4eCKOH JllfTepaType. 
Hcxo.nj( H3 :noro MhI npe.nnaraeM Ha3hrnaTh ee Tpa)l.HUHOHHOH. 
Csoeo6pa3Hoe onHcaHHe CTPYKTYPhl cOI030B 6hrno npe.nno)f{eHo 
B. A . I>enornanKosou ( 1967), npe.ncrnsneHHoe snocJie.ncrnHH B Ar -70. Cornactto eA 
«no cocrnsy» COJ03hl 6h!Jllf pa3)l.eJieHhl Ha npocmb1e (u, unu, 'Imo, Ka2oa. l/ma6b1 11 
.np.) If cocmaBHble (He mallbKO ... Ho u, maK KaK, nomoMy 'Imo If .np.). Cpe,nH nocne.n-
HHX Bhl,neneHhI HepaCl/lleHeHHble (maK 'Imo, maK KaK, nomo.My 'Imo) If paCl/lleHeHHble 
(He mOll bKO .. . HO u , ecnu ... mo) . «TIO pa3Mell.{eHHIO B npe,nJIO)f{eHlfH)) COI03hl 6hlJJH 
KBaJllfQllfl.IHpOBaHbl KaK noemopRIOt4UeCR (u ... !I, Hll ... Hll, l/JIU ... I/JIU, mo .. . mo) 11 
HenoemopRIOtl/UeCR (He mO/lbKO ... HO u, eC/lU 11e .. . mo). 
Ho :na KJlaCclf<jiHKaUHJJ He JlOJly'!HJla IIIHpOKOro pacnpoCTpaHeHlfll, XOTSI ee OT-
.neJihHhle napaMeTphl no-npe)f{HeMy HcnoJih3YJOTCJJ cneuuanucTaMH. 
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CrnHoeneHHe cne.uytoweii KJiaccH1pHKau1m CBll3aHo c Ar-80, r.ue eMecTo KpH-
TepHee «no ynoTpe6neHHto» (Ar-60) & «no pa3Mell..leHHIO e npe.uno)l(eHHH» (Af-70) 
6blJI npe,llJIO)l(eH .llPYTOH: «no 'IHCJIY 3aHHMaeMhlX B npe,llJJO)l(eHHH no3HUHH» 
(M. 8. llimoH), Ha OCHOBaHHH KOTOporo ece COI03bl 6bIJJH pa3,lleJJeHbl Ha OOHOMecm-
Hble (a, Ho, oa u, a maKxe, nomoMy 'Imo, maK KaK H .up.) H HeooHoMecmHble (oeyx-
.MecmHbte : He ... a, He mOllbKO ... Ho u, ec11u He .. . mo, KaK ... maK u, 'leM ... meM H .up.; 
MH020MecmHbte : mo .. . mo .. . , He mo ... He 1110 ... , mo 11u ... mo 11u .. . , 11u ... 1111 ... H .up.). 
KnaccH1pHKaum1, eee.ueHHaR B Hay'IHYIO npaKTHKY Ar-80, TaK)l(e 11011y41rna 
wHpoKoe pacnpocTpaHem1e. 0Ha nocne.uoeaTeJihHO npe.ucrnenReTcR B pa3JJH'IHhIX 
aKa,lleMH'leCKHX H3,llaHHJl:X ( «KpaTKaJI: pyccKaJI: rpaMMaTHKa» ( 1989), <<llHHfBHCTHLfe-
CKHH 3HUHKJJone,llH'leCKHH cnoeapb» ( 1990), «PyccKHH Jl:3h!K. 3HUHKJione,llHJI:» 
( 1997) H .up.). Ha ee ocHoee B paMKax Hccne.noeaHHii CH6HpcKoro oT.ueneHHR P AH 
M. H. lJepeMHCHHOH H T. A. Konocoeoii (1987) c.uenaH e,llHHCTBeHHhIH Ha cero-
.llHRWHHH .ueHh onh!T cTpyicrypHoro onHcaHHll coJ03HhIX cpe.ucTB ( «aHaJJHTHLfeCKHX 
CKpern>) pyccKoro Jl:3hJKa. Ilo3TOMY Mb! npe.unaraeM Ha3bIBaTb ee aKa,neMH'ICCKOH. 
0.uHaKO TaKoe npOTHBOnocTaBJieHHe .llBYX OCHOBHblX HCTOpH'leCKH CJJO)l(HB-
WHXCJI cTpyKTYPHhIX KJiaccHCpHKaUHH cOJ030B (Tpa.UHUHOHHaR VS aKa,neMHLfecKaR) 
cne.nyeT noHHMaTb, B nepeyJO oqepe,nb, KaK MeTO.[(H'leCKOe, a He CYlJ..lHOCTHOe, H6o 
npoBeCTH rpaHHUY Me)l(lly HHMH B rHoceonorH'leCKOM nJJaHe npaKTH'leCKH HeB03-
MO)l(H0, .na H epR.n JJH uenecoo6pa3Ho. ITo.nrnep)l(lleHHeM 3TOMy, B qacTHocrn, llBJIR-
eTcll TO o6CTORTeJibCTBO, 'ITO Hepe,nKO HMeeT MeCTO napanneJJbHOe npe,ncTaBJieHHe 
HX, a TO H KOHTaMHHau1rn (HapR,ny c OT){eJibHblMH napaMeTpaMH KJiaccHCpHKaUHH 
Ar-70). Hanp.: «Ilo 'IHcny 3aHHMaeMbIX e npe.nno)l(eHHH no3HUHii coJ03hI .uenllTCll 
Ha oiJHoMecmHble (HJIH HepacqneHeHHhie) H HeoiJHoMecmHbte (HJIH pacqneHeHHble). 
< . .. > Heo,nHoMeCTHhie coJ03hI MOrYT 6hITh 11ap1tb1MU (.neyxMeCTHhIMH, HenoeTo-
pRJOIUHMHCR) HJIH MHOZOMecmHblMU (noBTOpR!OIUHMHCR)» 1• 
3To CBH.[(eTeJJbCTByeT 0 cna6oii npOTHBOnOCTaBJieHHOCTH HMeJOIUHXCJI B pycH-
CTHKe CTPYKTYPHhIX KJiacc11<PHKau11ii coJ030B, 'ITO llBJilleTcll cepbe3HhIM c.uep)l(H-
eatoll..lHM <PaKTOpOM npH H3yqeHHH KaTeropHaJibHhIX CBOUCTB ,llaHHhIX Jl:3hlKOBblX 
C,llHHHU. 
B pa3.uene 1.3. paccMaTpHBaJOTCR ocHoeaHHR ,nnR onHcaHHR CTPYKTYPLI pyc-
CKHX COI030B Ha OCHOBe OHTOJJOfH'ICCKOro CHHTe3a Tpa.nHUHOHHOH H aKa,lleMH'leCKOH 
KJiaccH<PHKaUHH . 
.lJ.aHHOMY CHHTe3y cnoco6cTBYJOT opHCHTHPYIOIUHe CBOHCTBa JJeKceM, COCTaB-
JllllOIUHX HX nOHJl:THHHO-TepMHHOJIOfH'leCKHe CHCTeMbl. I>y,nyqH aTpH6yTHBHblMH 
CJIOBOCO'leTaHHJIMH, B paMKax KOTOpbIX o6meHayqHhlH TepMHH 3aHHMaeT no3HUHJO 
rnaBHOfO KOMnOHeHTa, see OHH co.nep)l(aT ceMy KOJIU'lecmeo, KOTOpall B TOH HJJH 
HHOH CTeneHH npoeuHpyeTCJI: Ha KOMilOHeHTH0-3JieMeHTHblH COCTaB Ka)l(){OfO COI03a. 
Ho CTeneHh MOTHBHpOBaHHOCTH H HX KOHKpeTHaJI: HanpaBJieHHOCTb y TepMHHOB 
pa3Hall . B 3TOM oTHOWeHHH TPa.UHUHOHHaR KJJaccH<PHKaUHR npe.nnonaraeT onHcaHHe 
cTp)'KTYPhI coJ030B c y'leTOM ee CTaTH'leCKHX CBOHCTB, B TO epeMR KaK aKa,lleMH'le-
CKM - c TO'IKH 3peHHJI ,llHHaMH'leCKHX, 'ITO H Jl:BJIJl:eTCJI: npe.unoChIJIKaMH ,llJJll 3aJIB-
JICHHOro OHTOJIOfH'leCKOro CHHTe3a KJJaccH<PHKaUHH , noTpe6HOCTb B KOTOpOM ,llaBHO 
I CoepeMeHHblH pyccKHH HlblK I notl pet\. Jl A. HoeHKOBa. - cn6., 200 l. - c. 580-58 l . 
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H33pe11a (ero npH3H3KH H3JlH'leCTBYIOT, HanpHMep, B CJ!OB3pHOH CT3Tbe «COIOJ» 
YK333HHoro Bb1rne «flHHrBHcTw1ecKoro 3HUHK11one.D.w1ecKoro cno!lapirn ) . 
BMeCTe c TeM CHHTeJoM TPa.D.HUHOHHoii H aKa.ZJ.eMH<JecKoi1 1rnaccmjmK3J..lHH He 
HC'lepni,rnaJOTCll see BOJMO)f(HOCTH OrIHC3HHll cTpyKTypi,1 pyccKHX coJOJOB : y .ZJ.3HHOH 
npo6JJeMbl eCTb T3KHe acneKTbl, .ll.Jlll npe.!{CT3BJJeHHll KOTOpblX Tpe6YJOTCll H .npyrHe 
TIO.ZJ.XO.ll.bl, H, COOTBeTCTBeHHO, .npyrHe flOHllTHHHO-TepMHHOJJOrHtleCKHe xapaKTepH-
CTHKH. Ho MeTO.!{OJJOrH<JeCKOH 6aJOH .ll.3JlbHeihnero OflHC3HHll llBJllleTCll HMeHHO yKa-
33HHblH OHTOJJOrH'!eCKHH CHHTeJ KJl3CCHcjJHK3'-lHH. 
Bo nTopow rnase «Mopcl>oJJont<JecKaH CTpyKrypa pyccKHX COIOJOR» CTpy1<-
Typa COJ030B p3CCMaTpHB3eTCll c TO'!KH 3peH1HI HCXO.!{HOH cjJopMbl. 
B paJJJ.eJJe 2.1 o6octtosi,rnaeTCll rIOHllTHe «Hcxo.nttall cjJopMa coJOJa». 
Ilo.n HCXO.ll.HOH cjJopMOH flOHHM3eTCJI <mpe.!{CT3BHTeJJbH3ll (npe.!{CT3BJ!lll01'-l3ll 
CJ!OBO) cjJopM3, o6JJ3.1{3JOl'-l3ll H33hlB3IOl'-leH cjJyttKUHeH (cJJOB3pH3ll cjJopMa)» (Af-80). 
AattHoe noHJITHe npoTHBonocTaBJJlleTcll B HCCJJe.D.oBaHHH nottl!THIO «Hal!aJJbH3ll 
cjJopM3» K3K 0611.1ee '13CTHOMy. 11CXO.ll.HOH (T.e. CJ!OB3pHOH) cjJopMOH o6na.naeT K3)f(-
,D;3ll ll3bIKOB3ll e.ZJ.HHH'-l3 He33BHCHMO OT Toro, JIBJllleTCJI OH3 HJMeHlleMOH HJHf HeT, B 
TO speMJI K3K H3'13JlhH3ll <jlopMa - O.ZJ.H3 HJ K3TeropH3JlbHbIX COCT38Jllll011.\3ll HJMe-
HlleMblX neKCeM. Otta MO)f(eT K3K COBTl3.ZJ.3Th c HCXO.!{HOH, T3K H He COBTl3.1{3Tb 
(HanpHMep, y npH1.!3CTHll). Ilo.no6Hoe TOJ!KOB3HHe HCXO.!{HOH cjJopMbl aKTyanbHO .ll.flll 
tteHJMeHlleMbIX, HO CTPYKTYPHO Heonpe.ne11eHHhIX 11e1<ceM, cpyttK'-lHOHHpyIOll.IHX B 
ccjJepe He3H3MeHaTeJlbHbIX JIJhJKOBblX e.ZJ.HHHU. 
KoMnOHeHTH0-1JleMeHTHLIH COCTaB 
pyccKHX COI030B 
0.ll.HHO'!Hble COI03bl )leoliHb1e cot03b1 
CxeMa N~ 1 
~-n_p_o_c_T_b_1e_~l I CocTaBHble 1 ·1 HenoeTopHt0lllHecH 11 OoeToplltO!llHecll 
0cHOB3HHeM .ll.Jlll BBe,D;eHHJI B J!HHrBHCTHl!eCKYJO npaKTHKY TIOHJITHJI «HCXO.ll.H3ll 
cjJopM3 COl033» JIBJJJleTCJI TO 06cTOJ1TeJlbCTBO, '!TO KOJ!Hl!eCTBO KOMTIOHeHTOB MHOrHX 
COlOJOB, a T3K)f(e HX 3J!eMeHTHbIH COCT3B 33BHCHT OT ynoTPe6neHHJI (T.e . He llBJllleTCll 
nocTOllHHMM H HeHJMeHHMM). Tio3TOMY Heo6xo.D.HMO onpe.z:i;e11eHHoe «nonesoe pe-
weHHe B MeTO,ll;Hl!eCKHX ueJJJIX» (A. <D. IlpHllTKHHa), c TeM l!T06bl npe,D;CTaBHTh TOT 
HJ!H HHOH COl03 K3K THTIH3HpOB3HHYJO ll3hIKOBYJO e.D.HHHUY- IlOK333TeneM HCXO.ll.HOH 
cpopMbl COJ033 JIBJ!JleTCll MHHHM3JlhHOe KOJ!HlleCTBO KOMTIOHeHTOB, Heo6XO.ll.HMhIX H 
.ll.OCT3TOl!HhIX .ll.J!ll ero ycTOH'IHBOro cpyttKUHOHHpOB3HHJI, a T3K)f(e onpe.neneHHbIH, 
JaKpenneHHhlH B npouecce pe<Jesoi1 .neJ1TeJ!bHOCTH tta6op 3J!eMeHTOB . 11Ha<Je rosopll, 
HCXO.!J.H3ll <PopMa COl033 - 3TO CTapTOBble ycnOBHJI ero cymecTBOB3HHll K3K uenbHO-
ocjJopMneHHOH JIJhJKOBOH e.!{HHIHlhl. 
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Mopcponorlf'·leCKaJI CTpyKrypa pyccKHX COI030B HMeeT .!lBynnaHOBblH xapaKTep. 
B nepeoM cnyqae oHa Bbipa)KaeTCJI co6cTBeHHO CTP)'I<TypHhIMH cpe.ncrnaMH - qepe3 
KOJIH'leCTBeHHO-Kal!eCTBeHHble oco6eHHOCTH HX KOMnoHeHTH0-3JieMeHTHOro 
COCTaBa, BO BTOpOM - 4epe3 BHYTPeHHIOIO cpopMy. 
3a OCHOBy onHCaHHJI CTPYKTyphl COI030B c TO'IKH 3peHHJI KOMnOHeJHHO-
JneMeHTHOro cocrnea 6epeTcll Tpa.UHUHOHHall KnaccHcpHKaUHll (cxeMa NQ I), Ha 
OCHOBe KOTOpOH ece COI03bl .nemlTC.!! Ha OOUllO'illble H 060Ullble. 
B pa3.uene 2.2 onHCbIBaeTC.!! MopcpoJIOrH'leCKaJI CTpyKrypa O.!lHHO'IHblX COI030B. 
0.UHHO'IHblMH JIBJIJllOTCJI TaKHe COI03hl, .!lJIJI <l>YHKUHOHHpoeaHH.!! KOTOpblX .!lOC-
TaTO'IHO O.UHOro KOMnoHeHTa . 0HH no.upa3.UeJI.!!IOTCJI Ha npocmble H COCll1a6Hble. 
npoCTble COI03bl COCTO.!!T H3 0.!lH03JieMeHTHOfO KOMnOHeHTa, COCTaBHhle ·- H3 
HeO.!lH03JieMeHTHOro. 
2.2.1 B Ha}"IHOH JIHTepaType, o6uun H cneuHanbHblX TORKOBblX CJIOBap.11x .ua-
IOTCJI pa3JUl'1Hb!e cnHCKH JieKCeM, onpe.uenJleMblX KaK npoCTble COI03bl 1. B KalleCTBe 
TaKOBE>JX HaMH paccMaTPHBalOTC.!! neKceME>I u, a, 110, oa, UJIU, J1u60, <tmo, KaK, Kozoa, 
<tmo6b1, xomR, ecRu, pa3, nocKOllbKy, noKa, <teM, u6o. 
npHHl.UmHaJibHblM .!!BJI.!!eTC.!! BOnpoc 0 .UaJIE>HeHllleH MOpcpOJIOrH'leCKOH xapaK-
TepH3aUHH npOCTblX COI030B Ha OCHOBe HX BHyTpeHHeH cpopMbl. ITpH TaKOM no.uxo.ue 
HCCJie.UOBaTeJIJIMH BhI.UeJIJleTC.!! rpynna HenpOH3BO.!lHhlX (HJlH nepBOOCHOBHblX) COI0-
308 - a, u. 110, oa, npoTHBonocrnBn.11eMaJ1 npmnBO.UHE>IM (HJIH HenepeoocHOBHE>IM). 
0.uHaKO .!lOCTaTO'IHblX OCHOBaHHH roeopHTb 0 MopcponorH'leCKHX CBOHCTBax npo-
CTbIX COI030B HCKnlO'IHTeJibHO c TO'IKH 3peHHJI 3THMOJIOfHH HeT. 
8MeCTe c TeM HeJib3.!! He npH3HaTb MOTHBHpoeaHHOCTb ceMaHTHKO-
CHHTaKCH'leCKHX <l>YHKUHH npoCTbIX COI030B HX npOHCXO)K.UeHHeM H, COOTBeTCTBeH-
HO, BHyTpeHHeH cpopMOH. Ho .l{aHHYIO MOTHBHpoeaHHOCTb Heo6XO.UHMO paccMaTpH-
eaTb HeCKOJlbKO c HHblX TI03HUHH. 
Mhl npe.unaraeM KBanHCpHUHpoeaTE> cTpyxTypHE>Ie oco6eHHOCTH npocTE>IX co10-
JOB c yqeTOM Hx KOHCTPYJ<THBHhIX ceoiicrn. 3a ocHoey onHcaHH.!! npH TaKOM no.uxo-
Ae 6epeTcll nOH.!!THHHO-TepMHHonornl!ecKaJ1 onnoJHUHll, npe.uno)KeHHaJI e Ar -80, 
Hcxo.u.11 HJ l!ero npocTble coIOJhI MOryT 6E>ITh no.upa3.ueneHE>I Ha 3J1eMe11map11b1e H 
11e3J1eMe11map11b1e. B 3THMOnorH'!ecKOM OTHOllleHHH nepeble .!!BJI.!!IOTC.!! HenpoHJBO.!l-
HhJMH, a BTOpble - npOH3BO.!lHblMH, HO 3TO JIHlllb COfiyTCTBYJOII.\He cpaKTOpbl, onpe-
.l{eJIJllOII.\He HX coepeMeHHbJe .!!3blKOBble CBOHCTBa. 
2.2.1.1 3neMeHTapHblMH .!!BJIJllOTCJI COI03bl U, a, 110, Oa . 3JieMeHTapHOCTb HX 
cTpyI<Typhl, 06ycnoeneHHa.11 ee HenpoHJBO.UHOCThIO, o6paTHO nponopuHoHanE>Ha 
cneKTPY HX ceMaHTHKO-CHHTaKCH'leCKHX H KOHCTPYKTHBHhlX CBOHCTB: .uaHHble COI0-
3hl Bblpa)KaIOT caMble pa3H006pa3Hble DH.Ubl CliHTaKCH'leCKHX OTHOllleHHH, B TOM 
l!Hcne H .llHcpcpYJHhle, opraHHJYll npH 3TOM paJJIH'IHE>Je THfihl KOHCTPYKUHH . 
Hap.11.uy c 3THM JHalleHHJI 3JieMeHTapHE>JX co103oe JIBJI.!!IOTC.!! c TPY.!lOM no.!l.!laIO-
ll.IHMHC.!! onHcaHHIO cpencTBaMH ecTeCTBeHHoro .!!3bJKa H Jal!aCTYJO npe.ucTaBJI.!!IOTCJI 
qepe3 ceoeo6pa3Hbie nparMaTH'leCKHe cpopMynE>I, TaKHe KaK «o6MaHyToe O)KH.l{aHHe» 
(o COI03e 110), He'!TO «O TOM )Ke caMOM» (o COJ03e u), «He'ITO 0 ApyroM» (o COI03e a) 
I Cee.neHllll no.no6Horo po.na (3.llCCb II .nanee) .nalOTCll B .n11ccepTa1.11111 8 np11IIOlKCHHll N~ I. 
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(B. 3. CaHHHKOB, T . M. HwKonaesa, E. B. Ila)J.)"leBa, A. A. 3anH3HSIK, E. B. YpL1co11, 
K. 51. Cwran H ,!1.p.) . 
2.2.1.2 CoJ03bJ w111, m160, 'Imo, l/e111, 'lmo6b1, IWK, KO?Oa, u6o. xomJ/, ecJ1u, pm. 
nocKOflbKy, noKa }IBJJSIJOTCSI He3neMeHTapHblMH. BHyrpeHHSISI cpopMa 3THX co1-03oB, B 
CHJJY npOH3BO)J.HOCTH CTpyKTypbl, 6onee CJ10ll<H3SI, 'ITO, B CROIO O'lepe111>, 
o6ycnOBJJHBaeT MeHbUJHe JIHcpcpepem.(H3JlhHble B03MOll<HOCTH HX ceMaHTHKO-
CHHT3KCH'leCKHX H KOHCTpyKTHBHhlX CBOHCTB . Ho npw 3TOM 3Ha'lemrn He3JJeMeHTap-
HhlX COJ030B SIBJJSIJOTCjJ 6onee «MaTepH3JlbHhIMH», T.e. B 60JJbIIIeil: Mepe nO)J.)1.31-0U(H-
MHCSI onHcaHHJO c noMOU.(hJO cpeJICTB ecTeCTBeHHoro ll3hIKa. B Ka'leCTRe no,!l.TRep-
ll<)J.eHHSI 3TOMY B JIHCcepTal{HH paccMaTpHB3JOTCSI ceMaHTHKO-CHHT3KCH'leCKHe H 
KOMMYHHKaTHBHO-nparMaTH'leCKHe CBOHCTBa COl-0308 llJIU H J1u60, a T3Kll<e cpopMy-
JJHpYJOTCll HX 3H3'1CHHll . 
2.2.2 CocTaBHhlMH SIBJJjJJOTCSI COJ03bl, COCTOSIU.(He H3 JIBYX H 6onee 3JJeMeHTOB 
(oa 11, HO 11, u mo, oa 11 mo, a mo, a mo u, a u1t-1eHHO, KaK u, a ma.KJ1ce 11, maK KaK. 
nomoMy 'Imo, 6J1awoapJ1 moMy 'Imo, meM 60J1ee 'Imo, 6 mo 6peMJ/ KaK H .up.) . 
CTpYJCTypa cocTaBHblX COJ030B c TO'IKH 1peHHll 
xapaKTepa CBK3H Me)f(.rzy :rneMeHTaMH 
CxeMa NQ 2 







TepMHH «COCTaBHOfi coJ03» aKTHBHO HCIIOJJh3yeTCSI B aKa.UeMH'leCKHX rpaMMa-
THKax, JJHHIBHCTH'leCKHX 3Hl{HKJJOne.uHllX, H3Y'IHOH H )"le6Ho-MeTO.!{H'leCKOH JJHTe-
parype. O.uttaKo cymecTBYJOT H .upyrne TepMHHOJJorn'leCKHe HHTepnpeTa11u11 crnsi -
mero 3a HHM SIBJJeHHSI. TaK, npe,!1.CTaBHTenw qen}I6HHCKoil: cppa3eonornqecKofi 
UIKOJ!bl (A. M. qenacoea, r. A. illHraHoBa, 0 . B. KYHhllHHa, M. A. AeepHHa H Jlp.) 
H33b!B3!0T COCT3BHhle COJ03bl (KaK He0,!1.H03JJeMeHTHhie OJIHHO'!Hhle, TaK H 
.ueofiHbie pa3H03JJeMeHTHLie) «cppa3eonorH3MaMH-co103aMH>}. P. IT. Poroll<HHKosa, 
A. MycTail:OKH, M. B. KonoTeB, r. H. Cepreesa H .up. B no.uo6HhIX CJJ)"i3}IX IOBOpSIT 
06 «3KBHBaJJeHTax CJJOBa». B CBOIO O'lepe,!1.b, Mbl C'IHTaeM TepMHH «COCT3BHOH co-
!03)) OIITHMaJJbHbIM, no.upa3YMeBajJ 3KBHBaneHTHOCTb 3TOH Sl3bIKOBOfi e,!1.HHHl{hl OT-
.neJJbHOMY CJIOBY (He0,!1.H03JJeMeHTHOMY COJ03Y) BCJie)J.CTBHe rrpouecca cppa3eOJlOrH-
33l{HH. OcHOBHLIM c-rpyKTypHLIM npH3HaKoM cocTaBHhtX co103oe S1BJJS1eTcJ1 
HeB03MO)!(HOCTb cl>YHKUHOHHpOBaHHSI HX 3JieMeHTOB B TOH ll<e <PYHKUHH H B Tex ll<e 
KOHCTpYKl{H}IX, B KOTOphIX BbICTyrraeT Bee coe.!{HHem-1e-KOMIIOHeHT. 
,llaJibHefi111ee OIIHCaHHe CTPYKTYPhl COCTaBHblX COI030B ocymecTBJJlleTCSI c r1e-
TOM xapaKTepa CBSl3H Mell<.UY 3JieMeHTaMH (cxeMa N2 2). 
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flo xapaKTepy CBl!JH Me)!(,ny 3DeMeHTaMH COCTaBHbJe COJ03hl no,npa3,nemIJOTCll 
Ha HeCUHmat:Mamu'leCKUe H CUHma<:Mamu'leCKUe. )l.aHHOe pa3rpaHH4eHHe 6blJIO 
npe,nno)!(eHo e Af-80. 
2.2.2.1 K COCTaBHhlM COJ03aM HeCHHTarMaTH'iCCKOH CTPYKTYPhl B Af-80 OTHC-
ceHhl COI03hl, o6pa30BaHHble 6e3 yYaCTHll npe.nnora H He BKDJ04aJOIUHe B CBOH co-
CTaB na,ne)!(HOH cnoeo<jJopMbl : u mo, a u, HO u, iJa u, a UMeHHO, H .np. 0CHOBHal! Mac-
ca HecHHTarMaTH4eCKHX COJ030B c<jJopMHpoeaHa «KOM6HHaUHllMH cnoe, nHWeHHblX 
cnOBOHJMeHeHHll » : npOCThlX COIOJOB, 4aCTHU, Hape'iHH, MO,LlanbHhlX cnoa H np. 1 
Hawe noHHMaHHe TepMHHa «HCCHHTarMaTH'ieCKHH co10J» ceo,nHTCll K 
YTO'iHCHHJO HMCJOIUerocll onpe,neneHHll : 3TO «KOM6HHaUHH cnoe» c onopHbJM 
3neMeHTOM e HHHUHaJibHOH noJHUHH. TepMHH «onopHbIH 3neMeHT» npHMCHlleTcJJ 
<l>. 11. Cepe6pHHOH (1970). l1M JJBnlleTcll TaKOH 3neMeHT cTpyKTYPhI cocrneHoro 
COJ03a, OTHOCHTCJlhHOro KOTOporo npOHCXO,LlHT rpynnHpOBKa ecex npo'iHX, 
a HHHUH3JlbHOCTh II03HUHH JaKJIIO'iaCTCJI B ero KpaHHCM JICBOM pacnonOJKCHHH B 
JIHHCHHOH uenH ecex '.)JICMCHTOB. OnopHblH 3DCMCHT cocTaBHOro COJ03a B HCKOTO-
poM OTHOWCHHH COOTHOCHTCll HaMH c o6IUCJl3hIKOBhIM nOHJITHeM KopeHb CJI06a, 
a 3DCMCHThl, npHMhIKaJOIUHe K HeMy, - c a<JxpuKCGMU. 
B Ka'ieCTBC onopHoro 3neMeHTa HCCHHTarMaTH'iCCKHX COJ030B BhlCTynaJOT neK-
CCMhl, COOTHOCJIIUHCCll c '.)JICMCHTapHblMH COIOJaMH u, a, HO, iJa . CorrracHo 
l1. <l>. Cepe6pllHOH, COCTaBHblC COI03hl, B KOTOpblX «HenpOH3BO,LlHhIC 3DeMeHTbl 
<jJyttKUHOHHpYJOT KaK onopHbIC», 6bIBaJOT ,neyx BH,LlOB : l) COC,LlHHCHHll onopHblX 
3DCMCHTOB c CHHCCMaHTH'iCCKHMH '.)JICMCHTaMH, 2) COC,LlHHeHHJI onopHblX 3DCMCHTOB 
c aeToceMaHTH'ieCKHMH 3JieMeHTaMH. TaKoe .neneHHe JHa'iHMO H .nrrll cocTaBHhIX 
COI030B, B KOTOpblX B Ka'iCCTBe onopHblX BhICTYCTalOT «npOH3BO,LlHhlC '.)JICMCHTbI». 
2.2.2.l.1 HecHHTarMaTH'ieCKHMH coJOJaMH c CHHCeMaHTH'ieCKHMH 3JieMeHTaMH, 
npHMbIKalOll.{HMH K HenpOH3BO,LlHhlM onopHblM '.)JICMCHTaM u, a, HO, iJa, llBDlllOTCJI 
a u, HO u, oa u, u mo, a u mo, HO u mo, oa u mo, a mo, a He mo, a He mo 'Imo, a mo u, 
a He mo u. OHH pa3JIJ.lqaJOTCll no xapaKTepy npHMhJKalOU{HX '.)JICMCHTOB H no HX KO-
JIH'iCCTBY H cnoco6y coe.nHHCHHll c onopHhIMH 3JieMeHTaMH. CymecTBYJOT cne,nyJO-
mHe BH,Llhl coe,nHHCHHH : a,Ll,LlHTHBHblC, KOMnpeCCHOHHhle, KOM6HHHpoeaHHhJC. 
B a.n,nHTHBHhIX coe.nHHeHHJIX e KaqecTBe npHMhIKaJOIUHX BhICTynaJOT 3DCMCHThI 
u H mo. )l.aHHhle COC,LlHHCHHll 6b1Ba10T ,neyx- H TpeX3JleMeHTHblMH : a u, HO u, iJa u, 
u mo, a u mo, HO u mo, iJa u mo. KoMnpeccHOHHhIMH coe,nHHeHHJIMH llBJil!JOTCll coJ0-
3hI anbTCpHaTHBHOH MOTHBaUHH a mo, a He mo. 0HH ccpopMHpoeaHhl nyTeM 
K0Mnpecc1rn nonHnpe.nHKaTHBHhlX KOHCTPYKUHH c Kopperrl!TOM mo. KoM6HHHpo-
eaHHhIMH coe,LlHHCHHJIMH l!BDJllOTCJI rpa.naUHOHHo-pa3,nenHTCDbHhie COI03hl a mo u, 
a He mo u (a mo + u, a He mo + u), a TaK)!(e rpa.naUHOHHo-npHCOC.LlHHHTCDbHhIH 
COJ03 a He mo 'Imo (a He mo+ 'Imo) . 
Hccrre,noBaTenJJMH cpHKCHpyeTCJI 60JibWOe KODH'iCCTBO CHHCCMaHTH'ieCKHX 
COC,LlHHeHHH c npOH3BO,LlHhlMH onopHblMH '.)JieMCHTaMH, KBam1<jJHUHpyeMble KaK 
caMOCTOJITenhHblC cpe,ncTBa CHHTaKCH'iCCKOH CBJl3H. 0,nHaKO KpHTepHllM YJKOro 
noHHMaHHJI COI03a COOTBeTCTBYJOT TODhKO ,nea : KaK u H KaK-mo (Ka i< mo) : 
I Pe'lb HJleT RHlllb 0 BHClllHCH COOTHCCCHHOCTH COI03HblX 3neMCHTOB c TOH HRH HHOH 'laCTblO 
pe'IH, a He 0 KaTeropHaJlbHOH. 
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noc11e YcneHbR COllW/U ozyp!fbl, KUK ll npexoe (illMeJieB); He 6yoeM YJIC 20eop11n1b 
o no6o'IHblX pe3y11bmamax maKoii nepe603KU, KUK-mo: 3p03UR pacnaxaHHblX 110'16 
6 MecmHocmRx c cu11bHbZA1U eempaMu, Hapyutem1e 6uo1102ul/eCK020 pa6H06eczm 
Ha zpaHOU03HOM _v'lacmKe n11aHemb1, ozpoMHoe Ko11u'lecmeo nepeM011omo1i mexHuK11 
(Corroyx1rn). 
,[{pyrHe cpeJlCTBa CBSl3H TIOJl06Horo CTpoeHHSI (ec1111 6bt, KQK 61>1, xomR 6bl, noKa 
He, 'lm06br He H TIOJl .) rTOHHM310TCll HaMH KaK rT03HUHOHHble COeJlHHeHHll npOCThlX 
COI030B C COOTBeTCTBYIOlUHMH l.f3CTHU3MH. 
2.2.2.1.2 HecHHTarMaTH'-leCKHMH co103aMH c aBTOCeMaHTHl.feCKHMH :rneMeHTa-
MH llBJISllOTCll a UMeHHO, a ntaKJ/Ce u, a pa6HO u. B 3Tl1X COI03ax OCHOBH3ll ceMaHTH-
KO-CHHTaKCHl.fecKasr HarpYJK3 npHXOJlHTCll Ha npHMbTK3IOLUyJO K onopHOMy 3JieMeH-
TY 1.faCTh. ,[{pyrue coeJlHHeHHSI c aBToceMaHTHl.feCKHMH 3JieMeHTaMH (a .Moxem 
6btn1b, a Cl/e006QmellbHO, U nomOMy, ll 6Ce J/Ce, HO 3GmO, Oa ez!fe, Oa npumoM H OOJl.) 
onpe.l(eJISllOTCSI HaMH KaK B33HMO)leHCTBHe npOCTbTX COI030B c KOHKpeTH33TOpaMH. 
B rTO)l06HhTX crryl.fallx HMeeT MeCTo OJlHH H3 BH,ll.OB npHMbTK3HHll, B OCHORe 
KOToporo Jie)f<HT CB060JlHOe HJIH CBSl33HHOe coe,l(HHeHHe HeJHaMeHaTeJibHblX JieK-
ceM, B33HMO,ll.eHCTBYIOLUHX B ccpepe <<Henapa,ll.HrMaTHl.feCKOH JIHHrBHCTHKH» 
(T. M. HuKonaesa) (3TO KacaeTcsr H noJHUHOHHbJX coe,ll.HHeHHH, paccMoTpeHHbIX 
B npe,ll.bTAYLUeM pa3,ll.erre). 
2.2.2.2 CHHTarMarnqecKue col03bl ccpopMHpoBaHbz npH yqacTHH npe,ll.nora H 
coxpaHlllOT CBllJb c HCXO,ll.HbTMH npe,ll.JIO)f(HO-na,ll.e)f(HblMH COl.feTaHHllMH, a B Kal.feCT-
Be HX onopHbIX 3JieMeHTOB BblCTynalOT JieKceMbl KGK, KOZOa, 'Imo, 'lm06bl, eC/111, 
noKa. B npoTHBOBeC onopHhTM 3JieMeHTaM HeCHHTarMaTHl.feCKHX COI030B COOTReTCT-
BYJOLUHe 3JieMeHThl CHHTarMaTHl.feCKHX pacnorraralOTCJI B cpHHHTHOH rT03HUHH. 
C1rnrnrMaTH1.fecKHe coro3hI rTOJlp33,ll.eJilllOTCll Ha ,ll.Be rpynnhl. B CTpyKType co-
e)lHHeHHH rrepBOH HMelOTCll 3JieMeHThl (HJIH cy63rreMeHThl), 3THMOJIOrHl.feCKH BOC-
XOJlSIIUHe K MeCTOHMeHHOH CJIOBocpopMe mom H npe,ll.rrory (rrpOCTOMY HJIH npoHJ-
BO)lHOMy). J1MeHHO TaKHe COeJlHHeHHll coxpaHSllOT CBJl3h c npe)lJIOl!<HO-na)le)f(HblMH 
col.feTaHHJIMH (nomoMy 'Imo, 3ameM 'lmo6b1, c meM 'lmo6bt, 611a2ooap>1 moMy 'Imo, 
nepeo meM KGK H Jlp ,). B coe)lHHeHHJIX BTOpOH rpynnhl OTHOllieHHJI Me)f()ly 3J1eMeH-
TaMH HHOro po,ll.a, 6e3 (()f(J.!BhIX» CHHTarMaTHl.feCKHX CBJI3eH Apyr c ApyroM (mozoa 
KGK, 611azo 'lmO, OapOM 'Imo, meM 6011ee '11110, maK 'lmO, maK KGK H Jlp.). Ha OCHOBa-
HHH 3TOro CHHTarMaTHl.feCKHe COI03hl nepBOH rpynnhl KBaJIH<jJHilHPYIOTCll H3MH KaK 
CUHmemul/eCKUe, a BTOpOH - KaK aHal/umul/eCKUe CHHTarMaTHl.feCKHe coe,ll.HHeHHJI . 
2.2.2.2.1 CHHTeTHl.feCKHe coe,ll.HHeHHJI CBO)lJITCJI K TpeM OCHOBHblM «CTpyKTyp-
HblM MOAerrJIM» (P. ,[{. KyJHeuosa, T. M. frryiueHKo): I) Henpou3eoOHbni npeo1102 + 
mom + onopHbtii 3fleMeHm; 2) npou3600Hblii npeiJ1102 + mom + onopHblli 311eMeH1n; 
3) HenpOU3600Hb1ti npeo1102 + mom + N omHouteHUJI + onopHbtii 3JleMeHm. 3Hal.fH-
TeJihHaJI qacTb CHHTeTHl.feCKHX coe)lHHeHHH HMeeT B csoew cTpYKType onopHhIH 
3JieMeHT 'Imo. OcHosy HX cocrnsrrJilOT npH'-IHHHo-crre,ll.CTBeHHbJe cpe)lcTBa cBJI311. 
Coe)lHHeHHJI Henpou3eo0Hb1ii npeo1102 + mom + •1mo no)lpa3,ll.eJIJIIOTCll Ha ,ll.Be 
no)lrpynnhl. K nepsoii OTHOCJITCJI COI03hl nomoMy 'Imo, ommozo 'Imo, 3ameA·I '11110, 
s KOTopi,1x npe)lnor H T-MeCTOHMeHue JIBJIJIIOTCJI e.nwHblM CTPYKTYPHhIM 3neMeHTOM. 
Ko BTOpOH rpynne OTHOCJITCJI U3-3a mozo 'Imo, 3G mo 'Imo, B KOTOpblX 
HanucaHHe npe.nrrora H T-MecTOHMeHHJI paJ.nerrhHOe. CTpYKTYPY coe)lHHeHHH 
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npoU3BOOHb1u npeo1102 + mom + 11mo cocTasm110T ttape'IHbie, OTbIMeHHbie H rna-
ronbHbie npe.n.no)!(Hbie o6pa3oBaHHll (611awoapR mo,wy 11mo, eeuoy mow 11mo, 
e CBR3U c meM 11mo H .n.p .) . Coe.n.HtteHHR HenpoU3BOOHblU npeo1102 + mom + 
N omHotueHUR (N omHotueHUR + mom) + onopHblU 311e;weHm o6pa3yIOT TpeTbIO 
CTpyi<rypHyIO rpynny CHHTarMaTH'leCKHX COl030B c onopHblM 3neMCHTOM 11mo 
(no 11p1tllUHe mo20 11mo, Ha moM ocHoeaHuu 11mo. e 3HaK mo20 11mo H .n.p .) . 
B .n.HccepTaUHH paccMaTpHsaeTCll npo6neMa KaTeropwanbHOH KBanwcpHKaUHH 
.n.aHHblX cpe.n.cTB CHHTaKCH'leCKOH CBll3H. Onpe.n.enl!IOI.UeH B Ka)!(JJ.OM KOHKpeTHOM 
cnyqae llBRlleTCll cnoco6HOCTb no.uo6HblX coe.n.HHeHHH cpyHKUHOHHpOBaTb KaK e.n.H-
HblH, ycTOH'IHBblH KOMnoHeHT, 'ITO HaX0.!1.HT Bblpa)!(eHHe Ha nHCbMe B COOTBeTCT-
BYIQI.UeM nyHKTyaUHOHHOM ocpopMneHHH : H10pa noooepxa11a 3n10 npeOJIO:J/CeHlte, 
11om0My 'Imo eu ox oma nocemum& I'YM (Illyxumtt); B KoH4e XIX 11 e Hal/Me XX e. 
uccneooeaHue eecHRHOK cmaJ10 pa3eueam&cR 6&1cmpee, 6nazooapR moMy 'Imo cne-
4uaJ1ucm&1 nepelUllu K xpaHeHUIO eeCHRHOK B cnupmy ()KHRbUOBa); B cUJly mow 'Imo 
Ha oaHHOM ce2MeHme npaKmu11ecKu He npucymcmey10m Hepe3uoeH111&1, pblHOK oo-
BOJl&Ho ycmOU'IUB K noclleOHUM He2amuBHblM KopnopamUBHblM HOBOCmRM (3KcnepT). 
ITpH'IHHHall ceMaHTHKa paccMOTpeHHbIX col030B onpe.uem1eTCll npHMbIKaIOI.UH-
MH K onopHoH qacTH ::weMeHTaMH. CoornercrneHHO, HHall ceMaHn1Ka - HHOH xapaK-
Tep CHHTaKCH'leCKHX OTHOUleHHH. TaK, COl03bl HeCMOmpR Ha mo 'Imo , 
11ee3upaR Ha mo 11mo, eonpeKu moMy 11mo 6naro.n.apll 3neMeHTaM He63UpaR H 
6011peKu, Bblpa)!(alOT ycrynHTeRbHble OTHOWeHHll, a COl03bl Kpo.Me mo20 l/nlO H 
noMUMO mo20 11mo - rpa.n.auwoHHbie . 
CTpyi<rypa CHHTarMaTH'leCKHX COI030B c .n.pyrHMH onopHbIMH 3neMeHTaMH H 
BblpalKaeMbie HMH CHHTaKCH'leCKHe OTHOUleHHll TaK)!(e B3aHMOCBll3aHbl. CHHTarMa-
TH'leCKHe coI03bI c onopHbIM 3neMeHTOM 11mo6&1 (3ameM 11mo6&1, OJIR mow 1/11106&1, 
c meM 11mo6&1 H .n.p.) Bbipa)!(alOT ornoUJeHHll uenw. CoI03bI c onopHbIM ec11u 
(e moM cny11ae ecnu, Ha mom c11y11aii eCRu H .n.p.) - ycnoBHbie . CoI03bI c onopttbIM 
KaK Bblpa)!(aIOT apeMeHHbJe (oo mow KaK, nepeo meM KaK, c mex nQp KaK 11 .n.p.) HRH 
conocTaBHTenbHO-BpeMeHHble OTHoweHHll (Mexoy meM KaK, no Mepe mow KaK, 
e mo epeMR KaK). CoI03bI c onopHbIMH 3neMeHTaMH Ko2oa H noKa (c mex nop Ko2oa, 
B mo epeMR Ko2oa, oo mex nop noKa) TO)!(e Bbipa)!(alOT apeMeHHble OTHOUleHHll . 
B CBOIO O'Iepe.n.b, COl03bl epooe mow KaK H nomoMy KaK - cpaBHHTenbHblH H 
npH'IHHHo- cne.n.cTBeHHblH COOTBeTCTBeHHO. 
CHHTeTH'leCKHe coe.n.HHeHHJI l!BfllllOTCll npo.n.yi<THBHbIM KnaccoM CHHTarMaTH-
qecKHX COl03HblX cpe.n.cTB, HMeIOI.UHM Tett.n.eHUHIO K nononHeHHlO (rnaBHblM 
o6pa3oM, 3a C'leT TPeTbeH cTpyi<rypHOH Mo.n.emi). 
2.2.2.2.2 K attaJIHTH'leCKHM coe,UHHeHHllM OTHOCJrTCJr COI03bI maK 11mo, 
maK KaK, mo2oa KaK, npexoe 11eM, 611a20 11mo, oapoM 11mo, meM 6011ee 11mo, 
maK xe KaK u, paeHo KaK u H .n.p. B .ll.HcceprnuHH JaTpanrnaeTCll npo6neMa KaTero-
pHanbHOH KBanHcpHK3UHH HeKOTOpbIX H3 yKa3aHHbIX cpe.n.cTB CBll3H . 
Y COI030B maK 11mo, maK KaK H mo2oa KaK 3neMeHTbI npe.n.crnenl!IOT co6ow 
e,UHHOe, Hepa3.n.enHMOe KaK B ceMaHTH'leCKOM, TaK H B CHHT3KCH'leCKOM nnaHe 
uenoe. 0.n.HaKO y OCTaflbHblX (H3 4Hcna yKa3aHHblX BbIUle) COI030B npHMblK310l.U3ll 
qacTb llBRl!eTCll ceMaHTH'leCKH 3Ha'IHMOH H yqaCTBYIOI.UeH B Bbipa)f(eHHH COOTBeTCT-
BYIQIUero BH.D.a CHHT3KCH'leCKOro OTHOWeHHll. 
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AHaJIHTH'leCKHe COe)J.HHeHHl! o6pa3y!OT HeMHOro'IHCJieHHYIO CTpy1<Typ11ym 
rpynny CHHTafMaTH'leCKHX cpe.D.CTB CBl!3H co crra6oi1 TeH)J.eHI..1Hei1 K nononHeHHIO. 
B pa3.nerre 2.3 onHChrnaeTcR Mop<f>orrorn'lecKall CTPYKTypa .D.BOHHbIX coJ03oB . 
.IJ:soAHbie COI03bl COCTOl!T H3 .nsyx no3HUHOHHO pa3o6meHHblX KOMnOHeHTOB, 
Ka)f()J.b!H H3 KOTOpblX npHMb!KaeT K coe)J.HHl!eMOMY nptt noMOJUH Hero CHHTaKCH'le-
CKOMY 0Tpe3Ky. 3Ha'IHTeJibHOe MeCTO cpe.n.11 HHX 3aHHMa!OT COe)J.HHeHHl! c o6mttMH 
Ha'laJibHblMH KOMnOHeHTaMH H pa3JIH4Hb!MH KOHe'IHblMH (He mOJll>KO ... HO II, 
He mOJlbKO ... a II, eCJIU He ... mo, eCJILI He ... maK, xomR u ... HO , X0111R u ... a II Jlp. ). 
0.n.HaKO H B KOHCTPYKTHBHOM, H B ceMaHTHKO-CHHTaKCH'leCKOM nrraHe OHH npttHl(H-
nHaJibHO He OTJif!lJa!OTCl! .npyr OT .npyra: CHHTaKCH'leCKOe OTHOWl'lHHe, Ja;iaeaeMoe 
Ha'IaJJbHblM KOMnOHeHTOM, l!BJIReTCl! onpe.nerrl!IOJUHM . B CBl!3H c 3THM .D.BOHHb!e co-
!03Hhle cpe.D.CTBa, HMeIOmHe O)J.HHaKOBhie HalJaJJbHbie KOMnOHeHTbl, Mbl KBaJIHQJHllH-
pyeM Kai< BapHaHTbl O.D.HOfO COI03a, BOCXO)J.l!JUHe K e)J.HHOH «Ha3bIBaJOmdi», 
T.e. HCXO.D.HOH cl>opMe, KOTOpal! npe.nnorraraeT: I) o6mHA Ha'Ia.JibHb!H KOMnOHeHT, 
2) CTHffHCTH'IeCKH HeihpaJibHblH H MaKCHMaJibHO a6cTparHpOBaHHblH R nrraHe Bbl-
noJIHl!eMOH HM ceMaHTHKO-CHHTaKCH'IeCKOH <f>YHKUHH 3aMb!KaJOmHA KOMTIOHeHT, 
3) ofrheKTHBHhIH nopR.D.OK pacnono)f(eHHl! 'IJieHOB COI03Hoi1 KOHCTPYKUHH . 
flo «xapal<Tepy» (H. B. Heusernesa) cTpyKTyphl KOMnoHeHTOB .nsoifHhJe col03bl 
no.npa3.D.eJil!IOTCl! Ha Henoemopa10u1uecR H noemopR10U1uecR . 
2.3.1 HenOBTOpl!!OJUHeCl! .D.BOHHbie COI03bl COCTOl!T H3 .nsyx .D.HCTaHTHO pacno-
JIO)f(eHHblX H cl>opMaJihHO He cosna.na10JUHX KOMnOHeHTOB. B Ka'leCTRe TaKOBb!X B 
.D.HCCepTaUHH paccMaTpHBa!OTCJ! crre.ny10mtte cpe.ncrna CHHTaKCH'IeCKOH CBl!3H: 
He ... a, He maflbKO ... Ho u, He npocmo ... HO u, He mo •1mo6b1 ... Ho u. 
He cmOflbKO ... CKOJlbKO, ecJ1L1 ... mo, ecmt u ... mo, ecmt He ... mo, xomR LI ... HO, 
ecflu 6b1 ... a mo. xomR 6b1 ... a mo, KaK ... maK u, 'leA1 ... meM. 
HecMOTpl! Ha TO 'ITO )lBOHHbie HenOBTOpl!!OJUHeCl! COI03bl J!BJil!IOTCl! Bbipa3HTe-
JljjMH pa3JIH'IHblX BH)J.OB CHHTaKCH'leCKHX OTHOllleHHH, HMeeTCl! onpe.nerreHHal! 3aBH-
CHMOCTb Me)f(.ny HX CTpOeHHeM H ceMaHTHKO-CHHTaKCH'IeCKHMH CBOHCTBaMH: 
HenOBTOpl!!OIJ.lJ.leCl! COI03bl <jJyHKUJ.IOHHPYIOT TOJibKO B 3a1<pb!Tb!X CHHTaKCH'leCKHX 
CTPYI<Typax, a B wx 3HalfeHHRX HarrwqecTsyeT (KaK B HMTIJIHUHTHOH, TaK 11 e 3Kcnrr11-
UHTHOH <f>opMe) rpa.nauttoHHaR ceMaHTHKa. 
Ha OCHOBe oco6eHHOCTeH CTp}'KTypbl )laHHbJe COI03bl MOf}'T 6b1Tb ofrbe)lHHeHbl 
B COOTBeTCTBYIOJUHe rpynnbl. 0.n.Ha J.13 rpynn xapaKTepH3yeTCJ! Ha•raJibHblM 3JieMeH-
TOM He, KOTOpblH npe.ncKa3bJBaeT HaJIHlJJ.le nponlBHTeJibHO- COTIOCTaBJ.fTeJibHOfO 
3JieMeHTa BO BTOpOH 'laCTH TaKHX COI030B: He ... a, He mOJlbKO .. . llO LI, He npocmo ... 110 
u, He mo 'lm06bl .. . HO u . .IJ:pyral! - KoppenHpYJOJUHMH KOMilOHeHTaMH: ecm1 ... mo, 
eCRu He ... mo, ecmt u ... mo, xomR u ... Ho, KaK ... maK u, 'leM ... meM . CTp}'KTypa COI030B 
He cmOJlbKO .. . CKOJlbKO, eCJIU 6b1 ... a mo, xomR 6b1. .. a mo HMeeT KOM6HHHpoBaHHblH 
xapal<Tep. 
2.3.2 floBTOpl!IOJUHeC}l COI03bl COCTOl!T H3 .nsyx cl>opMaJibHO coona)laIOU{J.IX 
KOMTIOHeHTOB: mo ... mo .. ., He mo ... He mo ... , mo Jlu ... mo Jiii ... , J1L1 ... J111 .... HLl ... Hu .. . . 
'lrnO ... 'lmO .. ., XOmb ... XOlnb .. .. 
Coe.n.1.rneHHl! JIU ... JIU ... I{ HU ... HU ... Mb! OTHOCHM K caMOCTOl!TeJTbHbJM COI03aM 
Ha TOM OCHOB3HHH, 'ITO «COI03HOCTb)) l!BJTReTCJ! HX OCHOBHOH l!3b!KOBOH <jJynKl(HeH. 
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B AHCCepTaUIUI no.npo6Ho paccMaTpHBaeTCll npo6neMa KaTeropHanbHOH KBanHCpH-
KaUHH ,naHHblX cpeACTB CHHTaKCHLJeCKOH CBll3H. 
TlOBTOpJUOlUHeCll COI03bl, B npOTHBOCTOJIQ)KHOCTb HenOBTOplllO!UHMCll, cpyHK-
UHOHHpy10T TOJibKO B OTKpb!TblX Cl-IHTaKCHLJeCKHX CTpyKrypax, a B opraHHJyeMblX 
HMH KOHCTPYKUHllX HapllAY c TeM HJIH HHbIM KOHKpeTHblM BHAOM CHHT3KCH4eCKOro 
OTHOWeHHll npHCYTCTByeT nepe4HCJIHTeJibHall ceMaHTHKa. 
CxeMa N~ 3 
Mopcponorn'leCKaJI CTp)'K"fypa pyccKHX COI030B 
0.QHHO'lHbJe COI03bl )lBOHHblC COI03bl 
x CocTaBHbJe 










c T04KH 3peHHll HHAHBH,nyanbHbIX oco6eHHOCTeH CTPOeHHll , cpe.nH CTOBTOpll!O-
!UHXCll COI030B BbJAeJilleTCll rpynna c ,neHKTHLJeCKHM :meMeHTOM mo : mo ... mo .... 
mo JIU . . . mo Jiu .. . , He mo ... He mo .... B .nuccepTaUHH onHcbrnaioTcll ceMaHTHKO-
CHHTaKCH'leCKHe H KOMMyttHKaTHBHO-nparMaTH'leCKHe CBOHCTBa COI030B 
He mo ... He mo ... u mo JIU .. . mo JIU ... ' a TaK)l(e <i>OPMYJIHPYIOTCll HX 3Ha'leHHll . 
0TMeTHM cne,nyIO!Uyro JaKOHOMepHOCTb, CBll3aHHyro co CTPYKTYPOH H csoiicT-
saMH noBTopll!OIUHXCll COIOJOB. ColOJ mo ... mo ... , HMeIOIUHH B csoeii CTPYKType 
TOJibKO .neiiKTH'leCKHH 3JleMeHT, pacnOJIO)l(eH K Bblpa)l(eHHIO MaKCHMaJibHOH KOH-
KpeTHOCTH H onpe.neneHHOCTH. Col03 He mo ... He mo ... , 6naro.napll 3JieMeHry He, Bbl-
pa)l(aer ~e rnnoTeTH'leCKHe OTHOUJeHHll, OAHaKO 6e3 OTTeHKa BonpocHTeJlbHOCTH 
(Cp.: He mo iJo:JICO&, He nro rnez I To He iJo:JICO&, nro He c1-1e2), B To speMll KaK aHa-
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JIOfH'IHbJH COI03 mo JIU ... mo !Ill ... , 611aro,n:apl! 3JieMeHry JIU, 3TOT OTTeHOK HMeeT 
(Cp. : To nu OOJICOb, mo 1111 cHez I /JoJICOb Jill mo, cHez 1111 mo?). Ho npw 3TOM o6a 
COI03a coxpaHHIOT ,n:eHKTH'leCK)'lO ceMaHTHKy. 
B CBOIO 01.!epe.llh, COI03 !IU ... !lll .. . (B cpastteHHH c mo ... mo ... ) srnm1eTcl! no xa-
paKTepy Bblpa:>KaeMbIX OTHOllleHHH rwnoTeTH'l"HhlM ,n:a:>Ke Tor.na, Kor,n:a HcnOJib3YeTCll 
.llJJll npe,n:cTaBJieHHl! peaJibHhJX anhTepttaTHB : Om ceoezo Jill, 'l_v:>Kozo m1 KpuKa, -
eece!lee e nycmb1He (B. 11BaHOB ). C HHM c61111:>Ka10TCH COf03hl 'Imo ... 'Imo... H 
xomb .. . xomb ... , CTPYKTypHpoBaHHhie TpaHcno111TaMH «B CO'l"HHHTeJihHOM ynoTpe6-
neHHH» (K. 51. CHran), KOTOpbie Bblpa:>Ka!OT coe,n:11mneJibHO-pa1,n:enHTeJJbHble OTHO-
llleHHl! CHHKpeTH'IHoro rnna : lfmo <!JeJ111Kca eepmt, 'Imo HuKO!laR nocmaeb, Bee Bb1-
3oeem HanpnJ1CeHue e o6UJecmee (113BecTHl!); MecmHocmb Henp11BJ1eKame;11>HaR. 
XOmb 3UMOU, xomb Jle/1JOM (PellleTHHKOB). 
Ilo HToraM nepaoii rnaBhI ,n:enaJOTCH BhIBO.llhI, a TaK:>Ke ,n:aeTcl! o6ofoueHHall 
cxeMa Mopcponorn'l"ecKofi CTPYKTYPhI pyccKHX co101os (cxeMa .N2 3}. 
B TpeTuefi rnase «CHHTaKCH'leCKHe ceoiicTea CTPYKTYPM pyccKHX coto30B» 
CTPOeHHe COI030B OilHCbIBaeTCH c TO'IKH 3peHHl! KOJIH'leCTBa CHHTaKCH'l"eCKHX MeCT, 
KOTOpbie 3aHHMafOT HJIH MoryT 3aHHMaTb HX KOMnOHeHTbl B «CeMaHTH'l"eCKOH 
(H, cooTBeTcTBeHHO, B cpopMaJJhHOH) cTpyKType» (M. B. Bceaono.n:osa) npe,n:ne:>Ke-
HHl!-BhICKa3bIBaHHl! . .lJ:aHHOe OilHCamre ocym:ecTBJIHeTCH c y'leTOM oco6eHHOCTeH 
MopcponornqecKoro cTpoeHHl! co103oa. 
B pa3,n:ene 3.1 o60CHOBbIBaeTCJI nOHJITHe CHHTaKCH'leCKHX CBOikTB CTpyKTyphl 
COf030B, Bblpa3HTeJIJIMH KOTOpbIX l!BJJJllOTCl! tPYHKmU6bl. 
3ToT TepMHH BBe,n:eH B Hayqttyro npaKTHKY M . 11. 1.JepeMHCHHOH ( 1972) .UJJll 
o6o6meHHoro HMeHOBaHHl! pa3JJH1.!Hh!X noKa3aTerreii CHHTaKCH'l"eCKOH CBll3H 
(He TOJihKO B pyCCKOM, HO H B .npyrHX ll3h!Kax) B Ka'leCTBe OCHOBaHHll .UJJll HX 
nocne,n:y10mefi 1.!aCTHOH KJiacrncpHKaUHH. TaKofi no,n:xo,n: ttalllen oTpaJKeHHe 
B pa6ornx npe,n:cTaBHTe11eii HosocH6HpCKoif JIHHrBHCTH'IecKoii rnKOJlhI H ee 
nocne,n:osaTenefi (T. A. Ko11ocosa, JI. M . I:>aii.uy:>K, H . IT. IlepcpHJiheBa, H. B. Ycoea, 
11. r. MlOJIJIHp, H. H. CKpHnHHKOBa, c. M. MaMe.ucynHeBa, H. B. HeuaeTaeBa, 
E. M. <l>e,nopoea H ,np .) . O,nttaKo HapH.llY c TepMHHOM «cpyttKTHB» cneuHaJIHCTaMH 
HCnOJih3yeTCl! H .llpyroii - «CKpena». 06a cpyHKl.{HOHHpy!OT npaKTH'leCKH B paRHOH 
Mepe H nOHHMalOTCl!, no cymecTBy, KaK .uy611eTHbie. 
BMecTe c TeM opHeHTHpy10mHe csoficTBa penpe3eHTHpymmwx .llaHHhie TepMH-
HhI 11eKceM roeopl!T o B03MO:>KHOCTH wx pa1,n:enhHoro np11MeHeHHJ1. TaK, neKceMa 
«CKpena» npe,n:no11araeT CTaTH'leCKHfi acneKT xapaKTep111au11H cpe.llCTB cHHTaKCH'-le-
cKoii CBl!3H, Me:>K.llY TeM KaK JJeKceMa «cpyttKTHB» - .llHHaMH'-leCKHfi . IlOHl!THe 
«cpyttKTHB» B TaKOM c11yqae COOTHOCHMO c o6mHM IlOHl!THeM CJIOBOcpOpMbl. KaK H 
CJIOBOcpopMbI, C0f03Hble cpyHKTHBhl Bhll.!JieHHIOTCH B IlOTOKe pel.!H B BH,Ue «3Ha<fHMblX 
OTPe3KOB» 11 xapaKTep111y10Tcll «OTHOCHTeJJhHOH cso6o.llOH nepeMemeHHll H u.errocT-
HOCThlO». Cao60.lla nepeMemeHHl! cpyttKTHBOB 3aKJIIO'-laeTCll B cnoco6nocTH HX KOM-
noHeHTOB 3aHHMaTb pa3JIH1.!HbJe CHHTaKCH'leCKHe MeCTa, a ueJIOCTHOCTb - B coxpa-
HeHHH HMH CBOHX OCHOBHblX CTpyKTypHO-CeMaHTH'-leCKHX CBOHCTB He3aBHCHMO OT 
KOHKpeTHhIX ycJIOBHH ynoTpe6JieHHl! . IlOHl!THe «cpyttKTHB» COOTHOCHMO TaK:>Ke c 
nOHl!THeM «CHHTaKceMa» er. A. 3oJJOTOBa), H6o, no)l.o6Ho elf, COf03Hbie cpyHKTHBhl 
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BblCTynalOT O.UHOBpeMeHHO H KaK HOCHTeJIH <OJieMeHTapHoro CMblCJia», H KaK co-
CTaBHble lJaCTH «6orree CJIO)l(HbIX CHHTaKCH'leCJrnX IlOCTpOeHHH». 
CHHTaKCH'leCKHe CBOHCTBa CTpyi<rypbl COI030B, KaK H Mop<iJorrorH'leCKOe 
CTpOeHHe, TaK)l(e HMeIOT .ueynrraHOBbIH xapaKTep. B nepBOM CJIYlJae COI03bl xapaKTe-
pH3YlQTCll c TOlJKH 3peHHll KOJIHlJecTBa CHHTaKCH'leCKHX MeCT, B npe.uerrax KOTOpblX 
MOryT cl>YHKUHOHHpOBaTb HX KOMilOHeHTbl. Bo BTOpOM - c TO'IKH 3peHHll KOHKpeT-
HbIX oco6eHHOCTeli pearrwJaUHH 3THX CBOHCTB. 3a OCHOBY onHcaHHll Ha nepBOM 
ypoeHe 6epeTcll aKa,ueMH'lecKall KJiaccH<iJHKaum1 (cxeMa N2 4) . 
CHHTaKCH'ICCKHC CBOHCTBa CTJJ}'KT)'PLI pyccKHX COI030B 
(KOJIH'ICCTBCHH<UI xapaKTepHCTHKa) 
0.LIHOMCCTHLIC COI03LI Heo.LIHOMeCTHLJe col03LJ 
I ,lleyxMecTHLie I I MHoroMeCTHLJe I 
Ylcxo,ull H3 KOJIHlJeCTBeHHOH xapaKTepHCTHKH 3aHHMaeMbIX KOMilOHeHTaMH 
CHHTaKCH'leCKHX MeCT COI03bl pa3,UeJIJllOTCll Ha OOHOMecmHble H HeOOHOMeCmHb/e . 
B pa3,uerre 3.2 paccMaTpHeaJOTCll o,uHoMeCTHbie coJ03bI. 
0,uHoMeCTHbIMH llBJIJllOTCll COI03bl, KOMilOHeHTbl KOTOpblX MQryT 3aHHMaTb He 
6orree O,UHOro CHHTaKCH'leCKOro Mecrn. JTHM CBOHCTBOM 06rra.11.a10T npoCTbie 
O.D.HH04Hble COJ03bI, opraHH3YIOIJ.lHe JaKpbITbie cHHTaKCH'leCKHe CTPYKTYPhI 
(3JieMeHTapHbie a, HO, Oa H He3JleMeHTapHble 'lmO, 'lm06bl, 'leM, u6o), a TaK>Ke 
COCTaBHbie (HeCHHTarMaTH'leCKHe: a U, HO U, Oa U, U mo, a U mo, HO U mo, Oa U mo, 
KaK u, a mo, a He mo, a mo u, a He mo u, a U.AteHHO, KaK-mo H ,up.; CHHTarMaTH'le-
CKHe: maK 'lmO, nomoMy KQK, meM 6011ee 'Imo, 611azo 'Imo, OapOM 'lmO H ,Up.). 
YnoTpe6rrettHe o.n.HoMeCTHblX coJOJOB MO)l(eT conpoeo)l(,[{aTbCll. .UHCTpH6yTHB-
HbIM IlOBTOpOM, KOTOpblH BKJIJOlJaeT CB.113yeMbie HMH crroeo<iJopMbl B CHCTeMy 
coe,llHHHTeJibHO-npHcoe,uHHHTeJibHblX OTHOllleHHH, B pe3yrrbTaTe qero <iiYHKUHll 
o6oJHa'laeMoro .n.aHHblMH cpe,ucTBaMH CBll3H 3HaKa neliTpaJIHJyeTcll : ripow110 cmo 
1>1UllJIUOHOB 11em, a, MO:J/Cem 6b1rnb, f1RmbOeCJ1m. a, MO:J/Cem. euw MeHbUJe ... (3ttaHwe -
CHJia); TaM u oo6pa-mo: napa 6ellbJI, nopmRHKU, c)a 8 y3eJIOK 3Q8Jl3QHHble allb60M'·IUK 
co11oamCKUU, c)a nUCbMQ opy3eU u mo6UMOU Meocecmpbl (Acrn<iJbee); T11a<JHblM 603-
paJK:eHUeM co cmopOHbl omOellbHblX 'IJleH06 :JICIOPU u KpumUK06 6blJIO mo, '11110 
«E11y:J1COa10U{Ue meHU>J - He poMaH, '11110 8 HeM Hem c10J1Cema, '11110 ece nocmpoeHo 
Ha o6pblBO'IHblX, •wcmo He CBJl3aHHblX opyz c opyzoM </JpazMeHmax (3ee3,ua). 
,L{HCTpH6yrHBHblH IlOBTOp O.UHOMeCTHblX COJ030B MO)l(HO oxapaKTepH30BaTb KaK 
nom1cHH.UeTOH «<iJHryparrbHoro rnna» (M. B . BeKKeccep ), e ocHoBe KOToporo ne>KHT 
npHHUHTI H36b!T04HOCTH opraHH3YIOlllHX ero ll3bIKOBbIX cpe,UCTB. 
B pa3,uerre 3.3 onHCbIBaJOTCll Heo.uttoMeCTHbie coJOJbl. 
K HeO,ll.HOMeCTHblM OTHOCJITC.11 TaKHe COI03bl, 'lbH KOMilOHeHTbl "3aHHMaJOT HJIH 
MOryT JaHHMaTb 6orree 'leM O,ll.HO CHHTaKCH'leCKOe MeCTO. Heo,UHOMeCTHbIMH llBJlll-
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JOTCJI HeKOTOphie O,L{HHO"IHhle COl03bl - KaK npoCThie, TaK H COCTaBHhle (u, WIU, 11U60, 
KaK, Ko2oa, eCJ1u, X0/11J!, nomoMy '{mo, ommo20 '{mo, c meM l{ma6bl H .up.), a TaKll<e 
see .UBOHHhie. 
CHHTaKCH'ICCKHe ceoi!crna CTPYKTYJ>bl ,llByxMeCTHblX COJ030B 
c TO'IKH 3peHHll oco6eHHOCTeH peanH3al.lHH 
Hcxo,llHO O,llHOMeCTHbJe Hcxo,llHO .neyxMeCTHbie 
KoppenllTHBHble l.JneHHMblC 
TpaHc<PopMHpyeMb1e 






Heo,nHoMecTHhie COJ03hl .ue11J1TCJ1 Ha OByXA1ec11111b1e H MH020,uecmHbZe. 
3.3.1 .D;syxMeCTHble COI03bl MOryr JaHHMaT!, .no .usyx CHHTaKCH"leCKHX MeCT. 
OHH npe.ucrnBJIJIJOT co6oH BHewHe pa3uopo.uey10, HO BMecTe c TeM xopowo c6anaH-
cHposaHHYIO rpynny (cxeMa NQ 5) H no,npa3,ne11J110TCJ1 Ha ucxoOHO 00110Mecm11b1e H 
ucxoOHO OByXMecmHble. 
3.3.1.1 ColOJhI, HCXO,nHaJI <1JopMa KOTOphlx pacnonaraeTCJI B npe.uenax o.uHoro 
CHHTaKCH"leCKoro MeCTa, OTHOCJITCJI K UCXOOHO OOHOMecmHblM . 0HH ,UeJIJITCJI Ha 
KOppe!IRmU8Hble H l{JleHUMble . 
3.3.1.1.1 KoppeJIJITHBHble coJOJbl Moryr BJaHMO.UeHCTBOBaTh c <fiaKyJihTarns-
HhIMH COI03HhIMH cpe.ucrnaMH - KOppeJIJITaMH, o6pa3yJI .ZI.BYXMeCTHhlH <PYHKTHB. Ylx 
ynoTpe6neHHe CB.113aHO c aKTYaJihHblM "IJieHeHHeM ripe.unmKeHHil-BblCKa3bIB3HHJI. 
,lJ;aHHhie COI03hl no.upa3,nem110TCJ1 Ha T-Koppe11RmU6Hb1e H A-Koppe11Rmu6Hble. 
3.3.1.1.1.1 T-KoppeJIJITHBHhIMH J1BJIJ110TCJ1 coJOJhI KaK, Ko2oa, noKa, ec/lu, pG.3, 
maK KaK, nocKO/lbKy. 0HH ynoTµe6JIJllOTCJI c «CeMaHTH"leCKH He CrieUHaJIH3HpOBaH-
HhlMH» (Af-80) KOppeJIJITaMH mo, maK, YKaJhIBaIOll{HMH TOJibKO Ha CHHTaKCH"le-
CKYIO CBJl3h npe.unoJKeHHH: ECJlu npoBecmu MblCJleHHO JIUHUIO om 4eHmpa I'a.~aKmu­
KU K I'wme u Oa!lbute, mo 2oe-mo Ha OKpauHe 011a ynpemcR 6 HOBYIO 36eJoy, 
06Hapy:J1CeHHY10 ZaRHCKUMU acmpoHOMaMU (AMaTyHH); - MoR noclieOHJIR RI0606b, 
oa. IluKacco-c ... KoziJa e20 6 Ilapu:J1Ce MHe /IOKG3bl6aJIU, maK R OyMaJI - I/JIU Bee c 
yMa coUlflu, UJIU R oiJypell (3aHues); UocKOllbKJl Mecmo no:nuu 6 co6peMe1moM Mupe 
JaHUMaem ffHmep11em, mo EUJIJI Teumc, ecmecmeeHHO, HU'le20 He noHUMa/OUfUU 6 
6b16uteu pyccKou no:J3UU, 01?Rmb nona!I 6 mO'IKY - 6 iJaHHOA-t cRy'lae poccu1icKy10 
(Yf3BeCTHJ1). 
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Kopperu1T mo llBJilleTCH 1rnaap1:1aHTHbIM npe.ncTaBHTeJieM .o.a1rnoro KJiacca CHH-
TaKcw1ecK1:1x cpe.ncTB cBH3H. 
COIQ3 nocKOflbKY MOJKeT B3aHMO.ll.eikTBOBaTb c KOppeJIHTOM nocmOflbKy, OCHOB-
HaH c<j>epa ynoTpe6neHH.ll KOTOporo - o<j>Hl(HaJibHO-.D.eJIOBOH I{ HaY"HblH CTHJIH pe"IH: 
llocKOllbKY noc!le maRHllR llboa 13ec cooep:J1CuAw20 13 cocyoe He 113.HeNumcR. 
11ocmon1.Ky Ne u3,weHL1mcR u c11J1a oa13J1eH1tR l300b1 Ha OHO cocyoa (Y'le6HHK <j>1:13HKH). 
TioMHMO ceMaHTH'leCKH He cnel(HaJIH3HpoaaHHhIX KoppenHTOB cymecrny10T 
TaKJKe «CeMaHTH'leCKH cnel(H3JIH3HpOB3HHhie» (Af-80) KOppeJIHTHBHble cpe.ncrna 
(mo2oa, mym, 3Ha'lum, cJ1eoo13ameflbHO, cm{IJIO 6b1mb, e maKoM cJ1y'lae 1:1 no.re.): 
- PaJ 13 apM1111 me6R He ocmal311J1u, c11umo 6"'"'" (mo2oa, 3Ha'lum, cJ1eool3ameJ1bHO ), 
oeflo RCHoe, 6pamoK! (lllonoxoa); Ko2oa e20 011eHRm, mou}a (3Ha'lum, cJ1eoo13a-
meJ1bHO, cm{IJIO 6b1mb) u3oaoym 13Ce e20 mpyObl, HGJ''IHb1e u nonyRRpHbte pa6omb1 
(fypesw1). 
Om1 MOrYT ynoTpe6JIHTbCH cosMecrno c ceMaHTH'leCKH He cnel(1:1an1:131:1posaH-
HhIMH KOppenHT3MH, 33HHM3.ll 110 OTHOllleH:HIQ K HHM n03Hl(HlO KOHKpeTH33TOpa: 
- KaK 3aca:Jicy R me6R, aHa<jJeMy, Ha MeCRI,/. maK mo2oa 6yoewb 3Hamb <<He 13eJ1em1 
CKG3bll3amb» ('llexoa); Pa1 MllHUcmpbl C'luma10m, 'Imo PoccuR - 3mo He KaKaR-
H116yob maM cPpaHl,/tLR, mo, 3Ha'lum, maK moMy 11 6b1mb (KoMMepcaHTh-Daily). 
3TO .o.aeT OCHOB3HHH rosopHTb 06 3THX cpe.D.CTBax CB.1131:1 KaK 06 aHaJiorax KOp-
peJI.llTOB (no o6pa3l(Y - «aHanor C0l033)) {Af-80)) HJIH 0 BTOpH'IHbIX KOppeJI.llTax 
(no 06pa3uy - (<BTOpH'!Hall COIQ3Hall cKpena» (M. H. 'llepeM1:1c1:1Ha, H. B. Ycosa)). 
3.3.1.1.1.2 K A-KoppenHTHBHhIM (oT attrn. adversative - 11poTHBHTen1>Hoe 
CJIOBO I COl03) OTHOCHTCll T3K:He JJ.ByxMeCTHble COIQ3bl, c KOTOpblMH B KalJecrne KOp-
pen.llTOB YTIOTPe6JIHIQTC.ll npOTHBHTeJlbHO-COl10CTaBJ.fTeJlbHble JieKCeMbl HO, a, Oa 
(HMeHHO 3TO llBJllleTCll OCHOB3HHeM J]Jlll npHMeHeHHSI H3MH TepMHHa 
(<A-KoppenllTHBHblH COI03»). Hx <j>yHKl(Hsr attanorn'IHa <j>yHKl(HH T-KopperrsrToB. 
Cse,neHHll 1:1 BhIBO.ll.hl (Kai< np.11M1>1e, TaK 1:1 KocaeHHble), no.nTsepJK,naJOm1:1e 3To, 
co.nepJKaTCll B pa6oTax B. A. Eerrowa111<osow, T. M. H1:11<onaesoii, 11. VI. <DyJKepoH, 
H. rr. Ilep<j>HJiheBOH, B. B. I.I.J.eyrr1:1Ha, H. c. 'llepHHKOBOH I{ .np. 
OcHoBHhIM npe.ncTaBHTerreM A-KopperrllTHBHbIX COI030B srsrrlleTcsr COIQ3 xomR: 
!AHmoHuHa onpeoeJ111J1a oo'lb 13 J1eHuH2paoc1<y10 MY3blK{lflbHYIO t11KoJ1y.! XomR HU1<a-
1<11At11 oco6b1Mu cnoco6HocmRMu Hamawa He omflU'l{lflaCb, HO 6b1J10 peweHo, 'Imo 
oel30'1Ke maK 6yoem fl)''ltlle (fpaHHH); XomR ceul/aC 13blnYCKGmb 6yoym Ol3e )''lll-
meflbHUl(bl, a nep13blX K!lacca mpu 6yoym Ha6upamb (I1HTepHeT-<j>OpYM); XomR Ha 
3moM Cl3eme 13ce u 13CRKoe 6bll3{IJIO, oa He 13Ce 11100RM U313ecmHo (Acrn<j>heB) . 
C0103Hble rre1<ceMbl HO, a, oa BblCTynalOT B .o.aHHOM CJIY"ae B KalJeCTBe ceMaH-
THlJeCKH He cnel(HaJIH3HpOB3HHbIX A-KoppeJUITOB. Jle1<ceMa HO HBJIHeTCH HHBap1:1-
aHTHblM npe,ncTaBHTeJieM .naHHOfO KJiacca cpe.ll.CTB CBll3H . 
B Ka'leCTBe ceMaHTH'lecKH cnel(1:1an1:131:1poaaHH1>1x A-KoppenllTOB 1:1cnon1>3y10Tcsr 
neKCeMhl 00Ha1<0, 3amo, 13Ce :J/Ce, 13Ce pa13HO, 13ce-ma1<11, meM He ;11eHee, no Kpaz/Heii 
Mepe H 110.ll..: XomR <fmHaHCOl3b1e no1<a3amem1 «Ce13epRHKU» He pac1<pb1ea10mcR. 
ooHaKo (3amo, l3Ce-ma1<u, 13Ce :J/Ce, ece pa13HO, meM He MeHee) OHa npu3Haem, 'Imo 
pe'lb noKa He uoem o pa31311muu, a moflbKO o coxpaHeHLw o6opomol3 npeonpuRmuR 
(KoHTHHeHT C1:16Hp1>). 
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YKaJaHHhie ceMaHTH"leCKH cneUHaJIH3HpoaaHHbie A-Koppem1THBHb1e cpe.ucrna 
CBJl3H MoryT ynoTpe6JUITbCJI COBMeCTHO c ceMaHTH"leCKH He cneuHanH3HpoBaHHblMH. 
B 3TOM cnyqae neKCeMa co cneUHaJIH3HpoaaHHhIM JHa"leHHeM, raK )f(e KaK H 
npH T-KoppenJ1Tax, JaHHMaeT noJHUHIO YTO"IHHTenll . Cp. : Xoma. I'GMJ1em npOKOJlbl-
«aem ezo clly'laimo, HO 3amo (oiJHaKO, «ce J1Ce, «ce-maKu, 6Ce pa«HO, meM He MeHee) 
ll!eKcnup «noJ1He co3HamellbHO caJ1Caem Ha 6yJ1a6K)' nep«ow. Kmo 6 iJep3ocmu c«oeu 
«006pruUJ1, 'Imo OH R3blKOM pblHKa cyiweem 6blCKa3amb 3J1e«cu11cKy10 mauHy ezo 
6JIU3He11a (AHHeHCKHH). 
3.3. 1.1.2 lfoeHHMblMH JIBnJIIOTCJI 0,UHHO"IHhie COCTaBHbie COI03bl CHHTarMaTH'le-
CKOH CTpyKT)'pbl, MorymHe B npouecce pe"IH HHTOHaUHOHHO HlirnH fl03HUHOHHO 
«pacKanbIBaTbCJI)) (B. B. BHHorpa.uoa) . 3-ro, rnaBHblM o6pa30M, COI03bl CHHTeTH"IC-
CKOro rnna . IIpeo6paJ0BhIBaJ1ch a .ueyxMecrnhie ci>YHKTHBhl, OHH npeapamaJOT pac-
"lneHeHHhie CHHTaKCH"leCKHe CTpYKT)'pbl B Hepac"lneHeHHble. 
Pac'lneHeHHe COI03a MO)f(eT 6b!Tb TOnhKO HHTOHaUHOHHhIM, noKaJaTeneM 4e1·0 
Ha nHCbMe JIBnJleTCJI 3anJ1Tall, OTpa)f(alOll.lall CKOpee HHTeHUHH flHlll)'lllero, '!eM 
roeopJ1mero : CKopo CblH U3 apMuu «epHemcJ1, JI 3m0My paoy10cb, a Ha 2J1ma clle3bl 
Ha6opa'IU6a/OmCJI OllllllOZO, 'llllO 6blHyJ1CiJeHa iJyMamb : «Bo 'Imo ezo ooemb?» 
(CeMbll) . B CBJIJH c 3THM He HCKn10qeuo cne.uy10mee nyttKTyauHoHHoe oct>opMneHHe 
c coxpaHeHHeM npe)f(HeH KOMMYHHKaTHBHOH nepcneKTHBhl BCKa3bIBaHHJI: 
. . . Ha 2Jla3a Clle3bl Ha6opa'IU6a10mcJ1, omnrozo II 'llllO 6blHYJICOeHa oy,,,tamb: 
«Bo 'Imo ezo ooemb?». 
Ho ecnH no.uo6Hhie COI03bI ynoTpe6nJ1IOTCJ1 c npHMbIKaJOll.IHMH K HHM "laCTH-
uaMH HnH aHaQ>opH'leCKHMH 3neMeHTaMH, TO HX "laCTH CTaHOBJITCJI. pacqneHCHHblMH 
He TOnhKO B KOMMyttHKaTHBHOM nnaHe, HO H B CTPYJ<TYPHO-CHHTaKCH"ICCKOM, noKa-
3aTeJieM 'lero J1BnJ1eTCJ1 06J1JaTenbHOCTh 3anJ1TOH nepe.u onopHbIM 3neMeHTOM : 
Hru«amb /_(«emae«y no3moM Kpaimocmeu 11eJ1b3JI xomR 6b1 nomoMy, 'lnro Kpau-
Hocmb (oeoyKmU6HaJ!, 3MOl/UOHaJlbHaJ!, JIUH26UCmU'lecKaR) - 3mo 6Ce20 JIUIUb ,we-
cmo, zoe OJIR Hee cmuxom«opeHue Ha'lu11aemcJ1 (lipo.ucKHH); MUJ1u11u0Hep-mo, co6-
cm6eHHO, u npuxoOUJI K BllaiJUMupy KoHcmaHmUH06U'IY llUIUb 3a111eM, 'lnro6bl 
nocKopee omnpa«Ullu KollbKUHbl iJ0KyMeHmb1 myoa, zoe oH me11epb 11po:>1Cu«ae111 
(PeKeM"IYK); ]OJI 6CmaJI u ycmpoUll O«a11u10, pruOa6aJIUCb KpUKU «6pa60» - u 6Ce 3mO 
HeCMonrpa. Ha mo, 'lnro onepa IUJla 11a pyccKOM R3b!Ke (ApxHnoaa) . 
B ceo10 O"lepe.Ub, CHHTarMaTH"leCKHe coJOJhI aHaJIHTH"leCKOH cTpyKTYPhl 
meM 60J1ee 'Imo, 6J1a20 'Imo, iJapoM 'Imo H .up. ycnoBHJIM, Heo6xo,UHMhJM .unll "'!neue-
HHJI, He OTBe'!alOT. TI03TOMY ,Ua)f(e HaJIH"IHe 3anJ1TOH nepe.u onopHbIM :meMeHTOM He 
.uaeT ,llOCTaTO'IHblX OCHOBaHHH roaopHTb 06 HX "IJieHHMOCTH H, COOTBeTCTBCHHO, 06 
orneceHHOCTH K .uayxMeCTHbIM COI03aM, H6o 3aqacTy10 3anJ1Tall CTaBHTCJI IlHW)'lllHM 
<mo ~rnepUHH» (M. H. lJepeMHCHHa), He BnHJIJI Ha CTpYKTYPHYIO H KOMMyttHKaTHB-
HYIO cnHTHOCTh 3neMeHTOB. Hanp. : BHeume cumya11UJ1 He 11peiJ«e1qaJ1a Kpu3uca -
meM 6011ee, 'llllO npaKmuKa 3aMeHbl npeMbepa Ha oiJHozo u3 6Ul{e Hocum cmaH-
iJapmHblU xapaKmep (IIOflHTKOM.PY). 
0.uHaKO aHaJIHTH'leCKHe COI03bl npe:>ICOe 'leM H maK J/Ce KaK II "'IJieHHMble H, 
cne.noaaTenhHo, .uayxMecTHLie : - Bbl y6eJ1CiJeHbl, 'Imo pruyM nepe6opem cmpacmu 
npe:m:oe, 'leM 011u noiJ'luHRm ce6e co6b1mUJ1? (<l>e.uHH); 0Hu {ilumepamypHble 
11eyiJa'IHUKU} J1Cella.J1U, Ha6ep11oe, maK :m:e, KOK u JI, 6blmb c«o6oiJHb!MU 6 11ec60600-
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HOM MUpe (KHM). 3To CBSl33HO c H3JUf'UleM COOTHOCHTeJibHOH ceMaHTHKH y npHMhl-
K310ll.IHX 3JieMeHTOB Jl3HHhlX COI0308. 
3.3.1.2 ,UsyxMeCTHhle COI03hl, HCXO)lH3JI cjlopMa KOTOpblX pacnorraraeTCSI B npe-
nerrax OllHOfO CHHT3KCH'-leCKOfO MeCTa, SIBJIJllOTCJI UCXOOHO oeyxMecmHb/JWll . 0HH 
nonpa3nerrS110TcS1 Ha mpaHccj;opMupyeMble H HempaHccj;opMupyeMb1e. 
3.3.1.2.1 TpaHccjlopMHpyeMhie JlByxMecrnh1e col03hJ npH H3MeHeHlm nopS1JlKa 
CJie)lOBaHHSI CBJl3yeMbIX CHHTaKcHqecKHX 0Tpe3KOB npeo6pa30BhlB3!0TCSI B 
OJlHOMeCTHhle cjlyttKTHBhI - «TpaHccjlopMhl» (B. H. TiepeTpyxHH): He.. .a II a He, 
xomH u ... HO II xomH u, ec11u He ... mo II ec11u He 11 .n:p. 
TipH TpaHccjlopMaUHH Harr11qecTByeT cyfrheKTHBHhlH nopll.D:OK pacnoJIO)f(eHHSI 
KOMTIOHeHTOB COI03a, Kor.n:a BBOJlHMaSI «HOMHH3UHJI SIBJIJleTCJI He TOJibKO 6orree a.ne-
KB3THOH .n:eHoTaTy, HO H 6orree 3HaqHMOH» (B. M. Xerau). TpaHccjlopMaUHSI MO)!(eT 
6h1Th c 06beOUHeHueM KOMnOHeHm06 H c UCK!llO'leHUeM 3aMblKa10u1e20. 
3.3.1.2.1.1 TpaHccjlopMaUHJI c o6'heJJ:HHeHHeM KOMTIOHeHTOB COI03a 33KJIJOqaeT-
CSI B HX KOHTaKTHOM pacnOJIO)!(emm nepe)l BTOpOH CBSl3yeMOH qacThlO, 
T.e. B HHTepno3HUHH. 3TO JIBJieHHe CBOHCTBeHHO COI033M He ... a, He mO!lbKO ... HO u, 
He npocmo .. . Ho u, He mo 'lm06bl. .. Ho u. 
0CHOBHbIM Bblp33HTerreM TpaHccjlopMaUHH c 06'heJJ:HHeHHeM JIBJIJleTCJI He ... a: 
Tenepb y:J1Ce nap, a He 11eo cmaHoewzcH npeMmcmeueM 01/Jl oa11bHeuwe20 yee11u'le-
HUJ1 cKopocmu Kopa611Jl (A,naMoa). Cp.: Tenepb y:J1Ce He 11eo, a nap cmaHoeu11cJ1 npe-
MmcmeueM OJIH O(lflbHeiiwe20 yee11u'leHUJ1 CKopocmu Kopa6J1J1 . 
y COl030B He mOllbKO ... HO u, He npocmo ... HO u, He mo 'lm06bI. .. HO u npH 
TpaHccjlopMaUHH npOHCXOJJ:HT HCKJIJOqeHHe '.3JleMeHTa u, KOTOpblH npH o6paTHOH 
TpaHccjlopMaUHH 06h1qHo soccraHaBJIHBaeTCJI: Paeaiime npue11e'leM 3Kcnepmoe, 
HO He nro!lbKO 2-Ha <!>puoMaHa (3KcnepT); Bepa om c11yutaHUJ1, u c11yutaHue om c110-
ea Eo:J1CuJ1, HO He npocmo om mo20, 'Imo 3mo c11oeo npouJHocumcH (AHTOHHH); 
Cuoe11u wecmb 'lacoe, eno11He Mu110, Ho He mo •mio6bl eece110 oo ynaoy (KaTaHSIH). 
Cp.: paeaiime npue11e'1eM He monbKO 2-Ha <!>puoMaHa, HO 11 3Kcnepmoe. 
3.3.1.2.1.2 TpaHccjlopMaUHJI c HCKJIJOqeHHeM 33Mh!K3l01l{ero KOMTIOHeHTa xa-
paKTepH3yeTCJI TeM, qTo B HHTepno3HUHH OKa3hrnaeTCJI TOJ!hKO nepBbIH KOMTIOHeHT 
COl03a, a 3aMbJKalOlllHH onycKaeTCJI . 0Ha HMeeT MeCTO y JJ:BOHHhlX COI030B 
xomJl u ... HO, ec11u He ... mo, l/eM ... meM. 3aKJIJOqJiTeJihHbie KOMTIOHeHThi HX CTpYKTYPhl 
3THMOJIOrHqecKH BOCXOJlJIT K KOppem1nrnHbIM cpe.n:cTBaM CBJl3H. B c1my 3TOro OHH 
npH TpaHccjlopMaUHH onycKalOTCSI, KaK H KOppeJIJITHBhl B no.n:o6HOH TI03HUHH: 
3mo 6b1Jl npeKpaCHblU, XOnlJI " HeCKOJlbKO ne'l(lflbHblU 20poo (TiaycTOBCKHH); 
Tom'lac I'ayemuwzo nocem1111 .MUHucmpa, u 011J1 ecex cmQJIO HCHO, 'Imo eMy oaHbl 
CUllbHble o6euiaHuH, eCJlu He nollHOMO'IUH (ThIHJIHOB); CHoea, 'leM 611u:>1Ce K oceHu, 
06t/Q 3Q 06t/OU 6yoem y6&!6amb cmaoo (TpoeTIOJihCKHH). Cp.: 3mo. 6btll XOlllJI u He-
CKOJlbKO ne'l(lflbHblU, HO npeKpaCHblU 20poo. 
BMecTe c TeM B HeKoTOpbIX cnyqaJIX 06parnaJ1 TpaHccjlopMaUHJI cjlyttKTHBa 3a-
TPY.D:HeHa 11rr11 .n:a)!(e HeB03MO)!(Ha no ceMaHTHKO-CHHTaKc11qecKHM npH<rnHaM: 
B 2ocmuHy10 c noKJIOHOM eowe11 cy6mullbHblU, ecnu He cKa3amb m14eoywHb1u. 
20cnoouH Ha euo 11em mpuo11amu (AKyHHH); ,l{eflme11bHocmb HoeuKoea, xom11 u 
3QK!llO'leHH020 6 3mo epeMJl 6 mlOpbMe, 6b1J1a 3HQKOMa MH02UM (CaBl1HOB). 
Cp. : * Bowe11 ecnu He cKa3amb muieoywH&Iii, mo cy6mwz&HblU 20cnoouH. 
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0,!1,HaKO '.HO 4aCTHble acneKThl paccMaTpHBaeMOH npo6neMbl. 
Bonpoc o B03MO)f(HOCTH TpaHc<tiopMaUHH COI-03a KaK ... maK u a o,!l,HOMecTHhJH 
TPaHc<tiopM KaK u a Hay4HOH JIHTeparype He paccMaTPHBaeTcl! . Bee cny4aH ynoT-
pe6neHHll KQK u CBO,!l,RTCll K COOTBeTCTB)'lOll.leMy 0,!l,HH04HOMY COI03y. Mbr nonaraeM, 
4TO llpH HaJIH4HH COllOJIO)f(eHHhJX cnoeo<tiopM ,!l,aHHal! TpaHc<tiopMaUHll HMeeT MCCTO. 
0Ha xapaKTepH3yeTCll coxpaHemteM :meMeHTa LI 3aMhIKa!Oll.{ero KOMnmreHTa : 
Ilmu41>1 u 38epu Kpu11am ec10oy oouHaKoeo; MaJ11>11.uu «ZyllJlm» LI «yeaKa10m» e A3uu. 
KUK u e Eepone (YcneHCKHH). Cp.: MaJ11>1wu «ZyllJlm» u «yBaKa10m» KUK 6 Eepone, 
lllUK u 8 A3UU. 
EcTh H 6onee pa,!1,HKaJihHhIH cnoco6 peweHHJI npo6neMh1 : KBanH<tiHUHpoeaTb 
«HeTpaHc<tiopMHpyeMbJe» ynoTpe6neHHJI KQK u (- lfeM mbl ma.M 3QHUMaeUtbCf(l 
- Pa6oma10, KUK u ece (Pa3r.) H llO.ll . ) KaK 4aCTHhie CJIY4aH <iiYHKUHOHHpoeaHHll 
.ll.ByxMecrnoro COI03a KaK .. . maK u (no o6paJuy no,!J,o6Horo ynoTpe6neHHJI 
(CM. BbJWe) <iiYHKTHBOB-TPaHc<tiopMOB ecJIU He H XOmJ! u), 4TO, B CBOIO 04epe,!1,b, npH-
ee,!l,eT K HCKJll04eHHIO ,!l,aHHOH COCTaBHOH neKceMbl H3 CllHCKa O,!J,HH04HblX COI030B. 
3.3.1.2.2 K HeTpaHc<tiopMHpyeMhIM OTHOCJITCJI col03hI He cmoJ11>KO ... CKOJ1bKO, 
ec!lu ... mo, eCJ1u u .. . mo, ec!lu 61>1 .. . a mo, xonm 61>1 ... a mo. l.JHcno KOMnoHeHTOB 11 
3aHHMaeMbIX CHHTaKCH4CCKHX MCCT y TaKHX COI030B CTporo coena,!l,aeT, H OHH He 
Moryr 6hITb TpaHc<tiopMHpOBaHbl B O,!l,HOMeCTHhle <iiYHKTHBbl. flpH4HHOH 3TOMY 
JIBJIRIOTCJI oco6eHHOCTH HX CTPOeHHR, 3aKJII04a10mHec11 e )f(eCTKOH .ueTepM11H11po-
eaHHOCTH nopR)lKa CJIC)lOBaHHJI KOMllOHeHTOB. 
y )lByxMeCTHblX COI030B B03MO)l(eH )lHCTpH6YTHBHhJH llOBTOp KOMllOHeHTHO-
:meMeHTHOro COCTaaa: ECJlU 61>1 JfpuHa M02Jla, eCJlU 61>1 61>1110 Kyoa - OHQ yUIJla 61>1 
ceii11ac eMecme c Alle11Koii Haecezoa (ToKapeaa); T!laBHblM xe peoaKmopa.M 2a3em 
onpeoeJ1eHHO UMnoHupyem maKoii moH: 'li!M cKaHOaJZbHee cmam1>R, 'leM 60111>Hee 
«yoapU!lU noo OblX» apmucma, tlleM J1y11we ZQ3ema npoiJaemcR (CnHBaKoea). Cyoo-
npOU3800Cm80 xe e :Jmux cmoJ11>mUHCKUX nRmepKax 61>1110 He npocmo npomuey3a-
KOHHblM, He npocmo 6ec11eJ108e'IHblM, HO u KQKUM-mo 6eCCMblCJleHHblM (I>a6a11H). 
0)lHaKO )TO JIBJieHHe, conpOBO)l()laJI YJ10TPe6neHHe )laHHbJX COI030B, He HMeeT Heno-
cpe,!lCTBeHHOro ornoweHHJI K CHHTaKCH4eCKHM ceowcrnaM Hx cTpyKTYPhI: npH co6-
crneHHO HeO)lHOMeCTHOM ynoTPe6rreHHH <iiYHKUHR 3aKpenneHHOro 3a HHMH 3HaKa 
coxpaHJ1eTc11, a OTJIH4He OT ero HCHTPaJIH3aUHH npH .llHCTpH6YTHBHOM noeTope O.ll-
uoMecrnhlx COI030B. 
3.3.2 KoMnoHeHThI MHoroMeCTHhIX COI030B cnoco6HhI 3aHHMaTb CHHTaKCH'le-
CKH He pernaMeHTHpoeaHHOe KOJIH4eCTBO MeCT, KOTopoe MO)f(eT 6bITb orpaHH'leHo 
TOJlhKO HH<tiopMaTHBHblM co,nep)l(aHHeM BhlCKaJbIBaHHR. 3TOH <iiYHKUHeH o6na,!l,a!OT 
O,!l,HHO'IHblC H ,!l,BOHHbie COI03hl, opraHH3YIOlJ.IHe OTKpblTblC CHHTaKCH'ieCKHe crpyK-
rypb!. MttoroMeCTHbie COI03hl, TaK )f(e KaK H )lByXMeCTHbie, no.upa3,!l,CJIRIOTCll Ha HC-
XO)lHO O)lHOMeCTHbJe H HCXO)lHO )lByxMeCTHbJe. 
3.3.2.l 11cXO,!l,HO O,!l,HOMCCTHbIMH JIBJIRIOTC.11 0.llHHO'IHbJe COI03hl u, UJIU, Jlu6o. 
PaccMOTpeHHe 3THX co103oe HeOT)lenHMO OT npo6neMhI KaTeropHanhHOH 
KBaJIHlpHKaUHH COI03HbIX coe,!l,HHeHHH u ... u .. ., UJIU .. . UJIU ... ' JIU6o .. ·.Jlu6o .... 0):lHH 
HCCJie,noeaTeJIH C'IHTaIOT, 'ITO )laHHhie coe,!l,HHeHHR OTJIH'laIOTCR OT COOTBCTCTBYIO-
ll.IHX 0,!l,HHO'IHblX COI030B JIHWb KOJIH'leCTBOM KOMllOHeHTOB H He MOryT 6bITb 
orneceHhl K caMOCTORTCJlbHhIM cpe,!lCTBaM CBJl3H en:. 3 . P03CHTaJib, A. r. Py,nHee, 
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C. E. Kp!O'!KOB, JI. IO. MaKCHMOB, Iii. H. Kpy'!HHHHa, E. B. YphICOH H JJ.p.). ,npyrne, 
Hao6opoT, nonaraIOT, '!TO 3TO OTJJ.enhHhie COI03hl, npOTJ.IBOITOCTaBneHHh!e 
ti, UJIU, Jlu6o He TOJlhKO B KOJIH'!eCTBeHHOM, HO J.I B Ka'!eCTBeHHOM OTHOWeHHH 
(M. H. TleTepcoH, H. H. Xo110JJ.OB, E. C. CKo6JJHKOBa, 0. I>. Mopo3KHHa, 
B. 3. CaHHHKOB H JJ.p.). B csoio oqepeJJ.h, MhI KBanmpHUHpyeM coI03Hhie coeJJ.HHeHHll 
11 ... 11. .. , UJIU ... U!lll .. ., m160 .. . m160 .. . KaK MHOroMeCTHble cjJyHKTHBbl OJJ.HH04HblX 
COIO'.lOB !I, WIU, Jll160. 
3.3.2.2 K HCXOJJ.HO JJ.BYXMeCTHhIM OTHOCllTCll JJ.BOHHhle ITOBTOpllIOIJ.lHeCll COI03bl 
mo ... mo .. ., mo flll ... mo llu ... , He mo ... He mo .. ., llU ... llu .... HU ... Hu .. . , •1mo ... 'l1110 ... , 
xomb ... XOmb .... B 3TOM cnyqae npo6neMHhIM ll'BmleTcll onpeJJ.eJJeHHe 1<aTeropHaJ1b-
Horo CTaTyca OJJ.J.IHO'!Hb!X COI03Hh!X cpeJJ.CTB HU, llU, mo Jiii, He mo, mo : 
0Ha JlQCKambCR He yMella K omi1y. 1111 K Mamepu ceoeu (TiyrnKHH) 1; I'ollbte, meJ.1Hb1e, 
e eemtK co6paHHb1e mono!lR HeoeuJICHbt, noopocm 3a HuMu - euiueHHUK, mepH06b1e 
flit Kycmb1 - Klly6RmcR meMHb/Mll 63pbl6aMU (AcTacjJheB); Mamb cmoRlla pROOM, 
ci,enue Ha rjJapmyKe pyKu, He C!lywa!la pa32oeop, 6e3oyMHo, 11e mo 3aoyM'lueo ZflR-
oe!la 6 cmopoHy, Kyoa ye3JICQ!l CblH (lllyKWHH) ; KollbKQ ezo 306ym, mo flit BumbKQ 
(Ph!6a1<0B); Beeb oeHb Bepa monmallaCb 6 KOMHame u HQ KYXHe, mo xooiwa 3Q MOllO-
KO.M u Xfle6oM, cmupalla, Mbllla nocyoy, maCKa!la cHu3y eooy (lpoccMaH). 
,naHHbie COI03Hble cpeJJ.CTBa ITO'!TH He npeJJ.CTaBneHhl B HayqHOH H yqe6Ho-
MeTOJJ.H'!eCKOH nHTepaType. l1MeIOTCll TOnhKO OTJJ.eJJhHhle Ha6n10.n.eHJ.1JI B pa6oTax 
B. H. TlepeTPyxHHa, B. M. Xeraii, Iii. H. Kpy'!HHHHOH, B. 3. CaHHHKosa H HeKoTo-
phIX JJ.pyrHx aBTOpOB. 
KaK no1<a3hrnaeT paccMoTpeHHhlH B JJ.HCcepTaum1 MaTepHan, ceMaHTJ.11<0-
CHHTa1<CH'leC1<J.1e CBOHCTBa COI03Hh!X cpeJJ.CTB HU, llU, He mo , mo llU, mo npaKTH'!eCKH 
ITOJJHOCThlO cosna.n.aIOT co CBOHCTBaMH HU ... HU ... , llU .. . llU ... , He mo ... He mo .. ., 
mo llll ... mo llU .. ., mo ... mo ... . Tio3TOMY Mhl I<Banmjn1uHpyeM HX Kai< OJJ.HOMeCTHbie 
cjJyttKTJ.IBhl COOTBeTCTBYIOIJ.lHX JJ.BOHHhlX COI030B (T.e. HMeeT MeCTO TaKaJI JKe Kapn1-
Ha, '!TO J.I npH MHOrOMeCTHOM yrroTPe611eHJ.1H OJJ.HHO'IHhlX COI030B u, UflU, llU6o, 
TOJJhKO c TO'IHOCThlO Hao6opoT). 
3.3.3 KOJJJ.l'lecTBeHHOe yrroTPe6neHHe KOMITOHeHTOB MHoroMeCTHhlX COI030B 
ornuqaeTCJI B CHHTaKCH'leCKOM OTHOUJeHHH OT JJ.HCTpH6yTHBHoro ITOBTOpa OJJ.HOMe-
CTHblX TeM, '!TO, TaK lKe KaK H y JJ.ByxMeCTHhlX COI030B, HX OCHOBHaJI Jl3bIKOBall 
cpyttKUHll He HapyUJaeTCll. B JJ.HccepTaUHH paccMaTpHsa10TCJ1 pa3nH'IHhJe cnyqaH 1<0-
n11qecTBeHHoro yrroTpe6rreHHJI KOMITOHeHTOB JJ.aHHhlX COI030B . B 'laCTHOCTH, y COI0-
3a UJIU, npH Bh!pa)f(eHHH HM ITOJICHJ.ITeJJbHh!X OTHOUJeHHH, HaXOlKJJ.eHHe KOMITOHeHTa 
B HHHUHaJihHOR TI03HUHH HeB03MOlKHO. 0JJ.HaKo Ha'IHHaJI co BTOporo CHHTaKCH'!e-
CKOro MeCTa ITOllCHHTeJJbHhlH UJIU MOlKeT yrroTpe6JIJITbCll KaK MHOfOMeCTHhIH cjJyttK-
TJ.IB. 3TO npmrCXOJJ.J.IT B cnyqae HaJIH'IHJI y TIOJICHJleMoro 6onee '!eM OJI.HOH aJJhTep-
HaTHBhJ : llleHbKQ well Ha 36yK, HO OKQ3bl6Qll0Cb - 6 nycmomy; npucllyU1t16QflCJI, CH06Q 
well - u CHoea 6 nycmomy.I BcnoMHU!l paccKa3bl, 'lmo 6 n03eMKJI cllyx nooeooum 'le-
lloeeKa HacmOllbKO, 'lmo Hellb3R eepumb co6cmeeHHblM yutaM, - pe3oHaHc, wm 
«6e2yUfee 3XO», 1111u KaK maM 3mo eUfe Ha3b1eaemc11 (CaHHH). 
1 TaKoe yn0Tpe6nem-1e cnpase.!lmrno c•mrneTCJI ,!lnll cospeMeHHOro pyccKoro J1Jb1Ka ycrnpes-
WHM, H Mbl o6pall(aeMCJI K HeMy HMWb ,!lnJI nonHOTbl KapTHHbl . 
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Tom,Ko KaK O.lJ.HOMecTHbIH ynoTpe6mreTcJI COl-03 u npw opraHH3auww «BTopH'l-
HOH COl-03HOH CBR3J.I» (A. <1>. IlpHRTKJ.IHa) : Oo1w:J1CObl MapyCR Hamtcll.!la maKoe 
nucbMO pooume/IJl.M: «,l(opowe MaMa u nana' llpeocmaBJIJllO ce6e. KaK Bbl J.teHR py-
zaeme, u 3pR (.LJ:osnaToB). AHanorn'lHoe ynoTpe6neHHe y col-03a u R 3Ha 'leHHH 
«pa3BJ.ITJ.IR co6bITHH» (E. B. YpbICOH): Koe-zoe 6epe3KU 3am1enu mpony 11a ypo611e 
noRca, u npuxooumcR c ycunURMu npooupambCR cK603b Hux (l.J11sw1iwx11H). 
CxcMa }fa 6 
CHHTaKCH'ICCKHC CBOHCTBa CTJJYKTYPLI 
pyccKHX COI0308 














K MaKCHManbHO B03MO)l(HOMY KOJIH'le<;TBY ynoTPe6neHHH KOMnOHeHTOB 
(B cpaBHeHHH c .11.pyrHMH MHOroMeCTHblMH COl-03aMH) pacnOJIO)l(eH COI03 mo .. . mo ... , 
'ITO MO)l(eT ocymecTBJIRTbCR y Hero KaK B OT.lleJibHOM CHHTaKCH'leCKOM pR.11.e, TaK H 
BO B3aHMO.llei1cTBHH c .11.pyrHMH : KpyzneHbKUU L{eHmp mo MaRellbKUii, mo 6oRbtuoii , 
ny'lu mo y3Kue, mo wupoKue, nollyKpyi!llble, mo ux MH020, mo nRmb tuzu iuecmb, 1110 
OllU 6enble, 1110 KpaC/lble, mo CUHUe, mo KQK Ca.MO COJIHL{e (ConoyxHH). 
TipH'IJ.IHbl .uaHHOH oco6eHHOCTH COJ03a mo .. . mo ... 3aKnl-O'lalOTCR B ero ceMaH-
TJ.IKO-CHHTaKCH'leCKHX CBOHCTBax, OpHeHTHpoBaHHbIX Ha penpe3eHTal{Hl-O peaJibHblX 
anbTepHaTHB, RBJUll-OlllHXCll rnaBHOH COCTaBJIJll-OllleH OKpy)l(al-Omeii 'leJioBeKa .11.eiicT-
BHTeJibHOCTH. 
Me)l(.llY CJIOBo<fiopMaMH H HX CHHTaKCM'leCKHM"H rpynnaMH, CBR3aHHblMJ.I c no-
MOlllblO Toro J.IJIH HHOro MHOroMeCTHOro COI03a, MOryT pacnonaraTbCR .upyrHe CHH-
TaKCJi'{eCKHe CTPYJCTYPbI, nopoii JHa"IHTenbHO .lJ.HCTaHLIHPYR HX .upyr OT .upyra. 
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TaKoe ynoTpe6neHHe TaKlKe xapaKTepHo 11.m1. cm03a mo ... mo. JJ:pyrttM cm03aM, e 1.1a-
CTHOCTH COl03aM WIU, 1zu60, He mo ... He mo ... ' mo RU ... mo RU ... , IIOJJ.06Hoe ynoTpe6-
netttte CBOHCTBeHHO B MeHbllJeH Mepe. B JJ.HCcepTaUHH (HeIIocpeJJ.CTBeHHO B TeKCTe, 
a TaKlKe B TipHnolKeJrnH NQ 2) npHBOJJ.llTCll coorneTcTeyiomHe npHMepbt. 
B KOHUe TpeTheH rnaBbl 11.aeTCll o6o6meHHall cxeMa cmnaKCH'leCKHX CBOHCTB 
cTpyKTypbl pyccKHX COl030B (cxeMa NQ 6). 
B 'leTBepToH rnaee «MopcJ>oJJoro-cu1naKCH'lecKne csoiicTBa CTpyKTyp1.1 
pyccKHX COJ030B» CTpYKTypa COl030B OIIHCblBaeTCll B nnaHe ee BapttaJffHOCTH. 
B pa311.ene 4.1 paccMaTpttealOTCll Mopcjionoro-c1rnrnKcH<1ecKHe ceoikrna cTpyK-
Typbl COl030B B CHCTeMe o6mell3blKOBOH sapHaHTHOCTH ll3bll<OBbTX eJJ.HHHU. 
BapHaHTHOCTb COI030B npollBnlleTCll KaK Ha ypoBHe Mop<J>onOrH'leCKOH CTpyK-
TYPbl (T.e. Ha ypoeHe MHHHManbHOfO H nocTaTO'lHOro KOMIIOHeHTHO-:rneMeHTHoro 
COCTaBa), TaK H Ha ypoBHe ee CHHTaKCH'leCKHX CBOHCTB (T.e. Ha ypoeHe <J>yttKTHBOB). 
,Ll.aHHall eapHaHTHOCTb THnonOrH'leCJ<H CXOJJ.Ha c eapttaHTHOCTblO cjipa3eonortt3MOR . 
BapHaHTHOCTb <J>pa3eonorH3MOB CBOJJ.HTCll cneuttaJIHCTaMH (A. J.1. MonoTKOB, 
E. J.1. Jl:H6posa, A. M . MerrepoBH'l, B. M . MoKHeHKO, A. M . l.Jenacoea 11 11.p.) 
B uerroM K TpeM BHJJ.aM : 1) sapbHpOBaHHIO Ha o6mell3bIKOBblX ypOBHllX 
( cpotteTH'ieCKOM, rrel<CH'leCKOM, MOpcjiorrorH'leCKOM H 11.p. ); 2) KOJlH'leCTBeHHOMY 
(yce'leHHIO HJlH pacrnnpeHHIO KOMIIOHeHTHoro COCTaBa) H 3) CMemaHHOMY 
(HJIH KOM6HHHposaHHOMy) sapbHpOBaHHIO. 3TO pacnpocTpaHlleTCll H Ha sapHaHT-
HOCTb coJ030B. Mb! paccMaTpnsaeM crrenyIOmHe BHJJ.bJ saphHposattHll: I) cpotteTH'le-
CKoe, 2) rreKCH'leCKOe, 3) rpaMMaTH'leCKOe (MopcjionorH'leCKOe H CHiiTaKCH'leCKOe), 
4) KOJlH'lecTBeHHOe, 5) KOM6HHHposaHHOe. 
B pa3JJ.erre 4.2 onHcbrnaeTcll ¢otteTH'lecKoe sapbnposattHe COI030B. 
<l>oHeTH'leCKOe sapbHposaHHe 3aKJllO'laeTCll B sapHaHTHOM npOH3HOUJeHHH 
COl03a, OT06palKaeMOM Ha IIHChMe. OHO HMeeT MeCTO y COl030B c :rneMeHTaMH 
Ru, 1tnu, l./m06b1, xomR (Ru II Rb, unu II uRb, 'lmo6b1 II 'lmo6, xomR II xomb) H npOJJ.HK-
TOBaHO ycnoBHllMH pe'lH - pa1rosopHOH, xyJJ.olKecTBeHHO-n03TH'leC.KOH, He HeCll npH 
3TOM IIpHHUHIIHanhHhIX CMbICJIOBhIX pa3JIH'IHH: Bee 3mu Ru14e1wiJHb1e iuapbz, MHe 
'IY.JICOble, KaK Cupuyc, KaHonyc, B KOHife KOHifOB HanoM11Ha10m 2Ro6yc llllb 6oRee 
Oa.JleKue M!tpb1 (Epo,ncKHH); Tym npul.Ullu Ha naMRmb cRyxu, I lfmo pacnymHaR 
cmapyxa I To lib nReMRHHuqeu Kouie10, I To 1111 OH eocnumaH e10 (Eopttc); 
Ha lfblnO'IKax npouiJR K Bb1xooy, Mmiop muxoHbKO omKpblR oeepb, cmapaRCb, 11nro6 
He CKpuneRa (TbIHllHOB). Xomb ROtuaou HeCRU 6b1cmpo, eu [f>.yHej 6ecnpepb18HO 
xomeROCb npuecmamb, nooambcR enepeo (fpHH). 
B pa311.ene 4.3. paccMaTpHsaeTCll rreKCH'lecKoe sapbHposattHe col030B. Otto 6b1-
eaeT co6cmeeHHO ReKCUl./eCKUM H ReKCUKO-CL/HmaKCUl./eCKUM. 
4.3.1 Co6crneHHO rreKCH'lec1<oe sapbHposattHe cBll3atto c 'lepeJJ.OBatttteM 3rre-
MeHTOB COI03a, He BJlHlllOll.{HM Ha CHHTaKCH'leCKHe OTHOUJeHHll MelKny 'lJleHaMH co-
I03HOH KOHCTPYKUHH . Pa3JIH'lHe MelKJJ.Y sapHaHTaMH TaKlKe HOCHT CTHJlHCTH'leCKHH 
xapaKTep. 
Jl:aHHoe BapbHposaHHe HMeeT MeCTO y COl030B He cmoRbKO ... CKORbKO 
(cmoRbKO II cmoRb ... CKORbKO II CKORb), J<te.J1Coy meM KaK (Me.J1Coy II Me.JIC) H He mo 
'lmo6b1. .. Ho u (mo II maK, 'Imo II 'lmo6b1) : CaMoe zRaBHOe e poMaHe 11e cmonb ezo 
C/O.J/Cem, CKOJlb ezo oco6aR peRU2U03HOCmb, 06pau1eHHaR K R/OORM, a He K UKOHCU.1 
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(EsryweHKo); Ha noRKe, e KOMHame y KRapbt, cmoJ!Jlo paou yKpaweHuR HeCKOllbKO 
nepebtX moMoe 3H14w<J1oneouu, Me:m: meM KaK ocmW1bHb1e moMa nonaJ1u K 
TloomRzuHy (Ha6oKos); All()peu omowefl u nepec11umaJ1 penapai1uu. TloJ1y11Qflocb 
He maK 'lm06bt yx O'leHb MHOZO, HO u He MQJIO (CrpyraUKHe); Mo:JKHO He mo '11110 
pacnpouiambcR c onmuMucmu1.1Hb1MU npozH03aMU pocma BBT!, HO u eoece 3a6bll1lb 
o pocme KaK maKoeoM (3KcnepT) . 
4.3.2 JleKCHKO-CHHTaKCH1.JeCKOe sapbHposam1e (JICB) CBJ13aHO c 4epe.nosaHHeM 
JaMbJKalOU(l.fX KOMnOHeHTOB .UBOHHblX COI030B. B HCCJie.nosaHHH .neTaJJbHO o6ocHo-
BbJBaeTC" nOHj!THe JICB. OHO BJIHj!eT Ha xapaKTep CHHTaKCH'leCKHX OTHOWeHHH 
Me)l(.ny 'lJieHaMH COI03HOH KOHCTPYKI.Um H nOJTOMY B HeKOTOpOH Mepe COOTHOCHMO 
co CJIOBOH3MeHHTeJihHblM sapbHposaHHeM (e Jlece - 8 11ecy, 'IQR - 'IGIO) . JlCB MO)l(eT 
HCil0Jlb30BaTbCj! ,[lJijl Bblpa)l(eHHj! ,llOilOJIHHTeJibHblX 3Ha'leHHH nocne,lloBaTeJlhHOCTH, 
rpa,llaJ.JHH, orpaHH1.JeHH", .no6asneHH", npHcoe,llHHeHHll, oueHKH H np. Ha6op 3aMh!-
Ka10UJHX KOMnoHeHTOB onpe.nengeTCji CHHTaKCH1.JeCKHMH OTHOWeHHj!MH, 3a.nasae-
MblMH co.nep)l(aTeJI&HOH cTopoHOH CTPYKTYPhI HatJaJILHoro KOMnoHeHTa. 
JICB paccMa-rpwsaeTc" B .nwcceprnuHH B paMKax 3aKp&nocrn I OTKp&1rncrn 
CHHTaKCH'leCKHX c-rpyKTyp, B KOTOpblX cpyHKI.(HOHHPY!OT Te HJIH HHble COI03bl. 
4.3.2.1 JICB co!OJOB 3aKp&1T&1x CHHTaKcHtJeCKHX CTPYKTYP· 
y COI03a He ... a 3aMb1KalOUJHH KOMnoHeHT MO)l(eT qepe.nosaTbCj! c HO, nocpe.nCT-
BOM qero roBopgmwH: oco6&1M o6pa3oM aKueurnpyeT BHHMaHHe cnywa10UJero Ha 
YTBep)l(.naeMOM: Pel.lb uoem He 06 OOHOU napmuu, HO 060 eceM 'leMnUOHame eoo6ute 
()J.aMCKHH). 
3aMbIKa!OmHe KOMnOHeHTbl COI030B He mollbKO .. . HO U, He npocmo ... HO U, 
He mo 1.1mo6b1. .. Ho u, KaK npaswno, sapbwpy!OTC" ca u : EcRu cyoumb no nepeou ce-
puu, mo HQ cepUQJI n08/IWUIO He mOJlbKO 3ffl0, a U MHOZOe Opyzoe (liJBeCTHg); 
3Wiap npuHIOXWlaCb. Tapb, Konomb ... Jf com Hu He3HQKOMblX 3anaxoe, He 11poc1110 
MepmeblX, a u He 6b1eiuux HuKozoa :JICUBblMU (JlYKb"HeHKo); Born Mypae11eeb1 Ha 
nonpuuie ucKyccmea u eepHyllu 6b1 3a iuy6y He mo 'lmo6bl iuecmbcom py6J1eu, 
au 8CIO mblCR'IY (Opnos). 
)J.aHHbie sapHaHTbl CB06o.nHo TpaHccpopMHPYIOTCj!. Cp. : Pe'lb uoem 060 8CeM 
1.1eMnuoHame eoo6uie. HO He 06 ooHou napmuu; . . . Ha cepuQJI noeJ1uR,10 /WHozoe. 
a He mo/lbKO 3mo. 
Bo3MQ)l(H0 JICB nocpe.ncTBOM KOMnOHeHT oa u: Ka3aHb 8bl2JIROUm R8Hb1M 
</JaeopumoM He mOJlbKO npomueocmORHUR C IOZOCJIQ8QMU, Oa U ecezo p03bli?pb1Ula 
EepoRuzu <!>JI.EA (IiHTepHeT-cpopyM). 
3aMb!KalOll.lHH KOMnoHeHT COI03a He cmOJlbKO .. . CKO/lbKO o6bI4HO l!epe.nyeTCji c 
KaK H a//110 : He cpa3y noHRe, 1.1mo om Hux mpe6y10m, He.M4b1 06J1e11J1R10111 Matu11Hy, 
He cmo/lbKO ebtmQJIKUea10m, KaK :JICMymcR K Heu (llaKJiauos); K MOMeHmy Ha11a11a 
3aceoa11UR npe3uouyMa Toccoeema eonpoc 6blll y:J1Ce He cnwnbKO e moM. cmoum 11u 
maKy10 cne14CJ1y:J1C6y co3oaeamb, a e moM, KaK UMeHHO (HJsecTH"); HyxHo eep-
HyrnbCR He CnlOJlbKO K 14eJ1blWCmU 11yecme, HO UMeHHO K eepe (<l>nopOBCKHH). 
Bo3MO)l(H0 o6be)I:HHeHHe HCXO.UHOro 3aMbIKalOUJero KOMnoHeHTa H ero BapHaH-
TOB: /{e110 OQ:JICe He cmOJlbKO 8 KOJIU'lecmee, a (HO) CKOJlbKO 8 KQ'lecmee ucnOJIHeHUJI 
npueM08 U mou CMblCJI080U Hazpy3Ke, KOmopylO OHU Hecym (lloesoe 
HCKYCCTBO nJiaHeTbl). 
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BapMtpoBaHHe YC'fYilHTeJibHO-npoTHBHTeJihHOro coI03a xomR u ... HO TO)!(e ocy-
mecTBJIJ1eTcJ1 c IlOMOlllblO npOTHBHTeJibHO-conocTaBHTeJibHblX cpe,ncTB: >KeHU/Lllta-
</JpoHm08U'IKQ - pa38eO'IUl/Q, CHaiinep, oaxe nem'IU!/Q - 3mO OJIR HQC xomH "yiJ11-
ewneJ1bHO, a ece xe npll8b/'IHO (B030BHKOB); /(eBO'lKQ OKQ3QJIQCb c HOp060.M, 
xoma 11 iJeeo<JKa, da He ma (3opHH). 
Y COJ030B ecm1 11 . .. mo, ecmt He ... mo, ecnu ... mo OCHOBHhJM J1BJIJ1eTcJ1 aapbttpo-
BaHHe nocpe,ncTBOM neKceMhJ maK: - ECJm 11 ecmb 'lyoo, maK 6 Hae ca,wux. KaK ece 
J1Ce eb1iJep:>1CaJ1u, 8b1Hecnu mozoa iix nep6b11i yoap? KaK He oanu LLM eoiimu 6 MocK-
ey? A iJaJZbHeiiiuee 3QKOHoMepHo' (CHMOHOB); H ec1111 He cmynem1, maK ycmou py-
!LlllJZl/Cb noiJ ee Ka6ny'lKa.Mu (.l{oBJiaToa); H ecm1 pe:>1Cuccep eocnpo113eeR cKopee 
nnacm11'lecK11-6b11noey10 cmopoHy mo11cmoecK020 M11pa, 'leM cmopoHy iJyxoeHo-
rjJwwcorjJcKy10, maK eeiJb, noxanyii, u Mbl c Ba.MU eocnpLIHUMaeM Toncmow npe-
1LMyu.wcmeeHHOW 8 3mOM KJllO'le ()KypH.) (npHMep H3 Ar-80). 
Bcne,ncTBHe BJIIUIHHJI ceMbJ ycTynwTeJibHOCTH, HMeIOmeikJ1 a 3Ha'!eHHH 
3JieMeHTa ecnu, B03MO)!(Hbl npOTHBHTeJlbHO-conocTaBHTeJibHbJe 33MbIK3!0lllHe 
KoMnotteHThI: CnllO!LIHoii Kpymex 11 6ecnoKoiicmeo, cyema u .Mb1w11HaR eo3HR, a 
eCJm " 6b1eano KpacuBo u pG3i?JflbHO, HO O'leHb HeiJonzo (lliKJIOBCKHA); Ce1i'lac e 
cJZy6uHe oywu [Eam10K} 'lyecmeoeaJI ec1111 He paCKQJIHUe - 00 3mow He OO!LleJI, - HO 
6Ce J/Ce HeKomopy10 HeJI08KOCmb (CHMOHOB). 
B KalfeCTBe 33MblK310lllRX KOMilOHeHTOB paCCMOTpeHHblX C0!030B MOfyT Bbl-
CTynaTb COJ03Hhie cpe,ncTBa 3amo H ooHaKo (11): H ece Mbl maKOBbl - me J1Ce u He-
.MHozo He me, 'lmo o6bt'lHO, LI ece Y3HaeM o ce6e 'lmo-mo Hoeoe, He mo •111106b1 
Ll.MeHHO «RnOHCKOe», OdHllKO " R6HO He enO!IHe <«poHmQHHOe» (PeuenTep); 
>Kw1u I'pucopbeebt eC1111 He u3m4Ho, 1amo e u3o6wwu, 6nawiJapR 3aH11.Mae.Moii UM 
iJoJ1J1CHocmu (<l>eT). 
,ZlaHHbJe JieKceMbl ynoTPe6m!IOTCJI R KaK KOHKpeTR33TOpbl co6cTBeHHO COI03-
HblX KOMCTOHeHTOB: Bo eceii 3moii KapyceJZu npO'lHblX, CJl_y'lQUHblX LI 3Q'lOmO'lHblX 
3HaKOMcme MHe nonOJIUCb oouH-oea 'leJZoeeKa, 3Haewue 06 AzHuu xomH " HeMHozo, 
no 3amo 6e3 np!LMecu Har.ueii pa1eecenoii Jl:>ICU (OKTJ16pb). 
y COJ03a KQK ... maK u 33MbIKa!OlllHH KOMDOHeHT MO)!(eT aapbHpoBaTbCJI c 
a maKJKe u: B KHUce UMeemcR 6oJZbtuoe KOJIU'lecmeo 11umam, Komopb1e yeoiJRm KaK 
ca.1i1020 aemopa. a 11iaK:11ce 11 'lllmameneii e cmopoHy om npaeuflbHOi'O peweHuR npo-
6ne.Mbl (np1o1Mep ,Zl. 3. P03eHTaJ1J1) 1. 
4.3.2.2 JJCB co!030B OTKpbIThtX CHHTaKCH'!eCKHX CTPYKTYP· 
y COJ03a u JICB HMeeT MeCTO B cpyttKTHBe u ... u ... : OH He HQXOOUJI ce6e 
Mecma, - II Enu3a6ema Ila8JI08Ha, da u oemu, OmflU'lHO nOH!lMQJILI, 'lei?O UMeHHO xo-
meJIOCb eMy (Ha6oKOB). Cp.: OH He HaxoiJun ce6e Mecma. - 11 Em13aeema IlaB,WBHa. 
ll Oemu, OmflU'lHO nOHUAWJIU, 'lei?O llAleHHO XOmeflOCb eMy. 
1 Xon1 .!{. 3. PoJeHTanh HaJhrnaeT coe.ll1rneHHJ1 runa KOK ... a maK.11Ce u <menpae11nbHbJMH na-
paMll co!OJOB» (cM.: Po3eHma.%, ,a. 3. TipaKTw1ecKaJ1 cT11n11cT11Ka pyccKoro ll3h!Ka. - M., 1987. -
c. 331 ), TCM He MCHee Mb! OTMe•1aeM caMy B03M0)f{H0CTh nOJ(06Horo eapbllpoBaHlfll: OH a 06ycnoe-
n11eaeTCJI cyfoneMeHTOM maK B CTpyKType JneMeHTa maK.JICe, KOTOpblH KOppenMpyeT c H3'13flbHblM 
KOMnOHeHTOM. 
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JICB COJ03a HU ... HU ... 06bI'IHO ocymecTBnl!eTCll rrocpe.ncTBOM KOMIIOHeHTa 
u Hu: 3mo HU xopouw u Hu ruzoxo - 3mo oaHHocmb, e Komopou Ha.At npeocmoum 
cy14ecmBOBamb 8 6J1uJ1CaUU1Ue OeCRmUJ1emW1 (YIJBeCTHll) . 
3neMeHT u B CTPYKTYPe 3aMhIKaJOmero KOMIIOHeHTa u Hu 3KcnnHUHpyeT co-
e,nHHHTenbHYJO ceMaHTHKy coJ03a Hu ... Hu .. . , no.no6Ho TOMY 1<a1< 3neMeHT a 3KcnnH-
UHpyeT COIIOCTaBHTeIThHO-IIpOTHBHTenbHYIO ceMaHTHKY 3aMhIKaJOI.UHX KOMIIOHeHTOB 
a mo, a mo u, a He mo H .np. npH JICB pa3.nemnenbHbIX COI030B (cM . .nanee) . 
y HCXO.D.HO O.D.HOMeCTHblX pa3,nenHTeITbHhlX COI030B UJIU H JIU6o JICB CBJl33HO c 
<l>YHKTHBaMH UJ1u ... UJ1u ... H J1u60 ... J1u60 ... . Hx :meMeHTbI MOrYT yY10Tpe6nJ1ThCJ1 B 
Ka'leCTBe 3aMbIK3IOI.UHX KOMIIOHeHTOB OTHOCHTeRbHO ,npyr ,npyra: B Jlazepe BCezoa 
maK: UJlU JICUmb He oa10m, 11u60 HU'leZO He BUORm u He 3Hal0m (,[(oM6poBCKHii); 
ECJ1u ceu'laC o6bRBUmCR 3aKOHHblU HaCJleOHUK OOHa MuzeJIR oe IlepaJlbmbl, CllIA 
npuoemcR 11u60 noJ1Cepmeoeamb B ezo nOJlb3Y 'lacmb ceoeii meppumopuu wiu J/Ce 
omxynumbCR (Be'lepH.llll Moc1<sa). 
0.nttaKO TaKOe sapbHpOBaHHe llBIT.lleTC.11 pe.D.KHM . 06bI'IHO B Ka'leCTBe 33Mbl-
Ka!OI.UHX KOMIIOHeHTOB 3THX <l>YHKTHBOB BblcrynaJOT .npyrHe COI03Hble cpe.ncTBa, 
s qacTHocTH a mo u: Hnu B KUHO no3oeem, UJlU MopoJ1CeHblM yzocmum, a 1110 u 
npocmo py6llb oacm - 30JIOmoii! (TpaMsaH:); Kmo BCe noHRJI, mom 111160 UC'le3aJI, 
KaK 6yomo ezo u He 6blflO, 111160, cJ10Maewucb, iueJ1 e ycJ1yJ1CeHue, noo11u'la;1, 
a mo u naRa'loM cmaHOBUJICR (EaKnaHoB). 
cl>yttKTHBbl UJIU ... UJIU ... H JIU6o .. . Jlu6o ... MOryT ynoTpe6nl!TbC.ll c 3aMbIKalOI.UHM 
KOMIIOHeHTOM a + KOHKpemU3amop, r.ne B <l>YHKUHH KOHKpeTH33TOpOB Bblcryrra!OT 
Mo,nanbHbie neKceMbI co 3Ha'leHHeM npe.nrronoJKeHHll HITH TeMnopanbHbie ttape'IHbie 
(Mo:JK:em 6bzmb, cKopee ecezo, eepHee, 'la14e ecezo, nomoM, uH02oa (u) H .np.) : 
06a [zeHepaRaj monmaRUCb 3a ezo cnuHoii He6pumbte u noHypbte - UJlU Mep3J1u, U/lU 
60RJIUCb, a MOJ!Cem, U mo ll opyzoe (CHMOHOB); 3mo 6blJIO 110XOJ/Ce /11160 Ha 6umey 
pa3HblX JKUBOmHblX, JlU6o Ha KJ1ao6u14e, a eepHee Ha CBaJIKY (Attqapos); K CJIOBy 
CKa3amb, B KpacHOM (oa mOJlbKO JIU B KpacHoM?) 6a6b1 poJ1CaJ1U oxomHo u MHozo, u 
ece2oa 6blflU 11u60 6epeMeHHbte, nu6o mOJlbKO 'Imo nocJ1e poooe, a uHoziJa u epoiJe 
mOJlbKO 'lmO 110CJle pOOOB, a yJ1Ce u OnRmb 6epeMeHHble (BoHHOBH'I). 
KoMIIOHeHThI coJ030B He mo ... He mo ... , mo Jlu ... mo JIU ... H J1u ... J1u ... TaK)f(e MO-
~ B3aHMo.neiicTBosaTb .npyr c .npyroM: To nu AHHa 3aopeMaJ1a, u BaReHnzuH ycepiJ-
Ho 3apbtBaJ1 ee B necoK, He mo OH CaM ycHyJI, Bbzcmaeue 2J1aiJKo Bbt6pumbtU 6Recmfl-
14uii noo6opoooK K He6y (KHM); To llU eeceHHUU 6apxamHblU Be'lep HacmpaueaJI Ha 
llUpU'leCKUU JlaO, 1110 JlU KaKue-mo 80Cl10MUHaHUfl, pacnOJIOJKUJIUCb JlU 38e30bl Ha 
He6e oco6bLM o6pa3oM - Kmo ezo 3Haem? - HO 6b1J1 oH [MellbXuopoe} ca.M Ha ce611 He 
noxoJIC (3HaM.11); 0Ha menepb npUKUOblBaRa, Ha 'Imo ux [oea 'lacaj nompamum: 
KHUJICK)I JlU llO'lUmaem, KOmopy10 nooapWI eii OaBHUU na11ueHm, 3HaMeHUmblU <jJUJIO-
co</J UJIU <jJUJIOJIOZ, mo /lU nUCbMO Hanuwem 8 Jf3paUllb 3aOytue8HOlf 1100pyze 
(YnHUKa.11). 
y COI03a mo ... mo ... OCHOBHblM llBIT.lleTCll sapbHpOBaHHe mo ... a mo u : OoHoBpe-
MeHHO, KaK 6bl cmapa.RCb pa3Bfle'lb 0Reza, OH ece epe.MR npoil3HQcw1 'lmo-1w6yvb 
BCJIYX - 1110 nycmbze MeJICOOMemUfl, a mo u </JaMUJIUU, KOmOpblX no UHCmp_YKl/UU OH 
J1Cecmo'laiiwe He UMeJI npaea npoU3Hocumb (ConJKeHHUbIH). 
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Bo3MOJKHO saphHpOBaHHe mo ... wzu ... , mo ... !lu6o : To noHaeoym no0Bb1mumwe 
pyccKue. Hac!leoRm, HaKypJ1m, 1106b10m plOMKU, HacbznJ110m nen!ly B 4eemo'IHb1e 
2opwK11, wm - xo'leUlb He xo'leUlb - HapJ1:JJCaiicJ1, cKa'lu Ha acca.M6.f!e10 - om6ueamb 
Ka6!lyKu (A. H. Toncrnii); CeA·teH npu:JJCuAwem, KOHe'IHO, uimpacpyem, HeB311paJ1 Ha 
lltlqa II paH2U, OOHQKO ca.w :JICUBem u opy2UM, KQK 20BOpttmCJI, oaem - mo y He20 !lO-
OO'IHbl!i Momop 3a6apaX!lum, mo B co6cmeeHH01i 2pyou Momop 2aiiK11 nocpbzeaem. 
m160 paHeHQJI 6awKa 3a6om1m (AcTacpheB) . 
TipH ynoTpe6neHHH COI03a mo ... mo ... c 3aMhlKaIOll{HM KOMOOHeHTOM 
a + KOHKpenw3amop cpyttKI..Vrn KOHKpeTH3aTopoB BhlOOilHHIOT TeMnopanhHble Ha-
pe4Hhle neKCeMhT (mym, ceii'lac, HblH'le, menepb, 2oe (u). nomoM H .up.): To Jlawa 
l/acmo nuca!l, a mym HU omeema HU npueema (MocKBHHa); To- CHe2a He 6b/f/O, 
a~ ece 3aA1e!lo (H. 3a.uopHos); - TaK u B&emcJ1 CKB03& epeMJI cKop6H&11i py'leeK 
mo cKa3Koii, mo neceHKOU, a 2oe u MO!lumoBKozl o6epHemCR - 3a mJl:>JCKYIO oo!llO 
KpecmbJIHCKylO, 3a CO!lOamcKylO HeBO!llOIUKY (JleOHOB ) . 
BpeMeHHOe 3Ha'leHHe MOJKeT BblpaJKaThCH c OOMOll{hlO rny6HHHOH CTpyKTYPhl 
npon03HUHH, BBO)lHMhlX COI03Hh!M KOMTIOHeHTOM a: - To OHa /1llQKa!lQ, a om 3mux 
CllOB (= myml lceii'lacl/menepb) JI 3Q/1JlQKQ!l (CHMOHOB). 
Bo3MOJKeH KOMTIOHeHT II + KOHKpemu3amop: 0'leHb HeO:>JCl/OQHHO 3mO 6blll0, 
mo 6bl!lQ mUUILIHQ - lt BOpyz, KQK 06Ba!l, KQK 2pOM U MOJIHUJI, yoapU!lO 110 3QCmaBe 
(Kapnos). 
B Ka4eCTBe 3aMhIKaIOll{HX KOMTIOHeHTOB COI030B He mo ... He mo ... , 
mo llU ... mo llU ... , !lU ... Jlu ... o6hI'lHO BhlcTynaIOT neKceMhI u!lu H !lu6o: KaMeHeB u 
3llLUlCJI, II onpaBOblBQ!lCJI, II 6blll0 He yzaoamb, KQK oep:JK:ambCJI C HUM: mo !Ill nepe-
eecmu pe'lb Ha HY:>JCObl pooooMa, 'lmo 6&z!lo KpaiiHe Heo6xoouMo Jloceey, 11n11 :JK:e 
npoooJl:JJCam& 1-1ac'lem 3moii 3llOC'lacmHoii KapmuH&l (rpaHHH); To lilt ma.M 6&1!l no-
:>JCap, m160 !lon1-1y!lu mpy6bz; u JI 6e:JJCQ!l (6po.ucKHii); OH Kpu'la!l B ny6RuKy o moM, 
'lmO 6&1!lll HapyuteHbl KQKUe-mo - He mo HopcjJOllbKCKUe, ltlllt KeM6puOJICCKUe - npa-
BIUlG (KynpHH); - Hem, 2oeopJ1m, nacnopm He B nopRoKe. He mo cpa!l&U1t1B&11i. n1160 
•t_v:>JCoii (,[J;anh); 3ameea!lacb nu B 2opooe ceao&6a, 11n11 Kmo eece!lo cnpaBJ/Rfl ttMeHu-
Hbl, Jlempo Muxai'moeu'I ece2oa c yooeo!l&cmeueM paccKa3b1Ba!l 06 3moM 
(TiwceMCKHii); Jlpu 06Hapy:>1CeH11u maKoeo20 [MoiueHHU'lecmea} - Ca.MUAW !Ill noce-
mume!lRMU, !llt6o npoeepJ110itfUMU op2aHaMu - weeoeH11e pucKyem 6b1mb HeMeolleH-
HO 3aKp&1m&ZM (Be4epHHH MocKBa). 
Bo3MOJKHO ynoTpe6neHHe c KOMTIOHeHTaMH a mo LI, a mo JIU, a He mo, He mo: 
«MeHR qb12aHKa 3a2oeop1U1a», - 2oeop11!l OH [OcJ1] mo !Ill B wymKy. a mo !Ill ecep&e3 
(KoJKeBHl{J(OBa); . .. H oezicmeume!lbHO, ece2oa 2omoew1 c10pnpU3: mo "" KaK01i-
Hu6yob uHmepecHblU 'lelloBeK y He20 B 2ocmJ1x, mo lilt npuoyMa!l, KGK MHe c11e11y 112-
pam&, a mo 11 npocmo cmoR HaKp&zm, u OH Ca.M cuoum, _yllb16aemcR (Ko3aKoe); 
- HeaH oa MapbR, - npoOO!l:>JCQ!l BCnOMUHam& 6pam, - He mo 6&lllll MY:>JC u :>JCeHa, 
a He mo 6pam c cecmpuqeii, u 6yomo 6&z, He 3HaR mo20, oHu noBeH'la!luc& (3y6os); 
EambKG MaxHo < ... > 1-1aKp&l!lCJ1 c 2o!l0Boii myRynoM, - om cmbZOa !Ill, He mo OllR 
mo20, ttmo6b1 ezo He y3Ha!lu (A.H. Toncrnii). 
Tipvt ynoTpe6neHHH )laHHhlX COI030B c KOMOOHeHTOM a + KOHKpemll3amop B 
cpyttKUHH KOHKpeTH3aTopoB HCTI0Ilh3YJOTCH MO)lailhHhle neKCeMbl co 3Ha•1eHHeM 
npe.nnonoJKeHHH: ABoom&JI mo "'' om BUHa, a Mo:J1Cem u om 'le20 opy2020 no'lyBcm-
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BOBaJza, KaK om cepo14a CJZOBHO KaMeHb omKamb1Baemc11 (TeKoTes); H Bom OH 
[)f(eJZBaKoB] He mo UHJ/CeHep, He mo J1CeJZe3HOOopoJ1CHUK, He mo monozparjJ, 
a cKopee Bcezo. Bee :Jmo BMecme u Bcezo noMaJZeHbKJ' (Xanos) . 
Yn0Tpe6nem1e COIOJa xomb ... xomb ... c 3neMeHTOM a B cTpyKType JaMb1Ka10me-
ro KOMnoHeHTa, Ja<l>HKCHpOB3HHOe HaMH, o6ycnoBneHO ero ycryrrnTeflbHOH CeMaH-
THKOH, HanH1rne KOTOpOH npe,nnonaraeT B3aHMO,lleHCTBHe ,ll3HHoro COI033 c conocTa-
BHTenbHO-npOTHBHTenbHbIMH cpe,llCTBaMH CBJl3H: A eii Bee paBHO, XOlllb 11p11Ka3b1Baii, 
a xomb npocu, OHa Bee OeJZaem oo6pomHO (Tio,noJpesaeMbIH). 
B pa3,nene 4.4 paccMaTpHBaeTCJI rpaMMaTHl.JecKoe sapbHposattHe. 
fpaMM3THqecKoe BapbHpoBaHHe no,npa3,nem1eTCJI Ha Mop</JoJZOZU'leCKOe H 
CUHmaKCU'leCKOe. 06a BH,lla Bapi.HpOB3HHJI MOryT B3aHMO,lleHCTBOBaTb. 
Mop<t>onorHl{eCKoe sapi.HposattHe HMeeT MecTo y COIOJOB u mo, a u mo, 
HOU mo, Oa U mo. OHO 33Knl043eTCJI B TOM, 4TO attacpopHl{eCKHH 3fleMeHT HX CTpyK-
ryphI mo l{epe.nyeTCJI c 3neMeHTaMH mom, ma, me, l{hH HCXO.llHhie rpaMMaTHqecKHe 
cpyttKl..IHH J1BnJ110TCJ1 HeHTpanHJoBaHHhIMH: BeJZuKa JZu wmyKa Hacoc-nooepzywa, 
au mom He Be3oe 6blfl (Ea)ICOB); ToJZbKO 'lUmaJZbHR no 6e'lepaM noMo<:aJZa IOHKOMY 
6opombcR c flHKeJZeM u 11aHmeJZee6blM, Ho u ma 6UCeJZa Ha 60JZOcKe (IienbIX, 
ITaHTenees); CKyOHo 6bli?llJIOum u HOMep Uflfl103UOHucmKu Allb6UHbl 3omo6oii - Bcezo 
06a </JoKyca, oa u me «WUmbl 6eflb/MU HUmKaMU» (:VhBeCTHJI) . Cp. : Bceco 06a 
</JoKyca, Oa U mo «WUmbl 6eJZblMU HUmKa.MU» 
CHHTaKcHqecKoe sapbHpoBaHHe CBJIJaHo c BOJMO)ICHOCThlO .llHCTaHTHoro pac-
nono)ICeHHJI 3JieMeHTOB COI03a HIHJIH nopll,llKOM HX CJie,llOBaHHJI . 
Jl:HCTaHTHOe pacnono)ICeHHe 3neMeHTOB xapaKTepHO .llflJI COI030B, COCTaBHbie 
KOMilOHeHThl KOTOpbIX JaMbIKalOTCJI 3JieMeHTOM u: O,llHH04HhlX a U, HO U, Oa U, 
a mo u H .llBOHHblX He mOJlbKO .. . HO u, He npocmo ... HO u, He 1110 'lm06bt ... HO u, 
eCJZu u .. . mo, xomR u ... Ho. B ponH .llHCTaHLIHPYIOll.IHX cpe.llCTB, KaK npas1rno, Bb1cry-
na10T neKceMhI e~e. K moMy J1Ce, KpoMe mozo, OaJ1Ce, 60o6a6oK H .np. B HX JHal{eHH-
JIX, KaK H B 3neMeHTe u, HMeeTCJI CeMa .no6aB04Horo coo6meHHJI, l{TO H C03,llaeT yc-
JIOBHJI .llJIJI HX «npOHHKHOBeHHJI» Me)IC,lly COI03HbIMH 3neMeHTaMH: Homu K 
aH<:JZU'laHuHy yJ1Ce He cMeeM, a K moMy J1Ce u noiooa cmaJZa onRmb eouHoxapaKmep-
Ha Ha.M: cnycmuJZacb yJ1CacHaJ1 ommeneJZb, u 3aceJ1JZ ooJICOb .. . (JlecKos); Hy I ec!lu 
oaJ1Ce u 603HUKHem Ka1<aJ1-mo y<:po3a I mo napa amoMHblX 6oM6... (Iiecena); 
A PaJZb</J lllyMaxep - xom11 ~ u He mumyJZo6aHHblU, HO He MeHee Ol1bln1Hblli nu-
flom, 6b1cmyna10~uii 3a Williams yJ1Ce He nep6b1ii ce3oH (<l>opMyna); MoJZ6a ucKa3UJZa 
He 11roJ1bKO 6HympeHHee 3Ha'leHue 3moii </Jpa3bl, HO 60o6a6oK u ee ca.Moe (<l>pattK). 
Me)IC.llY 3JieMeHTaMH COIOJOB ecJZu u ... mo H xom11 u .. . Ho MO)ICeT pacnonaraTbCR 
l{aCTHl..la 6b1: fl He MOcy, He CMelO CKa3amb eMy, 'Imo eCJlU 6bl u COi?JlaCUJZQCb, 
mo moflbKO U3 'ly6cm6a 6JZazooapHocmu (OKytteBcKa.11); B mo 6peMR ony6JZuKoBamb 
nooo6HblU MamepuaJZ, Komopblu xom11 6b1 u HezJZacHo, no 6cmynaJZ 6 noJZeAtuKy c ne-
'lamHblMU opzaHaMU KOMnapmuu (muna <<.!IeHUHZpaOCKOU npaBObl»), 6bUIO He maKOll 
yJ1C 6aHaJZbHoii 3aOa'leii (6enJ1KOB). TipH 3nHMHHal.IHH naHHOH 1.JacTHl..lhI col03bI npH-
06pern10T CBOH «HCXO.llHbIH BH,ll». Cp.: fl He Macy, He CMe10 CKa3amb eMy, 'Imo 
eCJlu u cozJZacUJZacb, mo mOJZbKO U3 11yecm6a 6JZazooapHocmu. 
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y COI033 eCRLI He ... mo Arni AHCTaHUHPOB3HHJI ::meMeHTOB o6bl'IHO Hcnonb3yeTCJI 
'laCTHua 11: Cmuxu B onpeoeneHHOM B03pacme nuu1ym ecnu !:!. He Bee, mo ol/eHb ,uHo-
cue (vbsecTHJI). 
IToMHMO u Me)l(AY :meMeHTaMH A3HHoro coI03a MOrYT 6b1Tb yno-rpe6neHbI 'lac-
THUbl oaJ/Ce, eUfe, Y:>IC H AP· : J(aJICe u maKaJI, ynpoi11eHHaJI peBORIOl/Ueii cmpame211J1 
MOZRa oamb 60RbiUl/e pe3yRbmambl B .MllpOBOJ.·I J.JaCtuma6e BO!iHbl, eCllll Oa:>1ce 
(eu1e. y:>1C) He npHMbl.M pmzpoMOM Bocmol/Hozo </JpoHma, mo, no KpaiiHeu ,itepe, Boc-
cmaHoeneHueJ.1 ezo npe:>1CHe20 zpo3HOZO 3Hal/eHUJI (,l{eHHKHH). 
Bo3MO)l(HO o6oeAHHeHHe o6oHx AHCTaHUHpYfOll.lHX cpeACTB: - Co6epumecb, 
3mo ecm1 ewe u He 3a'lem, mo 'Imo-mo cepbe3Hoe (Ka6aKoB). 
MofYT pacnonaraTbCJI AHCTaHTHO 'laCTH pac'lneHeHHbIX coI030B, 06pa3yJ1 
«cl>pa3eonorn'leCKHe eAHHCTBa Ha paccTOJIHHH» (B. B. BHHorpaAOB): I- Hy cmoum 
nu BORHOBambcJI, - Mbl'laR HuK. CecmpuH, - npeKpacHble Ka1omb1, moeapuu111. 
fl C'lummo, 'Imo Bee xopotuo.1 - :Jmo Bbl nomoMy C'lumaeme, - 3anaRbl/11eo BblKpuK-
HYR I'anKuH, - 11mo ca.Mu ycmpow1ucb 6 nepeoM KRacce (JiIJib¢ H TieTpos); Pa6omy 
AlUI 6pocamb He cmana, oeHez B3J!Ra HeMHOZO - KaK 6yomo omei1 dllJI mow myoa e3-
oun, 11mo6bl ee OeHb2a.MU CHa6oumb! (.6epceHeBa); B C6R.3U c meM, CKa3aRll eMy, 
11mo e zopooe HecnoKoiiHo, Heo6xooUMo nepeBecmu ecex 113 6epxHe20 3ma:>1Ca 
6 HUJ/CHUU (51KosneB). 
CHHTaKCH'leCKOe BapbHpOBaHHe, CBJl33HHOe c nopJIAKOM cneAOB3HHJI KOMno-
HeHTOB, HMeeT MeCTO y COI03a 'leM ... meM: Konu'lecmeo mefl.lla, nocmyna10u1e20 om 
ConH11a, meM 6onbiue, 'le.M Bbltue cmoum ConH11e (rYTMaH). 
BapbHpOBaHHe nopJIAKa cneAOBaHHJI 3TieMeHTOB CHHTarMaTH'leCKHX cpeACTB 
CBJl3H (no moii npU'IUHe l/mO, 1100 npeOR020M mozo 'lmO, HQ mOM OCH06aHitU l/mO H 
Ap.) ocym.ecTBTIJleTCJI OAHOBpeMeHHO c BapbHpOB3HHeM Mop¢onorn'leCKOH 
¢opMbl MeCTOHMeHHOro 3JJeMeHTa: llo nlOU npU'IUHe, '11110 l/ MHe mpaKmopucm 
He noHpaBURCJI, U JI eMy, KQJ/CemCJI, He noHpG6URCJ/, OOpOZOi'I Mb/ Bee J.10Rl/{IRU 
(ITbeuyx) & H10iJ11 He Moznu eocnoRb30eambCJ/ HopMaRbHbl.MU npaBOBbLMU ¢opMw111 
no np111111He mow, 111110 tuna eoiiHa (3aB-rpa). 
B pa3Aene 4.5 paccMaTpHBaeTCJI KOTIH'lecTBeHHoe BapbHpoBaHHe. 
KonH'leCTBeHHoe BapbHpoBaHHe CBJl3aHo c 3KCTeHCH33UHeH HTIH peAyKUHeii 
KOMnOHeHTH0-3JJeMeHTHOro COCTaBa COl030B. OHO MO)l(eT 6b1Tb co6cm6eHHO 
KORUl/ecmeeHHblM H KORUl/eCmBeHHO-CUHmaKCU'leCKUM. 
4.5.1 Co6cTBeHHO KOJJH'leCTBeHHoe BapbHpoBaHHe He 3aTparHBaeT xapaKTepa 
CHHTaKCH'leCKHX OTHOllleHHH Me)l(JW 'ITieHaMH COl03HOH KOHCTPYKUHH. 3KCTeHCH-
33UHJI 3TieMeHTHOro COCTaBa MO)l(eT 6bJTb y COl033 He mORbKO ... HO u. 0Ha npOHCXO-
AHT 3a c'leT yno-rpe6rreHHJI ¢aKyrrbTaTHBHOro 3JJeMeHrn 'Imo: A earn KaHOaRbHUKOB 
He mOllbl<O 'lnlO He 6oUMCJI, 110 u :>ICaReeM ux (BacHllbeB). 3TOT 3TieMeHT He npHBHO-
CHT B 3H3'1eHHe KOMTIOHeHTa He mORbKO npHHUHTIH3TibHO HOBOH ceMaHTHKO-
CHHTaKCH'leCKOH H3rpY3KH, KpOMe He3H3'1HTeJJbHOro YCHllHTeTibHOro OTTeHKa, COOT-
HOCHMOro co CMblCTIOBbIM noneM '13CTHUbl Oa:JICe, KOTOpblH y)l(e HMeeTCJI B o6meM 
3H3'1eHHH COI033 He mORbKO ... HO ll. 
Co6crneHHO KOJJH'leCTBeHHoe BapbHposaHHe, CBJl3aHHoe c peAYKUHeH, HMeeT 
MecTo y HeKOTOpbIX CHHTarMaTH'leCKHX cpeACTB CBJl3H (e moM cny'lae ecmt II 
e cny'lae ecnu, Ha mom cny'laii ecnu II e cny'lae ecnu, npu moM ycnoeuu 'Imo II 
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npu yc11oeuu 'lmo H .n.p.) : CnycKaJICb no 11ecmHu4e c OaMOii, Bbl noiioeme Ha cmy-
neHbKy-opy2y10 enepeou, 2omoeb1ii, 8 moM CJ1y11ae ecnu oHa ocmynumcR, 0Ka1amb 
noooepx1<y (KaccHnb) & A060Kam, a He ooeepumellb 3GUHmepeco6aH Ja1<penumb 6 
002oeope yc11oewi 06 02paHu'leHuu pa3Mepa u xapa1<111epe ceoeii omeemcmeeHHocmu. 
8 CJ1y11ae eCJlu HeocmopoxHblM HapytueHueM 06RJame11bcme no 002oeopy 6yoem 
npU'lUHeH yt4ep6 006epumell/O (A.n,BOKaT). 
4.5.2 KonHtJecTBeHHO-cHHTaKcHtJecKoe eapbHpoeaHHe enH»eT Ha xapaKTep 
ceMaHTHKO-CHHTaKCHlJeCKHX OTHOIIJCHHH MC)l(.Ll.Y qneHaMH COIOJHOH KOHCTPYKllHH. 
B OCHOBe ero flC)l(HT pe.n.yKl..IH» 3flCMeHTHOfO COCTaBa 3aMbJKaIOwero KOMnoHeHTa. 
,ll;attHa» pe.n.yKl..IIDI MO)l(CT 6bITb 'laCmU'lHOU H nOJIHOii. 
4.5.2.1 lfacTHlJHM pe.n.)'I<llH» xapaKTepH3YCTC» COKpaweHHCM OT.D.CJibHblX 
3JJeMeHTOB CTPYKTYPhI COIOJOB. 
y O.D.HHOlJHblX COI030B a He mo H a He mo 'lmO MO)l(eT 6hITb pe.n.y1111poeaH 
onopHbIH 3JJCMCHT a, 6naro.n.apH lJCMY ycHJJHBaeTC» ceMaHTHKO-CHHTaKCHlJCCKa» 
JHalJHMOCTh npHMhIKa101.11ew tJacTH: HHWl Mamb 001120 He Mo211a yHRmb ceoe20 
pe6eH1<a. - Mo1111u! - 2oeopU11a oHa HaK0He4, - MOll'lU, He nro Mamoma yc11b1tuum ! 
(A. K. Toncrni:i); Pa3600 Ha BocmoKe npocm, He 1110 •mw Ha 3anaoe (AKyttHH). 
MoryT ynoTpe6n»ThC» 6eJ onopHoro 3neMeHTa COIOJhI a maKxe u, a paeHo u, 
a UMeHHo: Ocma11bHb1e CUJlbl KpacHblX, maKJH:e u pe3ep6bl U3 A</JuHcKoii, He 6b111u 
6potueHbl 6 6ou (A. H. Toncrnw); Cmapo KaK Mup, 11mo :>1CeHa noc11e0Heii y1Haem 06 
U3MeHe My:>1Ca, paBHO u MY:>IC 06 U3MeHe :>1CeHb1 (Harn6HH); OoHaKo :>1Ce Hau6011btuee 
HeOoyMeHUe 3HamOK06 6bl3bl6aem < ... > He OCo6eHHO 6poCalOU/aJlCJI 6 2Jla3a Oemallb, 
UMeHHO: 6HU3Y noo U/UmOM, 2oe 3a11acmy10 noMeU/alOm Oe6U3, 2011y6eem AtUHUa-
m10pHblU 06aJ1b'lUK c Haonucb10 <«Popa» (<l>HJJHMOHOB). TaKoe ynoTpe611eHHe w1» 
coepeMeHHOfO pyccKoro j(JbIKa «Ha rpaHH HOpMbI», Me)l(.Ll.y TCM KaK B HCTOpH'ICCKHH 
nepHO.LI. ero pa3BHTH» OHO 6i,rno OT.D.CJJbHbJM, caMOCTOHTCJlbHbIM neneHHeM. 
AHanorntJHa» pe.n.yKl..IHH BOJMO)l(Ha y TPaHccpopMoe coIOJOB He ... a, 
He mo11bKO ... Ho u, He npocmo ... Ho u, He mo 11mo6b1. .. Ho u: 3mo 6e1paccyocmeo -
He omeaza! (npHMep A . H. reo3.n.eea); - Eii-602y, 6blUOem, - y6eoumeJlbHO 60py2 u 
1aoyweeHo CKaJaJI PoKK, - eaw 11y11 maKoii 3HaMeHumbzii. 11mo xomb CJIOHOB MOJICHO 
Bblpacmumb, He 111on1JKO t/blfLJl.Jlm (EynraKoe); . . . A </JopMyllbl maM MyopeHble, 
He npocnw MemaJ1.J1u11ecKui1 KJllO'l c 6opoOKaMU (BacHnbee); flam c 11u4a CMblmb He-
Ko2oa, He 1110 'l11106bl CpaM om COCeOeU CKpbllllb (napHOHOBa). 
Y COIOJOB 611a20 '11110, OapOM '11110, meM 6011ee '11110 pe.n.yUHpyeTCH onopHblH 
311eMeHT 11mo: Ky11uK06a notu11a 6 cellbCOBem, 6nazo OH noMeU/aemcR pROOM c Ma2a-
3UHOM (IIaenoe); - KaKoil Heee11u11eK! .. nozJ1Roe11a 6bz mb1 Ha He20: napHUtuKa 1<yob1 
Ha CMblCJle, maKOU-1110 wycmpblU, pe36blU, 6Ce pa3yMeem, OapoM Om 3e,1tJ1U He 6U-
Oamb (fpHropoBHtJ); . . . He c11uma10 ce6J1 enpaee 3anpeutamb eMY [Hoe6apu] UJIU 
pa3pewamb e30Umb, Kyoa OH XO'lem, me.M 6onee JI CaM He6ble30HOU (BOHHOBHlJ). 
TaKoe ynoTpe6neHHe xapaKTepHo .D.JJH pa3roeopHOH petJH. 
KaK y o.n,HHOlJHhIX, TaK H .n.eoHHbIX COIOJOB B03MO)l(Ha pe.n.yKUH» 311eMeHTa u, 
KOTOpan CHH)l(aeT HMCIOI.llYIOC» B HX 3HalJCHH»X ceMaHTHKY ycHJIHTeJJbHOCTH. ,ll;aH-
HM pe.n.yKl..IH» 6bleaeT y O.D.HHOlJHbIX COI030B, COCTOHII.\HX He Mettee 'leM H3 Tpex 
3neMeHTOB (a mo u, a ma1<J1Ce u, a paeHo u, paeHo KaK u H .n.p .): Co6upa11ucb e yK-
poMHblX Mecmax, 8 EomaHU'leCKOM caoy, a mo 8 ApxuepeucKOU POU/e (TpHcpOHOB); 
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- 0 ecex C!IY'WRX npoMeO!leHWI c 6blOe!leHueM !llOOeii u meXHUKU, a maK:JICe 0 He-
oocmamKax 6 MQmepua!lbHO-mblfl060M 06ecne'1eH1tU np0600U.,Wb/X Meponp11Rn1Ull 
OOKJIQObJBaiime HeMeO!leHHO (ooroMonos); HuKmo He euoe!l nooflt/HIWKa cKaHOa!lb-
HOU euoeo3anucu, pa6HO KaK HUKmo He npu3Ha!l ce6R ee QBmopoM (Kapbepa). 
Y JJ.Byx:meMeHTHbIX COI030B a U, HO U, Oa U OllyII(eHHe ti llBJISleTCll llCeBJJ.Ope-
Jl.)'Kl.HleH, TaK KaK 0Jl.H03JieMeHTHble COI03Hble cpeJJ.CTBa Q, HO, Oa 3TO He 4TO f!HOe, 
KaK COOTBeTCTBYIOllO-le llpOCTbJe OJJ.HHO"IHble COI03bl. 
PeJJ.)'KUHll 3JieMeHrn u y JJ.BOHHblX COI030B ec!llt u ... mo H xomR u ... Ho JJ.erraeT 
6orree 4eTKOH conocTaBHTeJibHYIO ceMaHTHKY HX Ha"lanbHbIX KOMllOHeHTOB : 
He3QBUCll.MblX ZQ3em npQKmu11ecKu He ocmaJ10Cb, Q eCJ111 ocma!IUCb, 1110 mO!lbKO 
eJ1CeHeoeJ1bHUKU (0Te4eCTBeHHbJe 3a!lHCKH); ApKaHR, KQK ezo ece e oo.Me HaJblBa!IU, 
poc nOOQmflU60, XOlllJI 6bl!l xyiJeHbKUU, HO wycmpblU, notue!l HQ OecRmOM 
MecRl/e (AcrncpbeB) . B CBOIO 04epeJJ.b, peJJ.)'KUHR u B COI03ax He mO!lbKO ... HO u, 
He npocmo ... Ho u, He mo 11mo6b1. .. Ho u cnoco6cTBYeT noBbIUJeHHIO ceMaHTHKO-
CHHTaKCH4ecKOH 3Ha4HMOCTH 3aMbIKaIOil{HX KOMllOHeHTOB : - HaceJ1eH11e He lllOJlbKO 
HQC He noooepJ1Cl16Qem, HO HQCmpoeHO K HaM 6pQJ1COe6HO (lliorroxos); HccJ1e006Q-
me!IJIM Philips yoaJ10Cb He npocmo 6bl6ecmu 11u</Jpoeoe Ll306paJ1CeHue HQ zu6Kuii u 
J1e2Kuii 3KpQH, HO oo6umbCR 265 «zpaoal/uu cepozo», m.e. ommeHKOB 11eema om Rp-
KO oo 'lepHozo (lbsecTHR); C meM J1Ce Ep10c0Bb1M (u c meM J1Ce 20cy11peJ1Coem1eM) 
CBR3QHa oOHa He mo 11mo6bl mpazeOWI, HO HenpuRmHoCmb 6 JICU3Hll MQpUHbl 
l.{Bemaeeoii (vbsecTHll) . 
PeJJ.)'KUHR 3JieMeHTa u B 3THX COI03ax MO)f(eT ocymecTBJlllTbCll c onopofi Ha 
KOHKpeTH3aTop, KOTOpbIH KaK 6bI KOMlleHCHpyeT OTCYTCTBHe 3JieMeHTa u : l<amR CKQ-
3a!IQ, 'Imo OH [PoMawKa} noxoJIC He moJlbKO Ha Ypuio Tuna, HO eiye HQ coey, pb1-
J1Cy10, c KplO'IKOBamblM HOCOM u KpyZ!lblMU 2JIQ3QMU (KasepHH); ]Q 6C/O ezo 00fl2YIO 
Kapbepy Tapacoey Hu OHR He npuW!locb pa6omamb He npocmo c nocpeocmeeHHbtMu, 
HO Boo6iye c He Ca.Mb/MU CU!lbHblMU KOMQHOQ.MU cmpaHbl (Py6HH); ... fl 6blHYJICOeH 
6yoy He 1110 'llll06bt nO!lb306QmbCR c ux cmopOHbl noooepJ1CK01i, HO Oa:J/Ce omoaeamb 
'lacmb ceoezo 3apQ6omKa om4y Ha BuHo, a :Jmo MeHR He yooeJ1emeopRem (fpeKosa). 
AHarrorH4Hb!M o6pa30M (KaK «B 4HCTOM BHJJ.e», TaK H c onopoH Ha KOHKpenl3a-
Top) MO)f(eT peJJ.yuHposaTbCll 3JieMeHT u B neKCHKO-CHHTaKCH"leCKHX BapHaHTaX 
JJ.3HHblX COI030B. 
Bo3MO)f(Ha TaR)f(e peJJ.)'KUHll npoTHBHTeJihHo-conocTaBHTenbHOro 3JieMeHrn: 
- HeMljbl, 2060pume, noMOZJIU, OQ Born, nOHUMaeme, He mOJlbKO HeMljbl , II Mb/ ce6e 
no.Moznu (fpoccMaH); Hc'le3flO ece. He npocmo ceem - 11 3BYK (Jia3ap4yR); B pyKe y 
Hezo [He3HQKOM1ja} pa6HOMepHO Kll'la.JICR He 1110 'llll06bt MQ.JleHbKUU, II 6Ce J/Ce He 
O'leHb 60JlbWOU y3eJ10'1eK (oeJiblH). Ilo.no6Hoe ynorpe6neHHe llBJilleTCll cpHKC3L{HeH 
«npoMe)f(YT04HhIX pe3ynhTaTOB pe4eMbICJIHTeJihHOH JJ.eRTenbHOCTH» (K. 51. CHrarr). 
4.5.2.2 IlonHall pe.uyRUHll CBll3aHa c 3aMbIKaIOil{HMH KOMllOHeHTaMH JJ.BOHHblX 
COI030B. 06bI"IHO HCCJie)lOBaTeJIH OTMe'!a!OT ee y COI03a He ... a . Hanp.: [/peJICHUe 
20ob1 He ceMeHaMu ceR11u - 3epHoM' (IlecKOB) (npHMep B. H. TiepeTpyxHHa). 
B JJ.HCceprnuHH paccMaTpHBaeTcll npo6rreMa RaTeropHanbHOH KBam1cpHKaum-1 peJJ.y-
UHposaHHoro sapHaHTa coI03a He .. . a. 3aRpemrnrueecll 3a He ... q OTpHUaTeJihHO-
yrsep.D.HTenbHoe 3Ha4eHHe l103BOJilleT B 3KCllpeCCHBHO-CTHJIHCTH4eCKHX l{eJillX 
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onycKaTb KOMnoHeHT a, «nepenopy'laJI ero nay:ie - "JaMecTHTeJ1bHHL1e co1-03a"» 
(H. 8. KymeHKO ). 
TionHOCTblO pe;wuHpoBaTbCJI Ha Tex JKe OCHOBaHHJIX Moryr " JaMblKalOIJ.lHC 
KOMnoHeHThl COJ030B He mO/lbKO ... HO u, He npocmo ... HO U, He mo 'lm06bl. .. HO 11: 
He moJlbl<O R - IlbD/CbRH iJopozy nomepR!l (I>or.nattos); KopO!lb (/JpuiJpux Ha6e!l 6 
npyccKou HayKe cmollb cyp0By10 3KOHOMUIO, 'Imo y'leHble He 1110 •111106bl Hay'IHYIO 
pa6omy Becmu - npoKopMumbcR He Mozym (TIHKyn&); flo:J1Cb 6btlla He 11poc1110 
i!llynou - BpeiJHoii! (KaJHHLleB). 
Y COJ030B ec!lu He .. . mo, ec!lu u ... mo, ec!lu ... mo, xomR u ... Ho, 'leM ... me.4t nonHaJI 
pe.nyicum1 BCTpe'laeTCJI pe.nKo, 'ITO CBJl3aHo c 60J1bUJeH B3aHMOo6ycnosneHHOCTbl-O 
HX KOMnOHeHTHo-:meMeHTHOro COCTaBa. 
Pe.n}'KLIHR JaMhIKaIOIJ.lHX KOMnoHeHTOB .nsoHHhIX noBTOpllIOIJ.lHXCJI coJOJOB 
ocymecTBJIJ1eTCJ1 c onopoif Ha Mo,nanbHbie HJIH TeMnopanhHble neKceMbI: !HeKmapuu 
BOUlell co OBopa, 3anb1Xa6U1UCb, Ha 6opoiJe - OllUHHble Kan!lu BOCKa.I 3pa'IKU no6e-
lle6utux 2/IQ3 cy3WIUCb 6 MaKoBoe 3epHo: He mo ny2GJ1, BepHee. 6blll BHe ce6J1 
(A. H. Toncrnif); To cBepHemcR {KOHmy3uR} 3maKUM MaHepoM Jf KaK 6yiJmo HaOO!l-
20 ycHem, Bopyz O'IHemcR - u oaBaii no HepBGM Eumb XBOCmOM, He pa36Up(lJI Hom 
(CeJibBHHCKHH). 
B paJ.nene 4.6. paccMaTpHBaeTcJI KOM6HHHposaHHoe BapbHposaHHe. 
KoM6HHHpoBaHHoe sapbHpoBaHHe CBJIJaHo c HanH'IHeM .nsyx H 6onee BH.UOB 
sap&wposaHHJI y o.nttoro coJOJa. 0Ho ttepe.nKo BJaHMo.neifcrnyeT c .UHCTpw6yrwBHblM 
noBTOpOM H HaH6onee RpKO npOllBJIJleTCJI y .UBOHHhlX HenoBTOpJIIOU{HXCJI COJOJOB. 
Hanp.: TGM xomb Ka3eH14uHa, da Hauia (.6eK) ('laCTH'IHaJI pe.nyKl..lHJI Ha'laJihHOro 
KOMilOHeHTa, <t>oHeTH'leCKOe H JieKCHKO-CHHTaKCH'leCKOe BapbHp.OBaHHe COJ03a 
xomR u ... Ho); 0Ha {3Kcno3UijUR} 6btlla nocBR14eHa ucmopuu pyccKozo a6cmpaK11uo-
HU3Ma BO 6Ce.M IT BeKe, a He mOJlbKO MOCK06CKOU ezo Bepcuu u He nlOJlbKO Bmopou 
nollOBUHbl cmo!lemUR (l13BeCTHJ1) (TpaHCtPOPM neKCHKO-CHHTaKCH'leCKOro BapHaHTa 
coJOJa He mo!lbKO ... Ho u npH .UHCTpH6YTffBHOM noBTope); Beob, xyiJo-6eiJHo, 
nbRHUija EpeMeeB ecJ1u He oeHbZU, He XJ1e6, HO pb16y-mo npuB03Ull c HeBOOHoii moHu, 
'lupoB, MyKcyHOB, He/lb.My, cmep!lROb (Acrn<P&eB) (.nwcTpw6yrHBHhIH nosrnp 3JieMeH-
Ta He H flCB COJOJa eCJlu He ... mo). 
KoM6HHHpoBaHHOe BapbHpOBaHHe MOlKeT 6bITh TaKJKe y COJ030B OTKpblTbIX 
CHHTaKCH'JeCKHX CTpyK'I)'p. y HHX o6hl'IHO BJaHMo.neifcTBYJOT pa3JIH'IHble JaMbl-
Kal-Oll.{He KOMilOHeHThl : He npoxooum OHR, - mpa-ma-ma, - J1u60 06cmpe!IR10m no-
e3iJ U3 11yJ1eMema, iuru omijenRm 3aOHue BaZOHbl, zoHRm caMoKamoM, a mo Ha 110J1-
HOM xooy BOpyz pacKpblBaemcR OBepb, u BXOORm 6opooamble, c monopGMU, 
o6pe3GMU: pyKU Beepx! (A.H. Toncrnif); Jf n!lambe Ha Heu - Ha Xo3RUKe-mo -MeHR-
emcR. To OHO 6J1ecmum, 6yomo cme1uw, mo eopyz 110/luHRem, a mo tll1Ma3Hou ocb1-
l1b10 3acBepKaem, J1u60 cKpacHa MeOHblM cmaHem (I>a)f{OB); flew-mo e,wy [MeiJBeoe-
Byj HeoocmaBa!lo. To JIU meM11epaMeHma; xapaKmepa JIU - 'lmo6b1 3acmaeumb 
iJpyzux omiJaBamb eMy 00/l:JICHOe; a MOJ/Cem 6btmb, 11pocmo HGXG/lbCl118G - K1110 
3Haem? (AKHMOB) H T . .n. 
B «3aKJIIO'leHHH» no.nso,nJ1TCJ1 HTOrH wccne.nosaHHJI, onpe.ne11J11-0TCJ1 nepcneK-
THBhI pa3BHTHJI ero OCHOBHhIX peJyJihTaTOB. 
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Onttcamte CTPYJ<Typhl pyCCKHX COI030B Ha OCHOBe OHTOJlOrH4eCKoro CHHTe3a 
HMelOIUHXCS! KJJaccmpHKaUHH, a TaK)!(e c ytteTOM HOBhlX ,naHHhlX, nonytteHHh!X cne-
Ul-taJlHCTaMH, He TOJlhKO ycTpaHS!eT npoTHBOpe4HS!, KOTOphle B03HHK3JlH B rrpouecce 
HX pa3,neJJhHOro npHMeHeHHS!, HO ,UOIIOJlHS!eT H pa3BHBaeT BCIO KJlaCCHcpHKaUHOHHYIO 
CHCTeMy COI030B, 4TO C03,naeT ycJJOBHS! ,UJJS! 6onee a,neKBaTHoro HX npe.ncTaBJJeHHS! B 
HayttHOH H ytte6Ho-MeTO,nH4eCKOH JlHTeparype, B o6IUHX H cneuttaJJhHhlX JlHHrBHC-
TH4eCKHX CJlOBapS!X. Ilo.no6Hh!H no.nxo.n TaK)!(e fl03BOJJS!eT B3rJJHHYTh He TOJlhKO Ha 
COI03hl, HO H Ha cpe.ncTBa CHHTaKCH4eCKOH CBS!3H B ueJJOM c KatteCTBeHHO HHhlX II0-
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